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1.0 Indledning: 
 
Denne rapport omhandler dimittendledighed i det danske samfund. Den vil have 
fokus på, hvilke sociologiske konsekvenser dimittendledighed medfører for individet 
såvel som de samfundsøkonomiske konsekvenser for samfundet. Projektet er bygget 
op omkring udvalgte teorier og kvalitative interviews, der i samspil danner baggrund 
for analysen, diskussionen samt de afsluttende overordnede konklusioner. Vi vil i det 
følgende afsnit nærmere præsentere dette projekts fokusområder, hvilket gøres 
gennem problemfeltet, problemformuleringen og arbejdsspørgsmålene. Det er 
samtidig også gennem disse, at vi aktualiserer vores projekt og skaber en 
samfundsfaglig relevant baggrund for den videre analyse.  
 
1.1 Motivation: 
 
Vores interesse for dette projekt er blevet vækket som følge af det store, politiske 
fokus, der er på de lange videregående uddannelser. Vi finder det paradoksalt at trods 
regeringens ønske om at få et højt antal unge til at tage en lang videregående 
uddannelse, så ender mange af disse kandidater i dimittendledighed. Som det også er 
belyst i ovenstående, er denne dimittendledighed steget eksplosivt de seneste år.  
Denne problemstilling aktualiseres blot yderligere, når vi ser på vores egen situation. 
Vi kan om fire til fem år stå i samme problem, som netop den målgruppe vi 
undersøger i dette projekt. Dette resulterer i en interesse i hvilke tiltag, staten 
foretager for at afhjælpe denne situation. Denne interesse kan også vendes om og 
undersøges på et individuelt plan, for hvilke sociologiske konsekvenser oplever 
individet ved dimittendledighed, og hvordan kan individet påvirke andre mekanismer 
i samfundet? 
Vores motivation for dette projekt er altså forankret i det paradoks, der opstår, når 
unge som os selv tager en lang videregående uddannelse, og derigennem koster den 
danske stat et anseeligt beløb, for derefter blot at ende som ledige, og derved som en 
socialt udsat gruppe, på trods af den modsatrettede hensigt. 
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1.2 Problemfelt: 
 
I 2008 oplevede Danmark den laveste ledighed i 34 år, hvor der kun var en generel 
ledighed på 1,8 procent. Dette skyldtes en højkonjunktur og optimisme i årene op til 
2008, men denne positive udvikling satte finanskrisen en brat stopper for. 
(Munksgaard, Pia. 2009) Finanskrisen gjorde sit indtog i Danmark i tredje kvartal af 
2008 og havde store konsekvenser for den danske økonomi. Finanskrisen har i årene 
fra 2009 til 2013 kostet Danmark omkring 400 mia., hvor de 200 mia. skyldtes en 
nedgang i den danske produktion, som i 2013 er 2,25-2,5 procent under niveau, hvis 
krisen havde været udgået. (Ritzau, Information, 2013) Denne nedgang i den danske 
produktion har ramt det danske arbejdsmarked hårdt, og professor Bo Sandemann 
Rasmussen fra Århus universitet udtrykker ”Det der startede som Finanskrisen, har 
efterfølgende givet en jobkrise i form af lavere beskæftigelse, som er det værste, vi har 
set i nyere tid” (Elmer, David, 2013). Finanskrisen og den følgende lavkonjunktur har 
altså resulteret i en dansk jobkrise som har ramt utroligt hårdt. Årene efter 
finanskrisen har været præget af en meget svag udvikling i beskæftigelse, der kan ses 
som resultat af en begrænset økonomisk vækst, som har været gældende i den danske 
økonomi siden 2009 (Ibid.) Denne svage økonomiske vækst og udvikling i 
beskæftigelse har sat sine spor på den generelle beskæftigelse i Danmark. Efter 
finanskrisen blev den historisk lave arbejdsløshed erstattet med en høj bruttoledighed, 
og i 2012 var den danske bruttoledighed på 165.200 personer, hvilket svarer til 6.4 
procent af den danske befolkning. (Danmarks Statistik, Nyt fra Danmarks Statisk, 
2012) Den danske velfærdsmodel har været stærkt udfordret siden finanskrisen, hvor 
der er foretaget store nedskæringer og besparelse inden for det private og offentlige. 
Nedskæringer i det offentlige har bl.a. betydet, at der er ca. 40.000 færre ansatte i det 
offentlige (Krogh, Jens-Jørgsen, FOA, 2013). Årene fra 2009 til nu har budt på 
skattelettelser, minus- og nulvækst samt massive kommunale besparelser, som 
resulterer ”at betydeligt færre skal levere markant mere” udtrykker Jens-Jørgen 
Nielsen fra FOA (Ibid. l.8).  
Selvsagt har krisen dog haft en større betydning for nogle befolkningsgrupper end 
andre, og specielt de nyuddannede rammes hårdt. Dette fremgår af figur 1 ”Ledighed 
fordelt på uddannelsesretninger i procent”, som viser udviklingen i nyuddannedes 
ledighed i årene 1995-2011 fordelt på uddannelsesretning. Her ses det, at ledigheden 
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blandt nyuddannede har været påvirket i årene op til og efter finanskrisen. Samlet set 
viser figuren en stigning i ledigheden blandt nyuddannede inden for alle 
uddannelsesretninger i årene efter krisen. Dog ses der en særlig høj ledighed blandt 
nyuddannede akademikere, de såkaldte dimittendledige, som repræsenteres af de 
lange videregående uddannelser. En dimittendledig betegnes, som en person der går 
ud i mindst 26 ugers ledighed efter dimission. Dimittendledigheden af de lange 
videregående uddannelser er på godt 20 procent, hvilket vil sige at 1 ud af 5 
dimitterende vil ende ud i mindst 26 ugers ledighed efter endt uddannelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De lange videregående uddannelser er interessante, at beskæftige sig med da personer 
med lange videregående uddannelser er karakteriseret ved høj produktivitet og høje 
indtægter. Denne uddannelsesgruppe er altså den, som skal være med til at bære det 
danske velfærdssamfund, hvor færre personer skal yde markant mere. (jf. Citat: Jens-
Jørgen Rasmussen) Der opstår således et problem når den befolkningsgruppe med den 
højeste produktivitet og de højeste lønninger ender ud som dimittendledig. Dette ses 
ved at personer med høj produktivitet og høj løn genererer store skattebetalinger til de 
offentlige finanser (Andersen, L. , Madsen, M. 2011 s. 112 l. 4-7). Dimittendledige 
modtager dagpenge under deres ledighed, denne vil være endnu en udgift for den 
danske stat i form af en overførselsindkomster. 
Dimittendledighed er altså et samfundsproblem og konsekvenserne ved ledigheden 
går længere end de samfundsøkonomiske gevinster, da de også rammer individet. 
Dette understreges af Bent Greve:  
+
+
Figur&1.&”Ledighed'fordelt'på'uddannelsesretninger'i'procent”&
Kilde:&Ugebladet&A4,&09.01.2013&&&
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”Arbejdsløse risikerer en marginalisering, som går imod grundprincippet om lighed 
mellem mennesker i den nordiske velfærdsmodel,” (Lønstrup, 2012, djøf nr. 14, s. 35) 
 
Ovenstående citat peger på nogle af de konsekvenser, som individet kan opleve ved at 
være arbejdsløs. Det indikerer samtidig også at nogle af de idealer, som de nordiske 
lande har stadigt sværere ved at leve op til som følge af finanskrisen. Som påvist 
tidligere er dimittendledigheden blandt de lange uddannelser særlig høj, og dette 
medfører en voksende gruppe, der har sværere ved at indfri egne og samfundets 
forventninger om at deltage aktivt på jobmarkedet. I stedet er de nødsaget til at klare 
sig med dagpenge og evt. løntilskudsjob. Denne udvikling er yderst problematisk, da 
ledighedens konsekvenser ikke blot rammer individet, men også den danske 
velfærdsstat. 
Det er netop disse problematikker, der vil være omdrejningspunkt i dette projekt. 
Hvor fokus lægges på dimittendledighed blandt lange videregående uddannelser, og 
hvordan denne ledighed påvirker såvel individ som samfundet. Dette har ledt os frem 
til følgende problemformulering:  
 
1.3 Problemformulering:  
 
Hvordan udfordrer den nuværende høje dimittendledighed det danske 
velfærdssamfund samt individet, og hvilke problematikker opstår der i 
dimittendernes konkurrence om beskæftigelse? 
1.4 Begrebsafklaring: 
 
• Dimittender/dimittendledighed:  
Dimittenders skal hos os ses som personer, der har færdiggjort en lang 
videregående uddannelse. Dimittendledighed er derfor den andel af de 
dimitterende akademikere, der efter at have afsluttet en lang videregående 
uddannelse ikke kommer ud på arbejdsmarkedet indenfor 6 mdr. Når vi 
beskæftiger os med dimittendledige afgrænser vi ikke ved, hvor lang tid den 
efterfølgende ledighedsperiode er.  
• Det danske velfærdssamfund: 
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Med det danske velfærdssamfund forstås et samfund bygget på den 
socialdemokratiske/skandinaviske velfærdsmodel(Greve, 2011, s.32-33). Vi 
beskæftiger os herved med såvel staten, uddannelsessystemet, 
arbejdsmarkedet og a-kasser, Vores fokus ligger primært på, hvordan 
velfærdssamfundets udfordres på et økonomisk plan af dimittendledigheden, 
hvilket igennem projektet behandles som samfundsøkonomien.   
• Individet: 
Dette skal forstås som den enkelte dimittendledige som individ. Vi 
beskæftiger os her primært med de mikrosociologiske konsekvenser for 
individet ved dimittendledighed. Desuden bruger vi det også i et aktør-struktur 
perspektiv med individet som aktør i det danske velfærdssamfund.   
• Konkurrence om beskæftigelse: 
I dette beskæftiger vi os med de måder, hvorpå de dimittendledige forsøger at 
komme ind på arbejdsmarkedet, herunder ikke-akademiske- og 
løntilskudsjobs. 
Akademiske/ikke-akademiske jobs 
Akademiske jobs skal forstås som jobs, hvor en akademisk uddannelse 
er et af ansættelseskravene. På den anden side skal ikke-akademisk jobs 
så forstås som jobs, hvor der ikke er krav om at medarbejderne skal 
have en akademisk uddannelse. 
Løntilskudsjobs: 
Løntilskudsjobs er en ansættelse i enten offentlige eller privat 
virksomheder, hvor kommunerne i samarbejde med staten betaler 
lønnen i ansættelsesperioden, mens arbejdsgiveren, i tilfælde af at du er 
ansat i en privat virksomhed, betaler pension og feriepenge. 
En ansættelse med løntilskud kan vare i maksimum et år men kan først 
komme på tale, hvis ledigheden har stået på i minimum et halvt år.1 Hvis 
den ledige er i et løntilskudsjob, gør denne stadig brug af sin 
dagpengeperiode dog uden at optjene ekstra tid. (MA A-kasse, 
Aktivering & anden aktør) 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1+Dette gør sig ikke gældende, hvis man er over 50 år eller enlig forsørger+
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1.5 Arbejdsspørgsmål:  
 
1. Hvordan har dimittendledighed udviklet sig det seneste årti, og hvilke 
årsager ligger til grund for denne udvikling? 
  
Formålet med dette arbejdsspørgsmål er, at klarlægge hvorledes 
dimittendledigheden blandt akademikere har udviklet sig. Der undersøges 
hvilke mekanismer der ligger til grund for denne udvikling i 
dimittendledighed. Dette opnås gennem tidsskriftartikler, statistik og 
ekspertinterview med Bent Greve.  
 
2. Hvilken betydning har uddannelse for velfærdssamfundet og herunder 
det danske arbejdsmarked?  
 
Formålet med dette arbejdsspørgsmål er at undersøge betydningen af 
uddannelse og dens samspil og opretholdelse af det danske velfærdssamfund. 
Dette skal bruges til at skabe en forståelse for vigtigheden af lange 
videregående uddannelser og de dertilhørende problematikker ved en høj grad 
af dimittendledighed. 
 
3. Hvilke mikrosociologiske konsekvenser har den høje dimittendledighed 
for den ledige? 
 
Arbejdsspørgsmålet har til formål at klarlægge, hvordan ledighed påvirker 
dimittender. Igennem indsamlet empiri i form af interviews forsøges det at 
klarlægge sociologiske konsekvenser for de dimittendledige. Interviews med 
ledige vil give os et indblik i de udfordringer, de møder i forbindelse med 
ledighed, og igennem teori omkring anerkendelse og marginalisering 
arbejdsløshed forsøger vi at opnå en dybere forståelse af de sociologiske 
konsekvenser for individet. I den forbindelse vil vi igennem Anthony Giddens 
strukturationsteori undersøge individet påvirkes som en del af et aktør-struktur 
forhold. 
 
4. Hvordan påvirkes velfærdssamfundet af de mikrosociologiske 
konsekvenser ved dimittendledighed, og hvilke mekanismer skabes heraf? 
  
Dette arbejdsspørgsmål har til formål, at afdække sammenhængen mellem det 
1, 2. og 3. arbejdsspørgsmål. Her vil resultaterne fra analysen blive diskuteret 
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både individuelt og i deres sammenhæng og indflydelse på hinanden. Der vil 
være fokus på, hvordan de mikrosociologiske konsekvenser og konkurrencen 
om beskæftigelse er med til at skabe nogle mekanismer, der påvirker 
velfærdssamfundet.     
 
2.0 Metode: 
 
2.1 Metodiske overvejelser:  
 
I projektets undersøges, hvad der skyldes den nuværende høje ledighed blandt 
dimittender og dennes betydning for velfærdsstaten. Desuden undersøges de 
sociologiske konsekvenser for individet i forbindelse med ledighed. Undersøgelsen af 
dimittendledighed og dens betydning for velfærdsstaten forklares ud fra teori samt 
indsamlet empiri. De sociologiske konsekvenser anskues gennem kvalitativ empiri og 
teorien bruges til at klarlægge og forstå disse konsekvenser. Problemstillingen lægger 
op til en både teoretisk og empirisk undersøgelse, og arbejdsteknikken vil ved en 
vekselvirkning mellem empiri og teori, give vores forskningsstrategi et abduktivt 
udtryk (Hartman-Pedersen 2012, s. 29). 
Vores problemstilling åbner op for en struktur-aktør diskussion, og der undersøges 
hvordan velfærdsstaten og dimittendledige påvirker hinanden. Dimittendledighed har 
nogle økonomiske konsekvenser for velfærdsstaten og individet, og ydermere kan 
spørgsmålet om, hvordan den høje dimittendledighed bedst muligt afhjælpes, 
undersøges. Der eksisterer altså et struktur-aktør forhold, som er interessant, at 
undersøge. Dette aktør-struktur forhold ligger op til en kritisk realistisk 
videnskabsteoretisk retning.   
 
2.2 Videnskabsteoretisk perspektiv 
 
I dette kapitel vil der være en introduktion til de anvendte videnskabsteoretiske 
retninger i projektet; positivisme og kritisk realisme. Her vil de ontologiske og 
epistemologiske overbevisninger blive berørt, samtidig med at retningernes metodiske 
hovedtræk også vil blive afdækket. Afslutningsvis vil vi diskutere retningernes 
indflydelse på dette projekt, herunder dets fordele og begrænsninger. 
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Den positivistiske videnskabsteori 
 
Positivismen vandt frem i starten af de 20 århundrede i den såkaldte wienerkreds. Den 
positivistiske videnskabsteori gjorde op med de metafysiske tankegange, der 
dominerede datidens samfundsvidenskab. Det var den første samfundsfaglige 
videnskabsteori, og stort set alle senere videnskabsteoretiske retninger er et produkt af 
positivisme, idet disse retninger i mere eller mindre grad er en kritik af den 
positivistiske tankegang (Juul & Pedersen, 2012, s. 23). På trods af, at kommet mange 
nye videnskabsteoretiske retninger, der alle forholder sig til positivismen, er det dog 
ikke ensbetydende med, at positivismen ikke stadig gør sig gældende i det moderne 
samfund. Den gør sig gældende i eksempelvis retssale, politiarbejde, men er samtidig 
også aktuel i den daglige menneskelige interaktion. Dette projekt vil gøre brug af den 
afgrening af positivismen, der hedder logisk positivisme, der i høj grad bærer præg af, 
at videnskaben skal appellere til individets fornuft og logiske tankegang (Ibid s. 23-
24). 
Positivismen bygger på en ide om at alle videnskaber udgør en enhed og derfor som 
udgangspunkt skal benytte samme forskningsmetoder (Ibid s.27). I det ligger at 
samfundsvidenskaben ligesom naturvidenskaben finder frem til generelle 
lovmæssigheder som kan bruges til enten at forklare eller forudsige et socialt 
fænomen (Ibid, s. 34).  Måden at opnå dette på er, jf. positivismen, gennem observer- 
og målbar data, der skal behandles ved brug af den deduktiv-nomologiske metode, 
hvor det igennem empiriske undersøgelser handler om at finde frem til et universelt 
årsagssammenhæng mellem de sociale fænomener.  Hvis et fænomen finder sted, så 
følger et bestemt fænomen efter, da den samme hændelse altid medfører samme 
reaktion uanset hændelsens forudsætninger jf. positivismen (Ibid s. 36).   
 
Positivismen arbejder ud fra et realistisk ontologisk og epistemologisk perspektiv. Det 
vil sige, at der ifølge positivismen eksisterer en virkelighed uagtet vores erkendelse og 
viden om den, men også at denne virkelighed som udgangspunkt er observerbar og 
målbar (Ibid s. 42). Med den epistemologiske realisme, menes der desuden, at 
positivismen søger at opnå en viden, der harmonerer med virkeligheden. Positivismen 
vil derved kun opnå viden om det, der kan observeres og måles (Ibid s. 42). Måden, 
hvorpå positivismen opnår resultater er ofte ved brug af verifikationsprincippet. Med 
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denne metode menes der, at kun data, der kan empirisk afprøves, er videnskabelige 
data (Ibid s. 30). Dette underbygges blot af positivisternes syn på, at 
samfundsvidenskabelige forsøg kunne udføres ”laboratorisk” dvs. i lukkede rum, hvor 
variabler blev elimineret. Samtidig har det også en effekt på de svar, som 
positivismen søgte at opnå; de var udelukkende på jagt efter deskriptive og 
universelle love og eliminerede derved de normative aspekter ved samfundsfaglig 
videnskab (Ibid s. 31). Disse syn på videnskab skaber nogle helt klare begrænsninger 
for hvad, der kan undersøges – dette vil blive uddybet senere i kapitlet. 
Kritisk realisme 
 
Vi har i dette projekt valgt, at tage et videnskabsteoretisk udgangspunkt i den kritiske 
realisme. Vi vil nærmere bestemt læne os op af den kritiske realismes fader Roy 
Bhaskar, der opfandt den kritiske realisme i 1970’erne og brugte de efterfølgende 
årtier på at udvikle denne videnskabsteoretiske retning. Roy Bhaskar mente, at krisen 
var opstået på baggrund af mangelfulde, positivistiske antagelser, der havde guidet 
samfundsvidenskaben ud på et misvisende spor – de positivistiske antagelser om, 
hvad god viden(skab) er, var ganske enkelt forkerte jf. Roy Bhaskar (Juul & Pedersen, 
2012, s. 277). Det følgende afsnit vil være en redegørelse for, kritisk realisme som 
videnskabsteoretisk retning. 
 
Grundlæggende antager kritiske realister, at samfundsmæssige forhold ikke kan 
studeres i lukkede systemer, da det givne undersøgelsesfelt består af mange åbne 
systemer, der alle har en effekt på hinanden (Ibid s. 277). Dette kunne eksempelvis 
være arbejdsmarkedet, der præges af både uddannelsessystemet samt finanssektoren. 
Desuden antages det, at den opnåede viden blot giver et øjebliksbillede, og derved 
ikke kan anses som værende endegyldig. (Ibid s. 277). 
Kritisk realisme anerkender, at der eksisterer en virkelighed uden om vores 
handlinger og tanker herom. Man kan derved sige, at virkeligheden eksisterer 
autonomt af menneskets indblanden heri. På netop dette, ontologiske, punkt er der 
stor lighed mellem positivisme og kritisk realisme. Der skelnes i denne sammenhæng 
i kritisk realisme mellem to dimensioner – den transitive dimension, hvor vores viden 
om virkeligheden befinder sig, og den intransitive dimension, der behandler verden 
som den faktisk er, autonomt af vores forestillinger om denne (Ibid s. 280). Som før 
nævnt anerkender kritisk realisme, at der eksisterer en virkelighed uden om vores 
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bevidsthed og ageren. Denne ontologiske betragtning konkretiseres dog yderligere 
inden for kritisk realisme. Helt konkret arbejdes der med tre domæner; det empiriske, 
det faktiske og det dybe domæne. disse kan grafisk stilles op således:  
 
 
 
Det empiriske domæne indeholder de erfaringer vi som mennesker observerer, mens 
det faktiske domæne indeholder de begivenheder, der finder sted i virkeligheden – 
begivenheder der finder sted uagtet af vores bevidsthed herom. Afslutningsvis finder 
vi det dybe domæne, hvor alle de bagvedliggende mekanismer og strukturer finder 
sted. Det er altså her alle de mekanismer og strukturer, vi ikke kan se, eksisterer. Det 
er samtidig herfra mange hændelser i det faktiske  og empiriske domæne bliver 
udløst, hvilket resulterer i, at det er i det dybe domæne kritisk realistiske forskere 
primært ligger deres fokus (Ibid s. 282). 
 
Denne ontologiske betragtning har desuden en direkte effekt på den epistemologiske 
overbevisning. Da verden, jf. kritisk realisme, består af mange åbne systemer, der alle 
har en effekt på hinanden, er det umuligt at forudsige noget om fremtiden. Dette 
medfører, at kritiske realister er nødsaget til at begrænse sig til at beskæftige sig med 
umiddelbart eksisterende begivenheder (Ibid s. 284). Kritiske realister er derfor ikke i 
stand til at udlede nogen universelt gældende konklusioner, men blot analysere 
tendenser og begivenheder der er historisk og kulturelt betingede (Ibid s. 284). Et 
symptom, der kan ses i vores problemformulering, da vi beskæftiger os med den 
Det+empiriske+domæne+Det+faktiske+domæne+
Det+dybe+domæne+
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nuværende høje dimittendledighed, hvorved vi antyder, at vi ønsker at give et 
øjebliksbillede af denne problemstilling. 
 
Kritiske realister anvender sig oftest af retroduktion, der er en videnskabelig metode, 
der er nært beslægtet med den abduktive metode. Denne metode giver den kritisk 
realistiske forsker mulighed for at kombinere to ellers modstridende, metoder: 
induktion og deduktion (Ibid s. 304). Den retroduktive/abduktive metode gør derved 
forskeren i stand til at benytte sig af en vekselvirkning mellem den udvalgte teori og 
empiri, og herigennem ikke give nogen af dem en permanent forrang (Ibid s. 304). 
 
Videnskabsteoretisk perspektiv i projektet: 
 
Som det er pointeret tidligere er der en stor lighed mellem positivister og kritiske 
realisters ontologi. Begge anerkender, at der eksisterer en virkelighed/realitet der, 
uagtet af menneskets indvirkning herpå, finder sted. Hvis vi derimod bevæger os i de 
to retningers epistemologiske opfattelse, ser vi en tydelig forskel. Det er samtidig 
også her, vi ser positivismens utilstrækkelighed i forhold til vores problemstilling. Vi 
søger nemlig ikke, at give nogle endegyldige svar på en problemstilling, men derimod 
at give et øjebliksbillede af et samfundsproblem. Det er desuden i denne 
sammenhæng også tydeligt, at positivisters metodiske tilgang indeholder 
begrænsninger i forhold til en besvarelse af vores problemstilling. Den metodiske 
tilgang i positivismen er et resultat af dens epistemologi, der pointerer, at viden skal 
være objektiv og målbar og derfor er denne metodiske tilgang begrænsende for vores 
undersøgelse (Juul & Pedersen, 2012 s. 26). Her ses derved et behov for at inddrage 
kritisk realistisk metode, for at vi kan gå i dybden med vores problemstilling, da det 
igennem den kritisk realistiske metode legitimeres at arbejde med eksempelvis 
Honneths anerkendelsesteori og Giddens strukturations teori.  
Desuden er dele af formålet med dette projekt at afdække nogle normative aspekter 
omkring vores samfundsmæssige problemstilling, hvilket blot skaber et yderligere 
behov for kritisk realistisk metode og epistemologi. Vi ser det derfor som værende en 
nødvendighed, at benytte en kombination af positivisme og kritisk realisme, for at 
kunne opnå nogle tilstrækkelige resultater på vores overordnede problemformulering. 
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Det vil desuden fremgå løbende gennem projektet, at vi har truffet nogle metodiske 
valg i henhold til vores videnskabsteoretiske overbevisning. 
 
2.3 Metodologi: 
 
Den anvendte metodologi i dette projekt er stærkt præget af den kritiske realismes 
retroduktion. I projektet vil der dog blive refereret til abduktion, der er nært beslægtet 
af retroduktion. Anvendelsen af netop denne metodologi er valgt på baggrund af 
projektets formål, der sigter mod at afdække nogle bagvedliggende strukturer og 
mekanismer der ikke kan observeres umiddelbart i det danske samfund. Herved giver 
abduktion, der kombinerer induktion og deduktion, og samtidig skaber en 
vekselvirkning mellem teori og empiri, bedst mulige arbejdsbetingelser for at afdække 
disse mekanismer (Juul & Pedersen, 2012 s. 304). Metodologien vil komme til udtryk 
i arbejdet med arbejdsspørgsmålene, hvor de enkeltvis vil blive behandlet og 
afslutningsvis sammenfattet i en diskussion og overordnet konklusion.  
 
2.4 Besvarelsesstrategi og projektdesign: 
 
Dette afsnit har til formål at klarlægge vores overvejelser omkring den metodiske 
fremgangsmåde, vi har anvendt. Vi vil herunder komme ind på, hvordan vi har 
planlagt arbejdet med vores problemformulering og de dertilhørende tre 
arbejdsspørgsmål. Desuden vil vi klarlægge, hvordan vi har anvendt vores indsamlede 
empiri i samspil med de udvalgte teorier. 
 
Vi har valgt at arbejde med fire arbejdsspørgsmål i dette projekt, hvilket skyldes, at vi 
mener, at disse afdækker tilstrækkeligt mange facetter af vores problemformulering, 
til, at vi kan drage nogle tilfredsstillende overordnede konklusioner. Desuden er 
diversiteten i disse arbejdsspørgsmål med til at skabe dynamik i projektet, da vi 
bevæger os på det deskriptive, normative og prædeskriptive niveau. Det første 
arbejdsspørgsmål dækker over den redegørende del af projektet, mens de to næste står 
for den analyserende del. Det fjerde og sidste er diskuterende og har til formål, at 
sammenfatte de tre foregående arbejdsspørgsmål. De enkelte arbejdsspørgsmål 
behandles enkeltvis og afrundes hver med en delkonklusion. 
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Denne løsning er valgt på baggrund af et ønske om, at give læseren et overblik over 
opgaven samt skabe sammenhæng mellem de redegørende, analyserende og 
diskuterende elementer. Desuden er vi præget af vores kritisk realistiske tilgang, der 
påpeger at man ikke kan påvise videnskab ved udelukkende at se på enkelte elementer 
eller systemer. Dette har medført, at vi har valgt at have en diskussion, hvor vi 
inddrager de mest relevante problemstillinger og emner fra den foregående 
redegørelse og analyse. Efterfølgende diskussionen vil der være et afsnit med 
overordnede konklusioner på hele projektet, der vil samle op på centrale 
delkonklusioner og pointer fra redegørelsen og analysen samt det diskuterende afsnit. 
Afslutningsvis findes et perspektiverende afsnit, der giver læseren overblik over andre 
tilgangsvinkler og perspektiver på projektets problemstilling, som er blevet overvejet i 
denne proces.  
 
2.5 Projektdesign:  
 
For at give læseren mulighed for at danne sig et visuelt blik over projektdesignet, har 
vi valgt at lave et grafisk projektdesign, der ser ud som følger (næste side) : 
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Ud fra ovenstående figur kan det aflæses, at dette projekt indeholder den klassiske 
indledning med problemfelt, motivation osv. Herefter er vores empiri og teori opdelt i 
kasser, hvilket fremstilles grafisk for at give læseren et bedre overblik over projektets 
udformning. Som pilene dog illustrerer har de en indvirkning på hinanden, hvilket 
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skyldes, at vi arbejder abduktivt i dette projekt. Det vil sige, at vi anvender vores 
empiri og teori i vekselvirkning med hinanden og tilegner herigennem en ny viden. Vi 
vil eksempelvis anvende vores kvalitative ekspert interview i samspil med vores teori 
om uddannelses betydning for velfærdssamfundet for herigennem at skabe et mere 
nuanceret billede af dette (Olsen & Pedersen, 2011:313) 
 
Vi har valgt at præsentere vores teori i ovenstående (figuren) rækkefølge, da det også 
er i denne rækkefølge vi vil arbejde med dem. Vi skaber herigennem en kronologisk 
gennemgang, som har til formål at hjælpe læseren videre fra det teoretiske afsnit og 
over i redegørelsen. Både redegørelsen og de analyserende og diskuterende elementer 
bygger nemlig på en forståelse af de anvendte teoretiske begreber, hvilket gør en 
individuel præsentation af disse nødvendig. Den anvendte empiri, primært de 
kvalitative interviews, vil også blive præsenteret individuelt, således at læseren 
kender baggrunden for interview personerne og baggrunden for, hvordan disse 
interviews er blevet analyseret i dette projekt. Fælles for både den anvendte teori og 
empiri er, at de begge har et afsnit, hvor valget af disse vil blive diskuteret – dette vil 
vi gøre i de følgende afsnit. 
 
2.6 Afgrænsning 
 
I dette afsnit vil vi præsentere nogle af de elementer, vi har valgt ikke at inddrage i 
dette projekt. Der er her tale om både analytiske elementer men samtidig også 
metodiske afgrænsninger.  
Overordnet har vi gennem vores problemformulering afgrænset vores undersøgelse af 
ledige til udelukkende at omhandle dimittendledige. Dette har vi gjort for at mindske 
undersøgelsesfeltet, samt fjerne mange af de elementer, der ellers ville komme i 
betragtning i et sådant projekt. Ved et videre arbejde med f.eks. den generelle 
ledighed, og ledigheden blandt andre befolkningsgrupper, kan det diskuteres, at dette i 
sig selv ville kunne være et sidestående alternativ til vores nuværende projekt og i 
kraft af, at vi har et ønske om at beskæftige os med dimittendledigheden, er dette også 
en nødvendig afgrænsning, vi har været nød til at gøre for at bibeholde vores fokus på 
dimittendledighed i opgaven. Samtidig afgrænser vi også i vores behandling af det 
danske velfærdssamfund også fra en dybdegående analyse hele velfærdssamfundet og 
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dets tilstand, idet vi primært beskæftiger med de samfundsøkonomiske konsekvenser 
ved dimittendledighed.  
Vi har desuden foretaget en geografisk afgrænsning til udelukkende at arbejde med 
dimittendledighed i Danmark. Vi er dog opmærksomme på, at vi rent geografisk, godt 
kunne have afgrænset os endnu mere, men vi mener ikke at en yderligere afgrænsning 
ville gavne projektet.  
Vores valg af fagdimensioner, sociologi og politologi, skaber desuden nogle naturlige 
afgrænsninger for projektet, da vi tager udgangspunkt i uddannelses betydning for 
staten og individet. Hertil skal det påpeges at en inddragelse af økonomi som 
fagdimension, ville kunne bidrage yderligere til forståelsen af de 
samfundsøkonomiske konsekvenser. Dog bevæger os ikke ud i økonomiske analyser, 
hvilket gør at økonomidelen af dette projekt hører til under den politologiske del. 
 
I vores metodiske tilgang til projektet har vi valgt at producere vores egen empiri 
gennem kvalitative interviews. Dette valg er baseret på projektets formål, der bl.a. 
sigter mod at belyse de konsekvenser et individ oplever ved dimittendledighed. I 
denne sammenhæng mener vi, at en kvalitativ tilgang er mere formålstjenestelig end 
eksempelvis en udarbejdelse af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, da vi ved 
brugen af kvalitative interview kan gå mere i dybden, i arbejdet med især de 
sociologiske konsekvenser af den stigende dimittendledighed. 
 
2.7 Tværfaglighed: 
 
I dette projekt forsøger vi at analysere problemstillingen ved dimittendledighed ud fra 
de to faglige perspektiver politologi og sociologi. 
Vi arbejder politologisk, da vi, når vi vil undersøge, hvorfor den nuværende 
dimittendledighed er en udfordring for velfærdsstaten, må kigge på selve 
finansieringen af velfærdsstaten – herunder dens opbygning med et naturligt fokus på 
især betydningen af uddannelse. Vi arbejder desuden politologisk, når vi skal forstå, 
hvorfor vi oplever den dimittendledighed, der eksisterer i dag, samt hvordan den vil 
udvikle sig fremover. For at opnå denne forståelse må vi nemlig kigge på elementer 
som konjunktursvingninger og politiske tiltag. Dette indebærer, at vi er nødsaget til at 
inddrage nogle økonomiske betragtninger, hvilket bliver gjort gennem brug af eks. 
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Keynes’ makroøkonomiske teori. Dog bevæger os ikke ud i økonomiske analyser, 
hvilket gør, at økonomidelen af dette projekt hører til under den politologiske del.  
Det sociologiske perspektiv bruger vi til at undersøge de konsekvenser 
dimittendledighed har for individet, hvor vi bruger sociologiske teorier i sammenspil 
med indsamlet empiri i form af interviews med personer, der har oplevet 
dimittendledighed. Samtidig bruges det igen til at skabe en forståelse for 
sammenhængen mellem velfærdssamfundet og betydningen af uddannelse. For at 
undersøge denne betydning er sammenspillet mellem det politologiske og 
sociologiske perspektiv vigtigt, da vi herigennem opnår en både dybere og bredere 
forståelse. For at besvare vores problemformuleringen anvendes ydermere 
sociologiske teorier til at analysere aktør-struktur forholdet mellem individet og 
velfærdssamfund, men som tidligere nævnt er det nødvendigt at bruge politologien for 
at forstå strukturerne i velfærdssamfundet samt sociologien til at forstå aktørernes, i 
form af individets, ageren.  
På trods af inddragelsen af både politologiske og sociologiske aspekter er vægtningen 
af disse fagområder dog ikke lige stort gennem projektet. Det anvendte politologiske 
teori har i samspil med arbejdsspørgsmål et og to til formål, at klarlægge det 
samfundsmæssige problem der behandles senere i projektet ud fra et sociologisk 
perspektiv. Denne overvægt ses samtidig ud fra vores valg af teori, der er klart 
domineret af sociologi. Disse vil dog sammenholdes med den tilegnede politologiske 
viden, og derigennem skabes en vekselvirkning mellem de to fagområder. 
 
2.8 Valg af teori: 
 
I det følgende vil vi kort gøre rede for de forskellige teorier, vi vil bruge igennem 
projektet, samt hvordan de bruges, og hvorfor de er relevante i forhold til besvarelsen 
af vores problemformulering. 
 
Keynesiansk makroøkonomisk teori: 
 
Keynes makroøkonomiske teori skal bruges til at forstå den økonomiske del af det 
danske velfærdssamfund og skal altså bruges til at skabe en økonomisk forståelse for 
konsekvenserne ved dimittendledighed, set i forhold til de økonomiske udgifter 
velfærdssamfundet har haft til dimittenderne. Det er her vigtigt at understrege, at 
keynesianisme ikke skal bruges til en dybdegående økonomisk analyse af det danske 
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velfærdssamfund, men derimod som en del af det politologiske fagfelt som vi 
beskæftiger os med. Vi har valgt at gøre brug af keynesianismen, da denne teori ses 
som udgangspunkt for de fleste makroøkonomiske teorier, der er udviklet sidenhen, 
og dermed giver os det mest dækkende makroøkonomiske udgangspunkt (Estrup mfl. 
2013 s. 139). 
Ydermere ses Keynesianismen også som den økonomisk teoretiske tankegang, der har 
været styrende for den danske økonomi siden anden verdenskrig og hermed også har 
været det økonomiske udgangspunkt for den det danske velfærdssamfund, der er 
blevet bygget op og udviklet i netop denne periode(Redder, 1. februar, 2012, 
Information). Derfor mener vi at denne teori giver den bedste forståelse for den 
økonomiske del af velfærdssamfundet. 
Afslutningsvis er dette også en makroøkonomisk teori, som, om end den muligvis 
ikke er baseret på kritiske realisme, har nogle ontologiske og epistemologiske fælles 
træk (Jespersen, 2007 s. 151). 
 
Strukturation: 
 
I dette afsnit redegøres der for Anthony Giddens teori om strukturation og 
herigennem dualiteten i aktør-struktur forholdet, hvilket skal bruges at forklare, 
hvordan individet produceres af og reproducerer strukturer. 
Herigennem forsøger vi at opnå en større forståelse for den måde, hvorpå dimittender 
agerer under ledighed, og hvilken indflydelse dette har på vores problemstilling.  
Grunden til, at vi har valgt denne teori, skyldes vores kritisk realistiske perspektiv på 
samfundsvidenskaben. Ifølge den kritiske realisme er aktør-struktur forholdet noget, 
der påvirker og udvikler hinanden over tid, og som er både begrænsende og 
mulighedsskabende. Derved gør den kritiske realisme altså op med den determinisme, 
der ligger i såvel strukturalismen som individualismen, og i stedet ses aktør-struktur 
forholdet som dualistisk ligesom hos Giddens(Juul og Pedersen, 2012 s. 292). 
 
Anerkendelsesteori: 
 
I dette afsnit redegør vi for Axel Honneths teori omkring anerkendelse samt Søren 
Juuls arbejde med Honneth og solidaritet. Vi vil i afsnittet gøre rede for de 3 
anerkendelsessfære, men vil primært beskæftige os med den solidariske og den 
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retslige sfære, da det er i disse at individet som udgangspunkt bliver påvirket af 
ledighed.    
Dette vil vi i sammenspil med teori om marginalisering bruge til at undersøge, de 
sociologiske konsekvenser ledighed kan have for individet, og hvordan at dette kan 
føre til tab af nogle af de kompetencer som i de ovenstående teoriafsnit er blevet 
redgjort for. 
 
Marginalisering: 
 
Her vil vi gøre brug af Catharina Juul Kristensens definition af marginalisering samt 
hendes teori om marginalisering på forskellige livsområder. Her ligger vi særligt 
fokus på marginalisering på arbejdsområdet men bruger det også til at undersøge, 
hvordan marginalisering igennem ledighed kan føre til ledighed på andre livsområder. 
Dette skal som tidligere nævnt bruges sammen med teori omkring anerkendelse til en 
undersøgelse af konsekvenserne for individet ved dimittendledighed, samt hvordan 
disse konsekvenser påvirker ens evner til at komme tilbage på arbejdsmarkedet efter 
ledighed. 
 
2.9 Valg af empiri: 
 
Dette projekts empiriske ramme er bredt og består af mange forskellige typer for 
empiri. Det indeholder bl.a. sekundære dokumenter som lovtekster og tertiære 
dokumenter i form af artikler men også bøger omkring velfærdssamfundet og 
arbejdsmarkedet. Vi vil desuden gøre brug af statistisk materiale til at danne et 
overblik over dimittendledighed. Derudover er der indhentet teoretisk viden fra både 
samfundsfaglige grundbøger, men også specifikke teoribøger er anvendt i 
indsamlingen af empiri. 
 
Vi har desuden indsamlet egen empiri bestående af interviews for at opnå en dybere 
forståelse af problemstillingen. Et ekspertinterview vil hjælpe os med, at danne en 
bred og overordnet forståelse af vores problemstilling. Derudover vil 
ekspertinterviewet bidrage med centrale pointer til projektet. Der er til dette projekt 
også foretaget to semistrukturerede livsverdens interview (Brinkmann & Tanggaard, 
2012) med dimittendledige. Disse vil blive hovedsageligt bidrage til forståelsen for de 
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valgte teorier, da vi gennem disse kan opnå en bedre for både interview personernes 
udtaleser men også til at operationalisere teorierne i det danske velfærdssamfund. 
Desuden vil de fortrinsvis blive anvendt i analysen og diskussionen. Brugen af 
interviews fungerer som sammenhængskraften mellem empiri og teori. Igennem vores 
egen indsamlede empiri og det hertil hørende bidrag til besvarelsen af vores 
problemstillinger, skaber interviewsne grundlag for en operationalisering af vores 
valgte teorier. Denne operationalisering gør, at vi i langt højere grad kan gøre brug af 
teorierne i en virkelig kontekst til at forstå, hvilke bagvedliggende mekanismer der 
påvirker fænomenet.  
2.10 Interviewguide: 
 
I vores projekt har vi valgt, at gøre brug af den semistrukturerede interviewform 
(Brinkmann & Tanggaard, 2012 s. 37) Vi har i vores interview taget udgangspunkt i 
overordnede forskningsspørgsmål, som opridsede undersøgelsesformålet inden for en 
bestemt kategori. I forbindelse med forberedelserne til interviewet har vi opstillet en 
tabel, hvor de overordnede forskningsspørgsmål fremgik og dertilhørende 
underspørgsmål. Dette gav interviewet overskuelighed og sikrede, at vi fik belyst alle 
vigtige tematikker under interviewet. (Ibid. s. 39) Den semistrukturerede 
interviewform har været ledende i udformningen af vores interview, men giver os 
også mulighed for at bevæge os udenfor de forberedte rammer under interviewet. De 
forskningsspørgsmål og underspørgsmål, vi på forhånd har opstillet til interviewet, 
fungerer som styrende spørgsmål igennem interviewet. Men det semistrukturerede 
interview åbner også op for, at bryde med de opstillede spørgsmål og forfølge nogle 
fortællinger som interviewpersonen udtrykker (Ibid. s. 38). 
 
I projektet gøres også brug af ekspertinterview, og dette er karakteriseret ved et 
interview med personer, som typisk er ledere eller eksperter inden for et givent emne. 
Dette betyder ydermere, at interviewpersonerne oftest har nogle faste holdninger og 
en dertilhørende status. Når der udføres et eliteinterview, er det vigtigt, at 
intervieweren har en vis viden om emnet, da ekspertpersonerne er vant til at blive 
spurgt ind til deres meninger og holdninger. Denne viden skal fungere som et værn 
mod, at eksperten ikke overtager styringen af interviewet. En bred viden forud for 
interviewet er med til at opbygge en vis respekt om eksperten. Desuden vil en bred 
viden sikre en god dialog med eksperten og sikre en højere grad af symmetri i 
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interviewrelationen. (Kvale, 2009. s. 167). Denne interviewform er anvendt i 
forbindelse med interviewet med Bent Greve. 
 
I forbindelse med vores interview af dimittendledige har vi gjort brug af 
semistrukturerede livsverdensinterviews, som giver os adgang til at høre de 
interviewedes oplevelser af forskellige fænomener inden for deres livsverden 
(Brinkmann & Tanggaard, 2010 s. 31). Begrundelsen for valget af netop denne 
interviewform skal findes i, at vi ønsker undersøge de dimittendlediges 
oplevelsesverden ved at få dem til at italesætte denne. Gennem interviews med 
dimittendledige, forsøger vi at sætte os ind i deres livsverden, for senere at teoretisere 
og sætte deres erfaringer ind i en større sammenhæng. I interviewsituationen har vi 
forsøgt at afholde de interviewede fra at få indblik i de begreber og teorier, som vi 
arbejder med i projektet. Vi kan dog ikke helt afvise, at de under interviewet har fået 
en forståelse af, hvad vi ønsker undersøgt, hvilket kan resultere i at de interviewedes 
svar bliver påvirket.   
 
Valg af interviewpersoner: 
 
Valget af interviewpersoner er begrundet ud fra, at netop de repræsenterer en speciel 
viden, der kan give os en dybdegående forståelse af projektets problemstillinger. 
Interviewpersonerne giver os vigtig viden indenfor deres specifikke felt, som hjælper 
os til at få afdækket de problemstillinger vi arbejder med. 
 
Bent Greve, professor RUC 
Bent Greve er uddannet økonom og beskæftiger sig med forskning inden for velfærd, 
skat og arbejdsmarked. Bent Greve bidrager til dette projekt med en dybere forståelse 
af velfærdssamfundet, og herunder hvordan det fungere i sammenspil med 
dimittendledighed. Derudover bruges hans ekspertise til forstå, hvordan 
dimittendledighed påvirker arbejdsmarkedet, og hvilke sociologiske konsekvenser det 
kan have for individet. 
 
Jeppe Lykke Rohde, dimittendledig 
Jeppe Rohde er dimittendledig efter at have studeret kommunikation og 
socialvidenskab på RUC. Han afleverede speciale i september 2012 og har siden 
været arbejdsløs. Jeppe Rohde er desuden medlem af Dansk Magisterforening, hvilket 
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afspejles gennem interviewet. Dette interview fungerer som analysemateriale i 
projektet, og de sociologiske teorier skal hjælpe os til, at afkode de konsekvenser for 
individet.  
 
Ann Sophie Arnskov Nielsen, dimittendledig 
Ann Sophie Arnskov Nielsen er dimittendledig efter at have studeret 
litteraturvidenskab på KU. Hun blev færdiguddannet kandidat i maj 2013 og har siden 
været arbejdsløs. Ann Sophie er desuden ligesom Jeppe Rohde, medlem af Dansk 
Magisterforening. Dette interview fungerer, ligesom det forrige, som analysemateriale 
i projektet. De sociologiske teorier skal hjælpe os til, at afkode konsekvenserne for 
individet. 
 
Analyse af interview:  
 
Analysen af den tre indsamlede interviews er foretaget ud fra samme udgangspunkt, 
da vi har valgt at transskribere alle interviews fuldt ud. Dette valg er begrundet i 
ønsket om, at skabe overblik over interviewsne. En fuld transskribering af et 
interview gør det nemmere at behandle, da man herigennem minimerer risikoen for at 
udelade centrale pointer. Desuden styrker transskriptionsprocessen også kendskabet 
til interviewet, hvilket blot gør det nemmere, at bruge interviewet i forhold til selve 
projektet. Fælles for alle interviewene er, at vi har undladt, at transskribere ting som 
”øh” og ting som er forstyrrende i forhold til meningen i interviewpersonens udsagn 
(Kvale, 2009, s. 227-228). 
 
2.11 Kvalitetsvurdering: 
 
Dette afsnit vil redegøre for den dette projektets gyldighed og pålidelighed. Det vil 
berøre de strategier, der er anvendt i indsamlingen af data, samt hvordan disse er 
blevet anvendt og analyseret i selve projektet. Derudover vil en yderligere sikring af 
gyldigheden og pålideligheden blive diskuteret (Olsen & Pedersen, 2011 s. 194-195). 
 
Teknisk gyldighed 
Dette projekts problemstillinger er søgt belyst gennem teori og kvalitativt indsamlet 
empiri – hovedsageligt interviews. Indsamlingen af empiri er afgrænset indenfor 
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problemstillingerne, hvilket kan ses i valget af interviewpersonerne (jf. kapitel 2.10). 
Disse er valgt på baggrund af enten deres kendskab til emnet eller deres direkte 
implikation i de problemstillinger, vi undersøger. Vi mener, at den indsamlede empiri 
er tilstrækkelig til at belyse eksempelvis, hvilke sociologiske konsekvenser 
dimittendledige rammes af. Vi er bevidste om, at et større empirisk grundlag ville 
have været gavnlig i forhold til at opnå en større teknisk gyldighed, men de steder 
hvor vores interviews ikke kunne dække, har vi suppleret med interviews og 
stikprøveundersøgelse foretaget af DJØF samt kvantitativ empiri med et større 
datamæssigt omfang. Vi mener derfor, at de medvirkende interviewpersoner suppleret 
med vores sekundære empiri er tilstrækkelig til at underbygge de generelle tendenser, 
vi ser ud fra vores analyse.(Flyvbjerg, 1993, s. 148-149)    
Desuden er valget af en kvalitativ undersøgelse, fremfor en kvantitativ, truffet på 
baggrund af den overordnede problemformulering og de medfølgende 
arbejdsspørgsmål. Disse søger netop at afdække nogle livsområder/opfattelser, der er 
svære at nå gennem en kvantitativ undersøgelse. 
 
Intern gyldighed: 
Den interne gyldighed opnås gennem den anvendte teori og empiri i projektet. Det er 
navnligt i den indledende del af opgaven (arbejdsspørgsmål 1 og 2), at denne 
gyldighed sikres. Dette skyldes, at det især er her, at der arbejdes med at forklare 
årsager og sammenhænge, der har skabt dimittendledigheden i Danmark. Vi arbejder 
derfor årsagsforklarende og anvender vores indsamlede data til dette formål. Her ses 
en klar årsagsrelation mellem lavkonjunkturen og den høje dimittendledighed (Olsen 
& Pedersen, 2011:195). Den interne gyldighed søges ikke på samme måde opnået i 
den anden halvdel af opgave (arbejdsspørgsmål 3 og 4), da der her arbejdes på at give 
et umiddelbart øjebliksbillede af dimittendlediges livssituation. Vi mener dog stadig, 
at vi har tilstrækkeligt med data til at opnå tilfredsstillende konklusioner på dette.  
 
Statistisk gyldighed: 
Dette projekt opererer med en statistisk gyldighed, der skal opfyldes i forhold til at 
lave en kvalitativ undersøgelse, hvilket vil sige, at behovet for at involvere en stort 
mængde personer ikke er nødvendig. Det er stadig vigtigt at gøre brug af et 
repræsentativt antal individer for at sikre en høj statistisk gyldighed (Olsen & 
Pedersen, 2011 s. 152). Vi mener, at vi ved at interviewe to dimittendledige, der er 
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medlem af Dansk Magisterforening, og gøre brug af interviews af dimittendledige 
foretaget af DJØF, opnår en tilstrækkelig og repræsentativ mængde data. Desuden 
suppleres disse interviews af en stor og varieret mængde teori således, at de kan 
afkodes tilfredsstillende, og herigennem skabe en statistisk gyldighed for dette 
projekt. Hvis vi havde været i stand til at selv at lave flere interviews, ville det 
selvsagt have været at foretrække, da vi herigennem ville have kunnet opnå nogle 
endnu mere nuancerede svar. 
 
Ekstern gyldighed: 
Den eksterne gyldighed i dette projekt er stærkt begrænset, hvilket skyldes den 
anvendte videnskabsteoretiske retning; kritisk realisme. Den kritiske realisme sigter 
mod at skabe et øjebliksbillede af virkeligheden, hvilket resulterer i, at dette projekt 
ikke kan genskabes om eksempelvis 5 års tid, da forudsætningerne på det tidspunkt 
har ændret sig. Dette er dog ikke ensbetydende med, at projektet ikke har nogle 
metodiske fremgangsmåder og analysestrategier, der kan anvendes på ny. Vores 
resultater har således en begrænset generaliserbarhed, da de overordnede 
konklusioner kun er gældende på nuværende strømninger og tendenser. 
 
Pålidelighed: 
Vi er, som nævnt i ovenstående gennemgang af gyldigheden i projektet, 
opmærksomme på, at der er nogle forberedelser, vi kunne have foretaget yderligere 
for at sikre en højere pålideligheden. Vi mener imidlertid, at vi med den valgte 
datarepræsentation er i stand til at opnå pålidelige svar. Dette gør sig gældende inden 
for projektets undersøgelses områder (dimittendledighedens betydning for staten og 
dens betydning for individet), hvor mængden af empiri og teori supplerer hinanden. 
Disse bidrager til at skabe en forståelse for hinanden, da begge blokke bruges til at 
skabe en forståelse for problemstillingen og de medfølgende arbejdsspørgsmål. 
 
3.0 Teori:  
 
I projektet undersøges den nuværende høje dimittendledighed og velfærdsstatens 
udfordringer i kraft af denne samt dertil tilhørende sociologiske konsekvenser for 
individet, vil vi gøre brug af teori og statistik. Dette afsnit har til formål at redegøre 
for projektets anvendte teorier, og vil gennem projektet fungere som referenceramme 
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for analysen, således at der ikke vil være teoretiske udredninger i analyseafsnittene. I 
dette afsnit vil der blive redegjort for John M. Keynes’ makroøkonomiske teori, 
Anthony Giddens’ strukturationsteori, Axel Honneths anerkendelsesteori og 
marginaliseringsteori jf. Catharina Juul Kristensen. 
 
3.1 Keynesiansk makroteori 
 
Den keynesianske teoretiske retning inden for økonomisk teori opstod som følge af 
den voldsomme arbejdsløshed i 1930’erne. (Jespersen 2009 s. 213) Depressionen i 
30’erne kom til udtryk i form af et kraftigt fald i produktionen verden over, og som 
resultat heraf steg arbejdsløsheden markant. Grundlæggeren af den keynesianske 
makroøkonomiske teori var den engelske økonom John Maynard Keynes(1883-1946), 
som i sit hovedværk ”The General Theory of Employment, Interest and Money” 
fremstillede, som den første, en makroøkonomisk teori, der skulle afklare, hvorfor de 
industrialiserede lande oplevede stor og vedvarende arbejdsløshed. (Jespersen 2009 s. 
213) Keynes’ fremstilling af et makroøkonomisk perspektiv havde til formål at 
beskrive det samlede økonomiske kredsløb, og dermed ikke blot en tilføjelse til den 
allerede kendte mikroøkonomiske teori (Jespersen, 2009 s. 200). 
Essensen af Keynes’ teori var at det ikke var udbuddet, som skabte efterspørgslen, 
men derimod efterspørgsel der skabte udbuddet: ”Uden den nødvendige efterspørgsel 
skabt gennem en aktiv økonomisk politik vil et markedsøkonomisk system ”køre fast” 
i høj arbejdsløshed og stagnerende produktion.” (Jespersen, 2009 s 216). 
Keynes teori havde udgangspunkt i de klassiske og neoklassiske tankegange, men 
modsat sine forgængere lagde Keynes et langt større fokus på efterspørgslen efter 
varer og tjenester, og til trods for det umiddelbare udgangspunkt i klassisk og 
neoklassisk økonomiske tankegange, blev Keynes videreudvikling i højere grad et 
modstykke til disse. (Jespersen 2009 s. 213) 
Keynes’ holdning var, at markedsøkonomien burde kunne være virksom til trods for 
”dårlige tider”, og dermed gjorde han op med den usynlige hånd, og markedet som en 
selvregulerende størrelse. Den neoklassiske tankegang var, at markedet var 
selvregulerende, og at markedskræfterne selv vil sikre ligevægten, samt at 
arbejdsløsheden udelukkende kunne forstås ud fra en manglende regulering af 
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reallønnen. I den neoklassiske optik betød dette, at når lønnen fik lov til at selvjustere 
sig, ville arbejdsløsheden automatisk forsvinde (Jespersen, 2009 s. 63). Ifølge Keynes, 
kan det selvregulerende marked ikke give en fyldestgørende forklaring, når der opstår 
vedvarende ledighed i samfundet: ”Ledighed er netop et udtryk for, at produktionen 
ikke er stor nok til at udnytte samfundets produktionskapacitet fuldt ud.” (Jespersen, 
2009 s. 64) 
I den Keynesiansk makroteori er det den forventede efterspørgsel, som skaber 
udbuddet. Ifølge Keynes vil en virksomhed kun sætte en produktion i gang, ved en 
forventning om at varerne kan afsættes. Virksomhederne vil kun udbyde den mængde 
varer der forventes efterspurgt. Hermed er det altså den forventede efterspørgsel, som 
afgør hvor meget arbejdskraft, der efterspørges i både det private og det offentlige.  
 
 
 
Figur 2 viser ”årsagskæden” for Keynes’ makroteori. Den skal læses med start i 
Virksomhed. En ændring i den forventede efterspørgsel vil ud fra illustrationen have 
konsekvenser for de andre elementer: Den forventede efterspørgsel vil påvirke 
udbuddet, der mindsker produktionen, som dermed reducerer behovet af arbejdskraft, 
og i sidste ende påvirke samfundsøkonomien i kraft af et fald i forbruget, grundet 
ledighed. 
 
Ifølge Keynes’ makroøkonomiske teori ville et fald i efterspørgslen have fatale 
Figur 2 – Forventede efterspørgsels påvirkning på 
samfundsøkonomien 
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konsekvenser for samfundet. I kraft af en negativ efterspørgsel vil ledigheden stige, 
hvilket vil påvirke den offentlige økonomi i flere henseender. Forbrugskvoten vil 
falde grundet flere ledige, som dermed ikke forbruger i lige så høj grad som 
beskæftigede. Dette vil yderligere påvirke statsbudgettet, da ledige skal tildeles 
offentlig støtte i form af dagpenge.  
Et mindre forbrug vil medføre en reduktion af den forventede efterspørgsel. Dette vil 
som ovenfor beskrevet resultere i et produktionsfald, da en lavere forventet 
efterspørgsel vil mindske udbuddet. Resultatet heraf vil være en mindre efterspørgsel 
efter arbejdskraft, hvilket vil få ledigheden til at stige. En højere ledighed vil påvirke 
den samlede samfundsøkonomi, da forbrugerens økonomiske adfærd ændres. En høj 
ledighed vil nemlig ikke kun påvirke de lediges forbrugsmønster men også de stadigt 
arbejdende forbrugeres, da disse, med frygten om at kunne miste sit job, vil begynde 
at skære ned på deres forbrug. En høj ledighed vil hermed resultere i en mindskelse i 
tilførsel af kapital til det økonomiske system, hvilket vil kunne skabe en negativ 
sneboldeffekt i ovenstående illustration. 
Keynes argumenterede for behovet for en styrende hånd. Modsat den klassiske 
tankegang mente Keynes altså at markedskræfterne ikke burde være det eneste som 
styrede økonomiens udvikling. Han mente, at statslig indgriben i form af en aktiv 
økonomisk politik skulle agerer som den styrende hånd for blandt andet at sikre en 
fuld beskæftigelse (Jespersen 2009 s 214).  
 
3.2 Strukturationsteori jf. Anthony Giddens: 
 
Anthony Giddens gør igennem sin strukturationsteori op med den aktør-struktur 
dualisme, der hidtil har været herskende i samfundsvidenskaben. Han ser i stedet 
aktør-struktur forholdet som en dualitet, hvor aktøren er et produkt af strukturerne, 
samtidig med at aktøren er med til at reproducere og producere selvsamme strukturer. 
På denne måde bliver det hverken aktørerne eller strukturerne alene der er styrende, 
som det ses i henholdsvis strukturalismen 2  og individualismen 3 . Hermed gør 
strukturationsteorien også op med, den determinisme der ligger i disse to retninger og ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2”Strukturalismen!privilegerer!strukturer!over!aktører!og!fremhæver,!hvordan!strukturer!enten!
stærkt!begrænser!eller!ligefrem!determinere!aktørernes!handlnger.”!(Juul+og+Pedersen,+2012:+s.+292,+l.+3Z6)+3+”Individualismen!vender!strukturalismen!på!hovedet!og!privilegerer!aktører!over!strukturer,!
hvormed!sidstnævnte!betragtes!som!et!resultat!af!aktørernes!intentionelle!handlinger”!(Juul+og+Pedersen,+2012+s.+292,+l.+6Z8)+
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deres efterfølgere, da strukturerne hos Giddens ses som såvel begrænsende som 
mulighedsskabende.(Andersen og Kaspersen, 2007 s. 432).  
For at forstå strukturalismen må Giddens brug af aktør og struktur begreberne også 
forstås. Giddens ser nemlig ikke strukturerne som en ydre ramme, der er styrende for 
aktørerne, men som noget der ligger i aktørens/agentens hukommelsespor og på den 
måde påvirker dennes handling(Ibid s. 431).  
”Strukturen er ikke, den skabes hele tiden i kraft af agenten, der trækker på selv 
samme struktur(eller strukturelle egenskaber), når der handles.”(Ibid s. 431, l. 15-17) 
Strukturerne eller de strukturelle egenskaber produceres og reproduceres altså 
konstant i den sociale praksis. Når aktøren handler i den sociale praksis gør den det på 
baggrund af nogle strukturer, der ligger indlejret i dennes hukommeselsspor, men 
samtidig er aktøren hermed med til at reproducere disse strukturer. Derfor skal den 
sociale praksis ses som en konstant struktureringsproces. (Ibid s. 428) 
Grunden til, at aktøren i sin handling ofte er med til at reproducere de strukturer, den 
handler på baggrund af, er at de fleste handlinger foregår i en praktisk bevidsthed. 
Med den praktiske bevidsthed forstås de ting, vi gør uden, at vi eksplicit forklarer 
hvorfor, og hvordan vi gør det, og som hermed finder sted uden en nærmere 
refleksion over, hvilke strukturer der ligger bag. Dette skal ses overfor den diskursive 
bevidsthed, som tværtimod er de handlinger, hvor vi eksplicit kan gøre rede for 
hvorfor, og hvordan. Det er i denne proces, at aktøren er i stand reflekterer over de 
strukturer, der producerer handlingen i den sociale praksis, og herved kan forsøge at 
ændre dem frem for blot at reproducere dem. (Ibid s. 429). 
Det er vigtigt, at understrege at alle handlinger i social praksis ifølge Giddens er 
intentionelle og formålsrettede, uagtet om det er ved en praktisk eller en diskursiv 
bevidsthed. Aktøren er dog ikke nødvendigvis bevidst om de konsekvenser, der kan 
være ved handlingerne i social praksis. Derfor kan både praktiske og diskursivt 
bevidste handlinger medfører utilsigtede konsekvenser, som f.eks. at producere eller 
reproducere strukturer, der så igen ligger til grund for den måde aktøren fremover vil 
handle. Alle disse handlinger med deres utilsigtede konsekvenser bindes sammen i en 
konstant strøm kaldet sociale systemer. Dette gør, at historiens forløb ændrer sig 
irrationelt og uforudsigeligt netop fordi, at de utilsigtede konsekvenser af vores 
handlinger er med til at bestemme, hvordan vi handler fremover (Ibid s. 430-431). 
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Anthony Giddens gør igennem sin strukturationsteori op med den aktør-struktur 
dualisme, der hidtil har været herskende i samfundsvidenskaben. Han ser i stedet 
aktør-struktur forholdet som en dualitet, hvor aktøren er et produkt af strukturerne, 
samtidig med at aktøren er med til at reproducere og producere selvsamme strukturer. 
På denne måde bliver det hverken aktørerne eller strukturerne der er styrende.  
Ydermere gør det også op med, den determinisme der ligger i f.eks. funktionalismen 
og strukturalismen, da strukturerne hos Giddens ses som såvel begrænsende som 
mulighedsskabende.(Andersen og Kaspersen, 2007 s. 432).  
For at forstå strukturalismen må Giddens brug af aktør og struktur begreberne også 
forstås. Giddens ser nemlig ikke strukturerne som en ydre ramme, der er styrende for 
aktørerne, men som noget der ligger i aktørens/agentens hukommelsespor og på den 
måde påvirker dennes handling(Ibid s. 431).  
”Strukturen er ikke, den skabes hele tiden i kraft af agenten, der trækker på selv 
samme struktur(eller strukturelle egenskaber), når der handles.”(Ibid s. 431, l. 15-17) 
Strukturerne eller de strukturelle egenskaber produceres og reproduceres altså 
konstant i den sociale praksis. Når aktøren handler i den sociale praksis gør den det på 
baggrund af nogle strukturer, der ligger indlejret i dennes hukommeselsspor, men 
samtidig er aktøren hermed med til at reproducere disse strukturer. Derfor skal den 
sociale praksis ses som en konstant struktureringsproces. (Ibid s. 428) 
Grunden til, at aktøren i sin handling ofte er med til at reproducere de strukturer, den 
handler på baggrund af, er at de fleste handlinger foregår i en praktisk bevidsthed. 
Med den praktiske bevidsthed forstås de ting, vi gør uden, at vi eksplicit forklarer, 
hvorfor og hvordan vi gør det, og som hermed finder sted uden en nærmere refleksion 
over, hvilke strukturer der ligger bag. Dette skal ses overfor den diskursive 
bevidsthed, som tværtimod er de handlinger, hvor vi eksplicit kan gøre rede for, 
hvorfor og hvordan vi gør dem. Det er i denne proces, at aktøren er i stand reflekterer 
over de strukturer, der producerer handlingen i den sociale praksis, og herved kan 
forsøge at ændre dem frem for blot at reproducere dem. (Ibid s. 429). 
Det er vigtigt, at understrege at alle handlinger i social praksis ifølge Giddens er 
intentionelle og formålsrettede, uagtet om det er ved en praktisk eller en diskursiv 
bevidsthed. Aktøren er dog ikke nødvendigvis bevidst om de konsekvenser, der kan 
være ved handlingerne i social praksis. Derfor kan både praktiske og diskursivt 
bevidste handlinger medfører utilsigtede konsekvenser, som f.eks. at producere eller 
reproducere strukturer, der så igen ligger til grund for den måde aktøren fremover vil 
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handle. Alle disse handlinger med deres utilsigtede konsekvenser bindes sammen i en 
konstant strøm kaldet sociale systemer. Dette gør, at historiens forløb ændrer sig 
irrationelt og uforudsigeligt netop fordi, at de utilsigtede konsekvenser af vores 
handlinger er med til at bestemme, hvordan vi handler fremover (Ibid s. 430-431). 
 
3.3 Anerkendelsesteori jf. Axel Honneth 
 
Vi vil i dette projekt anvende Axel Honneths teori om anerkendelse i forbindelse med 
vores analyse af, hvilke sociologiske konsekvenser, det har for individet at opleve 
dimittendledighed. Vi vil samtidig anvende teorien i forbindelse med vores interviews 
med dimittendledige, og derigennem aktualisere nogle af de anvendte begreber, og 
derved også teste teoriens relevans i forhold til projektets problemstilling. 
 
Axel Honneths teori om anerkendelse er inspireret af filosoffen Friedrich Hegel. 
Teorien tager afsæt inden for den kritiske teoris ramme, hvilket resulterer i de 
normative fokuspunkter, som anerkendelsesteorien, jf. Axel Honneth, indeholder 
(Greve, 2011 s. 151). Axel Honneth argumenterer for at disse normative fokuspunkter 
kan påvises gennem dårligt stillede individers krænkelseserfaringer, og derved mener 
han, at kunne påvise denne teori rent empirisk ved at analysere disse individer 
kognitivt (Ibid, s. 152),. Axel Honneth gør derved op med positivisternes syn på 
samfundsvidenskab, der dikterer at viden skal kunne observeres og måles samt være 
endegyldig. (Juul og Pedersen, 2012 s. 60-61). 
Honneth deler behovet for anerkendelse op i tre forskellige kategorier – 
kærlighedsanerkendelse, den retslige anerkendelse og den solidariske eller sociale 
anerkendelse. De tre kategorier indeholder alle forskellige anerkendelseskrav og 
former, samt dertilhørende krænkelsesformer, hvilket skaber et anerkendelsesbehov 
inden for alle tre former, før individet kan blive selvvirkeliggjort (Greve, 2011 s. 
155).  Disse anerkendelseskategorier er dog ikke statiske og kan derfor historisk set, 
ændre sig alt efter kultur og historie (Nørgaard s. 65). En anden vigtig pointe i 
Honneths anerkendelsesteori er, at individet ikke fødes med anerkendelsesformerne, 
hvilket derfor gør det til en individuel kamp at opnå disse (Greve, 2011 s. 149). Dette 
vil altså sige, at aktøren kæmper med de historisk betingede strukturer om at opnå 
anerkendelse, og derigennem realisere sig selv som menneske. Det følgende afsnit er 
en kort redegørelse for de forskellige anerkendelseskategorier. 
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Hvis individet når tilfredsstillende kærlighedsanerkendelse, som, Honneth påpeger, er 
den vigtigste, vil dette bidrage til at skabe en selvtillid hos individet selv, og derved 
også sikre individets evner til at danne succesfulde relationer til andre mennesker. 
Nøgleordet for denne anerkendelsesform er selvtillid, der skabes gennem succesfulde 
relationer til andre mennesker. 
Den retslige anerkendelse dækker over individets muligheder for at deltage 
ligeberettiget i samfundet, og herigennem skabe en selvagtelse. Denne kategori 
dækker derved over de love, der beskytter individet i samfundet og muliggør lige 
eksistensvilkår. Den retslige anerkendelsesform dækker over nogle af de begreber vi 
søger at afdække inden for bl.a. uddannelse, jobmuligheder og evt. bistand ved 
arbejdsløshed. I denne anerkendelsesform er nøgleordet selvagtelse, der skabes 
gennem trygge rammer i samfundet. 
Den tredje og sidste anerkendelsesform er den sociale anerkendelse, hvormed 
individet søger at få anerkendt sine specifikke evner og kompetencer, og derved skabe 
selvværd. Denne anerkendelsesform er især relevant inden for eksempelvis 
arbejdsmarkedet, hvor kampen for ”at vise sig selv frem” er stor. I denne 
sammenhæng er nøgleordet selvværd (Ibid 2011 s. 155). 
I det videre arbejde med dette projekt vil vi især have fokus på den retslige og sociale 
anerkendelse, da det især er disse vi vil undersøge i vores interviews med 
dimittendledige. Dog mener vi stadig, at det er relevant for læseren at være bevidste 
om den sidste anerkendelsesform, kærlighedsanerkendelsen, da denne anses som 
værende et bærende fundament for den overordnede teori, og samtidig kan forklare 
nogle af de bagvedliggende omstændigheder, som kan besværliggøre et individs 
færden på arbejdsmarkedet. 
 
3.4 Marginalisering jf. Catharina Juul Kristensen 
 
Vi vil, som tidligere nævnt, anvende teori om marginalisering i sammenhæng med 
Axel Honneths anerkendelsesteori. Vi mener, at marginalisering er et relevant emne at 
tage op i forbindelse med dette projekt, da den øgede individualisering har skabt store 
konkurrence prægede elementer individer imellem. Dette skaber unægteligt et større 
spænd mellem de sociale grupper, hvor de dårligst stillede kan opleve en følelse af 
marginalisering, hvilket i udtalt grad kommer til udtryk gennem arbejdsmarkedet 
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(Andersen & Kaspersen, 2007, 542-543). Den anvendte marginaliseringsteori vil i 
dette projekt være baseret på Cathatina Juul Kristensens definition af begrebet – en 
definition der bl.a. er bygget på den britiske sociolog, Peter Townsends forståelse af 
marginaliseringsbegrebet. 
 
Catharina Juul Kristensen ser marginalisering, som et begreb, der først og fremmest 
dækker over en ufrivillig udstødelse fra et eller flere livsområde(r). Dog kan det også 
dække over en ufuldstændig deltagelse heri(Larsen et al. 2000 s. 144-145). I denne 
sammenhæng dækker betegnelsen livsområde over de felter/arenaer, hvor samfundet 
har skabt en normativ forventning om, at individet deltager på lige fod med alle andre 
borgere (Ibid s. 142). Der kan her eksempelvis være tale om at være en del af et 
”familieliv” eller at være (have været) en del af uddannelsessystemet (Ibid s. 144) Vi 
vil i dette projekt primært benytte marginaliseringsbegrebet i sammenhæng med 
individets ageren og muligheder på det danske arbejdsmarked. 
 
Kristensen arbejder med tre forskellige karakteristika for marginalisering. Det første 
karakteristika er, at marginaliseringen sket ufrivilligt for individet. Dette vil sige, at 
marginaliseringen sker på baggrund af en udvikling, som individet ikke er herre over 
– og som det ikke selv ønsker. Heri ligger det samtidig også, at individet ikke selv har 
valgt at blive marginaliseret. Det sidste kriterium gør sig dog ikke gældende for alle, 
da der altid er nogen, der ikke ønsker at deltage på lige fod med andre i eksempelvis 
uddannelsessystemet, hvilket kan have indflydelse på andre livsområder (Ibid s. 148).  
Det andet punkt i Kristensens karakterisering af marginalisering dækker over, at et 
individ godt kan blive marginaliseret i et enkelt livsområde, uden at dette har en effekt 
på andre livsområder (Ibid s. 146). Det tredje og afsluttende punkt omhandler de 
normative forventninger, som samfundets strukturelle indretning har til den enkeltes 
deltagelse i de forskellige livsområder. Det er dog ikke kun samfundet, der har disse 
forventninger, da individet også ønsker at opfylde disse deltagelseskriterier, og 
derigennem blive en accepteret del af samfundet.  
 
Vi vil i den analytiske del af dette projekt gøre brug af marginaliseringsteori jf. 
Catharina Juul Kristensen, da den indeholder en relevant indgangsvinkel til vores 
overordnede problemformulering. Dette ses bl.a. i opdelingen af 
marginaliseringsfaserne, der giver os mulighed for at gå i dybden med vores 
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kvalitative interviews, og derigennem opnå en forståelse for disse. Vi vil gøre brug af 
Catharina Juul Kristensens tre marginaliserings karakteriseringer, da de alle er 
relevante i forhold til projektets undersøgelsesfelt. Desuden giver 
marginaliseringsteori også et indblik i forholdet mellem aktør/struktur, og hvordan 
aktøren i visse tilfælde bliver positioneret af strukturerne, hvilket giver, at teorien 
underbygger vores samfundsmæssige problemformulering. 
 
4.0 Analyse 
 
Dette kapitel indeholder de redegørende, analyserende samt diskuterende elementer i 
dette projekt. Inddelingen af kapitlet vil relatere sig til de fire, tidligere præsenterede, 
arbejdsspørgsmål. Det første af disse har en redegørende karakter, hvor årsagerne til 
den nuværende dimittendledighed vil blive præsenteret. Det er altså her, at læseren får 
en forståelse for projektets problemstilling samtidig med, at der dannes en 
baggrundsviden for det videre arbejde.  
Afsnit to og tre udgør den analyserende del af projektet. I den første del af analysen 
ligger fokus på betydningen af uddannelse af akademikere for det det danske 
velfærdssamfund. Den anden del har til formål at analysere, hvilke sociologiske 
konsekvenser det her for individet, at opleve dimittendledighed. Det fjerde afsnit i 
kapitlet er den diskuterende del. Her vil analysen blive sammenfattet og de opnåede 
resultater vil blive diskuteret med det formål at kunne besvare vores 
problemformulering. Hvert afsnit indeholder desuden en afsluttende, 
delkonkluderende del, der har til formål at opsummere de mest centrale pointer fra det 
foregående afsnit. 
 
4.1 Hvordan har dimittendledighed udviklet sig det seneste årti, og 
hvilke årsager ligger til grund for denne udvikling? 
 
I det følgende afsnit vil vi analysere årsagerne til dimittendledigheden for 
akademikere, som Danmark har oplevet i det seneste årti. Analysen vil blive 
underbygget af  vores indsamlede empiri i form af ekspertinterview med Bent Greve 
og statistisk datamateriale. Derudover vil vi i analysen benytte keynesiansk 
makroøkonomisk teori, til at danne forståelse for, hvilke økonomiske mekanismer, der 
i forlængelse af den økonomiske krise har påvirket ledigheden blandt akademikere. 
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Akademikerledighed har været et problem, der er kommet og gået i løbet af det 
seneste årti. Første gang ledigheden blandt akademikere gjorde sig særligt 
bemærkelsesværdig i denne periode var i 2003, hvor man på daværende tidspunkt 
havde en rekordhøj ledighed blandt akademikere på ca. 35% (Ejsing, 2013, 
Berlingske). For at afhjælpe problemet tilbage i 2003 vedtog man d. 20. August 2003 
en landsdækkende handlingsplan mod den stigende akademikerledighed 
(Beskæftigelsesministeriet, 2003, bm.dk). Handlingsplanen indeholdt bl.a. et 
kursusforløb for de ledige akademikere med henblik på at intensivere kontakten til 
private virksomheder og efterfølgende bygge op til ansættelse med offentligt 
løntilskud i hhv. små og mellemstore virksomheder.(Burcharth, 2003, djøf.dk) 
Beskæftigelsesministeriets aktive arbejdsmarkedspolitik kan anskues som et aktivt 
forsøg på at fremprovokere en stigning i efterspørgslen på arbejdskraft, så 
efterspørgslen i højere grad kunne matche det stigende udbud af akademisk 
arbejdskraft. Handlingsplanen stemmer overens med det, som John Maynard Keynes 
70 år forinden under depressionen i USA argumenterede for som værende den 
styrende hånd, hvor man igennem en aktiv politisk indsats kunne påvirke 
markedskræfterne, og herigennem sikre en fuld beskæftigelse til trods for krisetider. 
(Jespersen, 2009, s. 214) Ordningen gav dermed virksomhederne et økonomisk 
incitament til at tilføre ny udvikling og kompetencer ved at ansætte en ledig 
akademiker. Disse løntilskudsordninger gav de private virksomheder en mulighed for 
at teste hvad tilførselen af en akademiker til virksomheden kunne bidrage med, uden 
at virksomhederne selv skulle finansiere det hele. Det gav sig også til kende ved, at 
størstedelen af de akademikere, som havde deltaget i en løntilskudsordning forblev på 
arbejdsmarkedet, efter ordningens ophør som vist i tabel 1: 
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Tabellen viser, at de akademikere, som har været en del af en løntilskudsordning både 
i det private og det offentlige overordnet set, har formået at blive på arbejdsmarkedet 
efter løntilskudsordningens ophør. I den private sektor var det 61 procent af de 
deltagende akademikere, som forblev på arbejdsmarkedet efterfølgende, og i den 
offentlige sektor var det 48 procent af akademikere med løntilskud, der fik skabt et 
stabilt fodfæste på arbejdsmarkedet efter ordningens ophør. 
Gennem et bredt samarbejde mellem det offentlige og det private, lykkedes det 
dengang at komme et aktuelt ledighedsproblem til livs, og det var igennem initiativer 
som den nye handlingsplan, og tilførselen af offentlige løntilskudsordninger at 
problemet i høj grad blev afhjulpet tilbage i 2003-2005. Det var i kraft af netop disse 
initiativer, at der kunne ses et fald i den generelle ledighed - herunder 
dimittendledigheden, og helt frem til starten af 2008 fortsatte ledigheden med at 
aftage. Ledigheden nåede sit laveste i det første kvartal af 2008, hvor ledigheden var 
under 2% (Jørgensen, 2009 s 45f). Som et resultat af dette var der flere eksperter og 
økonomer, der fremlagde modeller og prognoser for, at Danmark i fremtiden ville 
komme til at mangle arbejdskraft, og at efterspørgslen på akademikere ville stige. På 
Tabel&1&–&Løntilskudsjob&i&det&private&og&offentlige.&&
Kilde: Bonde, Annette. 2004, Business.dk 
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nuværende tidspunkt ligger bruttoledigheden i Danmark på 5.7%(Danmarks statistik, 
juli 2013). 
 
I 2008 ramte den globale økonomiske krise Danmark. I kraft af den økonomiske krise 
sås der igen en stigning i dimittendledigheden i Danmark. Dette var et direkte resultat 
af en nedgang i væksten, som følge af den økonomiske krise – en overgang fra 
tidligere højkonjunktur til lavkonjunktur. Nedgangen i væksten havde det resultat, at 
efterspørgslen på den udbudte arbejdskraft mindskedes, hvilket resulterede i høj 
ledighed. Den økonomiske krise har altså direkte påvirkning på beskæftigelsen og 
derved også dimittendledigheden, hvilket Bent Greve beskriver i vores eliteinterview: 
 
”Dimittendledigheden har jo været klart stigende i forlængelse den finansielle krise 
og man kan sige at dimittendledighed er jo i en her sammenhæng i virkeligheden tæt 
forbundet med 2 ting: Det ene er den generelle økonomiske udvikling og det vil sige at 
når Danmark fra en situation med markant vækst til en periode med lav konjunktur og 
pludselig stop i den samlede overordnede efterspørgsel.” (Bilag 1, Greve l. 5-9) 
 
Den økonomiske krise resulterede i et kraftigt fald i produktionen, hvilket medførte at 
efterspørgslen på arbejdskraft faldt. Det samme gjorde sig gældende tilbage i 
1930erne, hvor de industrialiserede lande oplevede et lignende fald i produktionen og 
den hertil hørende kraftige stigning i arbejdsløsheden. Derfor kan John Maynard 
Keynes’ makroøkonomiske teori anvendes til at danne forståelse for hvilke 
mekanismer, der har gjort sig gældende i den nuværende økonomiske krise. Hvis 
recessionen, som kom i kølvandet af den økonomiske krise, forbliver, vil der i 
Danmark opnås en tilstand, hvor produktionen vil stå stille, og arbejdsløsheden fortsat 
vil stige.  Hertil skal det tilføjes, at den keynesianske makroøkonomiske tankegang 
argumenterer for, at det er efterspørgslen som danner grundlaget for udbuddet, og 
ikke den anden vej rundt, og at det også gør sig gældende i dagens Danmark. 
Dette ses i form af den private sektor ikke efterspørger arbejdskraft i lige så høj grad, 
hvilket betyder, at en stor gruppe af arbejdsdygtige borgere vil stå uden arbejde, da 
deres kompetencer ikke efterspørges.  
Samtidigt med at den private sektor ikke efterspurgte arbejdskraft som et resultat af 
den økonomiske krise, blev der indført et offentligt ansættelsesstop med henblik på 
besparelse i den offentlige sektor, hvilket også har haft betydning for stigningen i 
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ledighed blandt dimitterende akademikere. Dette beskriver Bent Greve som den anden 
helt centrale årsag til den nuværende danske dimittendledighed: 
 
 Den anden: der er sket en opbremsning af den offentlig sektors efterspørgsel efter 
akademikere og arbejdskraft generelt. Og da den offentlige sektor aftager en stor del 
af nyuddannede, vil man bremse væksten i den offentlige sektor. Så vil det automatisk 
have en konsekvens for, hvor stor bliver dimittendledigheden i en række grupper. 
(Bilag 1, Greve l. 16-20) 
 
Det offentlige ansættelsesstop, i sammenspil med at den private sektor holder tilbage 
med ansættelser, udgør ifølge Bent Greve de to helt essentielle årsager til ledigheden 
blandt dimittender, i og med at disse to i samspil med hinanden har gjort det svært for 
dimittender at komme ud på arbejdsmarkedet. Ansættelsesstoppet er dårligt nyt for de 
nyuddannede. 60 procent af alle DJØF-dimittender finder deres første job i det 
offentlige – langt de fleste i staten. (Bøgelund, 2010, djøfbladet.dk) Hvortil det må 
siges, at et offentligt ansættelsesstop direkte påvirker en stor del af de nyuddannede 
akademikere, når den offentlige sektor tidligere har beskæftiget en stor mængde 
akademisk arbejdskraft. 
Under lavkonjunktur, hvor det private arbejdsmarked typisk ”holder igen” med 
ansættelsen af akademikere, og den offentlige sektor samtidig vedtager et 
ansættelsesstop for at spare, står de nyuddannede akademikere ikke med de bedste 
kort på hånden i forhold til at komme ud på arbejdsmarkedet. 
  
Ledigheden blandt dimittender har det seneste årti gennemgået en udvikling, der har 
været tydeligt påvirket af de samtidige samfundsmæssige strukturændringer. Tilbage i 
2003 oplevede man et fald i efterspørgslen på akademisk arbejdskraft, hvor man 
dermed så en stigning i ledigheden blandt akademikerne. Gennem de ovenfor 
beskrevne arbejdsmarkedspolitiske korrektioner formåede man at ”kickstarte” 
efterspørgslen på akademikere på det danske arbejdsmarked, og dermed faldt 
ledigheden blandt akademikere endnu engang, helt frem til den økonomiske krise i 
2008. Som følge af den økonomiske krise så man igen en stigning i ledigheden blandt 
dimittender som et resultat af som beskrevet ovenfor et kraftigt fald i produktionen, 
hvilket mindskede efterspørgslen på akademisk arbejdskraft.  
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I Figuren nedenfor ses udviklingen i ledigheden for dimittender i løbet af det seneste 
årti, og her ses det, hvordan svingningerne i dimittendledigheden har en direkte 
kobling til de samfundsmæssige ændringer, som er blevet beskrevet i dette afsnit:  
 
Figur 3: Ledighedsprocenten blandt dimittender – Fordelt på kandidatalder 
 
 
Figuren viser at ledigheden blandt dimittender steg frem til 2004, hvor man igennem 
en aktiv beskæftigelsespolitik, og herunder løntilskudsordninger formåede at reducere 
ledigheden blandt dimittender. Udviklingen var herefter stødt aftagende frem mod den 
økonomiske krise i 2008, hvor ledigheden blandt dimittender endnu engang oplevede 
en forøgelse. Stigningen i dimittendledighed skyldtes primært den private sektors 
tilbageholdenhed vedrørende ansættelse af ny arbejdskraft, grundet den lavkonjunktur 
den økonomiske krise bragte med sig. Herudover kan stigningen i 
dimittendledigheden efter 2008 også tilskrives det offentlige ansættelsesstop, som 
havde til formål at spare i den offentlige sektor, der i samspil med mindskelsen af 
arbejdspladser i den private sektor yderligere øgede ledigheden blandt dimittender, 
som resultat af en nu lav efterspørgsel på arbejdskraft både i den offentlige og private 
sektor. 
Endnu en årsag, som er vigtig at belyse for at danne forståelse for udviklingen i 
ledigheden blandt dimittender, er at finde på udbudssiden af arbejdsmarkedet: 
Det faktum, at flere og flere unge i løbet af de senere år vælger at tage en lang 
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videregående uddannelse, problematiserer dimittendernes egne muligheder for 
beskæftigelse efter endt uddannelse.  Universiteterne landet over optager flere og flere 
pr. årgang, hvilket gør, at endnu flere dimittender skal konkurrere om de 
arbejdspladser, som både det offentlige og det private efterspørger.  
Siden 2009 er optagelsen af bachelor-studerende på landets syv universiteter vokset 
fra 21.141 til 29.249 (Strand, 2013, Mandagmorgen.dk). Stigningen i tilførslen af 
fremtidig højtuddannet arbejdskraft skal selvfølgelig generelt set anskues som positivt 
for Danmark, men det fremstår også problematisk i Danmarks nuværende situation, 
hvor stillingerne til dimittenderne lader vente på sig.  For at fremskrivningerne skal 
give økonomisk afkast, bør der være en tilsvarende mængde af stillinger i vente til de 
kommende dimittender for at holde ledigheden på et stabilt niveau. 
 
Delkonklusion 
Sammenfattende kan man konkludere, at der er flere årsager til den stigende 
dimittendledighed. Dimittendledigheden kan i høj grad tilskrives den økonomiske 
krises indtog i Danmark, hvor dimittendledigheden især har været påvirket af den 
private sektors ”holden igen” med ansættelser, hvilket har gjort at forholdet mellem 
efterspørgslen og udbuddet på arbejdskraft har været ude af balance. Konsekvensen af 
dette er, at der på udbudssiden har stået flere færdiguddannede akademikere rustet 
med kompetencer, men uden en matchende efterspørgsel står disse dimittender uden 
for arbejdsmarkedet. Den økonomiske krise har herudover haft yderligere 
konsekvenser, der har påvirket ledigheden blandt dimittender, herunder det offentlige 
ansættelsesstop, som blev vedtaget med henblik på at spare i den offentlige sektor, 
grundet lavkonjunkturen, den økonomiske krise i Danmark medførte. Det offentlige 
ansættelsesstop medførte hermed, at efterspørgslen på akademisk arbejdskraft også 
blev mindsket i den offentlige sektor, hvilket i samspil med nedgangen i 
efterspørgslen i den private sektor i høj grad har begrænset dimittendernes muligheder 
for at finde fodfæste på det danske arbejdsmarked.  Til trods for denne mindskelse af 
efterspørgslen på akademisk arbejdskraft har der stadig kunne måles en forøgelse på 
udbudssiden, i kraft af en forøgelse i antallet af optagende på videregående 
uddannelser på universiteterne til at kæmpe om de få stillinger, det offentlige og det 
private efterspørger arbejdskraft til. Dette der skaber endnu større konkurrence om 
den allerede snævre efterspørgsel. Hermed bidrages der yderligere negativt til en 
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højere grad af ubalance mellem efterspørgslen og udbuddet på det danske 
arbejdsmarked for dimittender. 
 
4.2 Hvilken betydning har uddannelse for velfærdssamfundet og 
herunder det danske arbejdsmarked?  
 
I dette afsnit beskrives, hvordan den danske uddannelsessektor fungerer, og hvordan 
investering i uddannelse påvirker den danske stat. Der fokuseres specielt på 
betydningen af de lange videregående uddannelsers gevinster for velfærdsstaten, og 
hvordan disse tabes i kraft af dimittendledighed.  
 
Den danske uddannelsessektor er en af verdens dyreste i driftsomkostninger blot 
overgået af Island. I 2009 udgjorde de offentlige udgifter til uddannelse og forskning 
148 mia. kr. svarende til ca. 9 procent af det danske bruttonationalprodukt (Andersen, 
L. , Madsen, M. 2011 s. 111). Den danske velfærdsstat tilbyder gratis uddannelse og 
uddannelsesstøtte til den danske befolkning mod en forventning om et fremtidigt 
større afkast. Uddannelse skal altså ses som en investering, der i fremtiden vil 
resultere i et højt nettobidrag til samfundsøkonomien. (Ibid. s.112) Dette sikres ved 
uddannelsens afslutning ”… i form af øget produktivitet, højere indtægter, og dermed 
større offentlige skattebetalinger samt en mindre udgiftsbelastning af offentlige 
ydelser på grund af en mindre risiko for arbejdsløshed blandt uddannede” (Ibid. s. 
112 l. 4-7) Der ses altså en lang række positive gevinster ved at tilbyde gratis 
uddannelse, som ikke blot giver personlige gevinster til den uddannede men også til 
den danske stat.  
Ifølge Bilag 4 “Livsværditilvækst og samfundsøkonomisk afkast”, ses der en tydelig 
sammenhæng mellem uddannelseslængde og livsværditilvækst. Livsværditilvæksten 
er et udtryk for summen af erhvervsindkomst og bidrag fra arbejderadministrerede 
pensionsindbetalinger, hvor uddannelsesomkostninger er trukket fra. 
Livsværditilvæksten bruges ofte til at beregne samfundsøkonomiske gevinster af 
uddannelserne. (2012 juni, Samfundsøkonomen nr. 2, s. 36) De ufaglærte og 
erhvervsuddannelserne har en livsværditilvækst på henholdsvis 10,2 mio. og 14,3 
mio. kr. Livsværditilvæksten hos de korte og mellemlange videregående uddannelser 
er henholdsvis 16,7 mio. og 17,3 mio. kr, mens de lange videregående uddannelser 
har en livsværditilvækst på 25,5 mio. kr. Tabellen illustrerer tydeligt betydningen af 
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uddannelse, da uddannelse øger livsværditilvæksten med mellem 4 og 15 mio. kr. i 
forhold til en ufaglært. Det er altså den økonomiske gevinst, de uddannede vil få i 
forhold til de personer, der ikke har nogen kompetencegivende uddannelse. 
Uddannelse øger ikke blot livsværditilvæksten, men har også betydning for 
arbejdsmarkedstilknytning. Dette fremgår af figur 4, som viser sammenhængen 
mellem uddannelse og antal år på arbejdsmarkedet. Tabellen viser, at uddannede i 
gennemsnit vil have ca. 35 år på arbejdsmarkedet, mens de ufaglærte vil have 
omkring 25 år. Ud fra tabellen ses der ingen tydelig sammenhæng mellem 
uddannelseslængde og antal år på arbejdsmarkedet. Dog ses det, at al uddannelse 
resulterer i længere beskæftigelse på arbejdsmarkedet i forhold til de ufaglærte - i alt 
ca. 10 år. Uddannelse giver altså væsentligt flere aktive år på arbejdsmarkedet, på 
trods af beskæftigelsestabet i forbindelse med uddannelsesforløbet (Ibid. s. 121).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De uddannede har en højere livsværditilvækst og er længere aktive på 
arbejdsmarkedet. Denne sammenhæng giver også udslag i skattebetalinger til de 
offentlige finanser, hvilket fremgår af bilag 5 ”Uddannelsernes livsbidrag til de 
offentliges finanser”. Tabellen illustrerer de samlede skatteindbetalinger fordelt på 
uddannelserne, og her ses det, at de mellemlange og lange videregående uddannelser i 
gennemsnit indbetaler et højt skattebidrag, henholdsvis 6,3 mio. kr. og 9,9 mio. kr, 
Figur&4:&Antal&års&fuldtidsbeskæftigelse&på&uddannelse.&&
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mens de erhvervsuddannede i gennemsnit bidrager med 4,7 mio. kr. i skat. Der ses 
altså en tydelig tendens, hvor længden af uddannelsen resulterer i  et højere bidrag til 
de offentlige finanser. Tabellen viser også de samlede indkomstoverførsler samt 
uddannelsesomkostninger. Her ses det, at erhvervsuddannelserne og de korte 
videregående uddannelser i gennemsnit modtager henholdsvis 3 mio. kr. og 2,6 mio. 
kr. i overførselsindkomster. Dette er en smule højere end de mellemlange og lange 
videregående uddannelser, der ligger på 2,4 mio. og 2,1 mio. kr. Det er altså igen 
muligt at se en tendens, hvor uddannelseslængden spiller en rolle i forhold til 
størrelsen af de overførselsindkomster, der modtages. Derfor kan der argumenteres 
for, at jo kortere uddannelser desto højere overførselsindkomst og omvendt. 
Eksempelvis modtager de erhvervsuddannede i gennemsnit ca. 1 mio. kr. mere i 
overførselsindkomster end de lange videregående uddannelser. Bilag 5’s sidste 
kolonne viser, hvor stor den samlede effekt er for de enkelte uddannelser. Her ses den 
samlede effekt, som er et udtryk for de samlede skatteindbetalinger fratrukket 
overførselsindkomster og uddannelsesomkostninger. Den samlede effekt giver et godt 
billede af, i hvor høj grad de forskellige typer uddannelser bidrager til de offentlige 
finanser, og hvor god en investering uddannelse er. Den samlede effekt er lavest hos 
erhvervsuddannelserne med 1,5 mio. kr. og højest hos de lange videregående 
uddannelser med en samlet effekt på 7,4 mio. kr, mens de korte og mellemlange 
videregående uddannelser ligger imellem.  
De lange videregående uddannelser synes at være en ekstra god investering, da de 
resulterer i mange aktive år på arbejdsmarkedet, en høj livsværditilvækst og få 
overførselsindkomster og de lange videregående uddannelser er derved en økonomisk 
bedre investering for den danske stat, end de kortere uddannelser, da afkastet af 
uddannelserne er betydeligt højere. Afkastet af uddannelserne stiger altså i takt med 
længden af uddannelsen, men det er samtidig vigtigt at påpege, at ingen af 
uddannelserne har en negativ effekt. Derfor kan det siges, at al uddannelse er en god 
forretning for den danske stat. Dog hentes der et væsentligt større afkast hos de lange 
videregående uddannelser. Generelt set vil en uddannet befolkning over tid bidrage 
positivt til den danske velfærdsstat, da alle uddannelsernes samlede effekt er positivt.  
 
Uddannelse skal være med til at sikre høj produktivitet og vækst for den danske stat, 
hvilket også fremgår af den nuværende regerings målsætning; at 60 procent af 2020-
ungdomsårgangen skal fuldføre en videregående uddannelse, hvor mindst 25 procent 
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af disse skal være på kandidat niveau. (2012, Samfundsøkonomen nr. 2, s. 5). Ifølge 
DJØFs analysebrev DeFacto fra juni 20134 pointeres det, at uddannelse er ”en af de 
vigtigste forudsætninger for, at Danmark kan sikre en øget produktivitetsvækst i 
fremtiden” (2012, djøf, Defacto Juni, s. 8) Produktivitetsvæksten skal forstås på den 
måde, at virksomheder er villige til at betale en høj løn til højtuddannede, da disse 
igennem deres uddannelse er i stand til at skabe mere værdi pr. arbejdstime. (2013 
djøf, Defacto analysebrev s. 9 ). Denne produktivitet fremgår af figur 5 ”Egen- og 
fælleseffekt efter uddannelseslængde, privat sektor samlet”, som viser, den samlede 
effekt uddannelse har efter uddannelseslængde. Det ses her, at den samlede effekt i 
den private sektor stiger sammen med længden af uddannelse, og at de lange 
videregående uddannelser har en langt højere samlet effekt end de resterende 
uddannelser. (Ibid s. 9) Egeneffekten er et udtryk for den løn den enkelte modtager, 
mens fælleseffekten er et udtryk for den effekt en uddannelsesgruppe har på  en 
virksomheds produktivitet (Ibid. s. 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der ses et tydeligt sammenhæng mellem uddannelseslængde og egeneffekten, hvor en 
højere uddannelse vil resultere i højere løn. Det samme gælder fælleseffekten, hvor en 
højere uddannet person vil have en højere fælleseffekt på virksomheden. Et eksempel 
på fælleseffekten kan eksempelvis være, at en højt uddannet person har 
kompetencerne til at udføre opgaver mere effektivt end personer med lavere ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++4+Djøf:+Juni+2013+http://issuu.com/akasse/docs/flere_h__jtuddannede_i_den_private_+
Figur 5 – Egen- og fælleseffekt opdelt efter uddannelseslængde, privat 
sektor samlet. Kilde: 2013 juni, djøf: Defacto – ”Flere højtuddannede i 
den private sektor øger produktivitet og vækst   
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uddannelse, eller at folk med lavere uddannelse i en virksomhed kan tage ved lære af 
en højtuddannet person. (Ibid. s. 9) De højtuddannede er således karakteriseret ved en 
høj produktivitet, som retfærdiggør højere lønninger, og i sidste instans bidrager de 
således med større skatteafgifter. 
 
Siden finanskrisens udbrud, som påpeget i arbejdsspørgsmål 1, har der været 
lavkonjunktur i Danmark, hvilket har resulteret i et offentligt ansættelsesstop samt 
ansættelses forsigtighed i det private erhvervsliv. Dette har betydet en høj mængde 
dimittendledige og mange unge, der gennem livet har fået betalt deres uddannelse af 
den danske stat, ser frem til ledighed. Den høje arbejdsløshed resulterer ikke blot i 
økonomiske tab for samfundet men også for individet. Samfundet bliver påvirket da 
investeringerne i uddannelse ikke resulterer i det samme afkast, når de uddannede 
ikke kommer direkte i beskæftigelse. (2012, Samfundsøkonomen nr. 3 s. 13)  
Når de nyuddannede ikke kommer i job med det samme, betyder det færre aktive år 
på arbejdsmarkedet, hvilket er et problem, da de gevinster de uddannede bidrager 
med, mindskes. Uden arbejde vil de uddannede have en mindre livsværditilvækst, 
som resulterer i færre skatteindbetalinger til den danske stat samt en mindre personlig 
gevinst. (Ibid.) Yderligere vil dimittendledige modtage dagpenge i kraft af deres 
ledighed. Dette resulterer altså i en dobbelt negativ effekt, hvor det offentlige ikke får 
skatteindbetalinger samtidig med, at de skal betale overførselsindkomster. (Ibid. s. 11) 
Ifølge Tabel 9 ”Samlet effekt på offentlig saldo af øget dimittendledighed 2009-2011” 
kan vi se, hvordan dimittendledigheden har påvirket den offentlige saldo inddelt efter 
uddannelseslængde i årerne 2009-2011. Samlet set har ledigheden efter den 
økonomiske krise over en 3-årig periode betydet et tab på den offentlige saldo på 728 
mio. kr. Det fremgår af tabellen, at alene de lange videregående uddannelser har 
medført et tab på den offentlige saldo på 176 mio. kr. Det er værd at lægge mærke til, 
at tabet for erhvervsuddannelserne er væsentligt højere end de lange videregående 
uddannelser. Dette skal forklares med at der antalsmæssigt er flere der tager en 
erhvervsuddannelse. (Ibid. s. 11).  
Den nuværende høje dimittendledighed påvirker således den danske stat økonomisk, 
da en stor del arbejdsdygtige står uden for arbejdsmarkedet. De dimittendledige 
bidrager således ikke aktivt til samfundet gennem skat, men belaster den offentlige 
saldo gennem overførselsindkomster. Det er muligt at anskue dimittendledighedens 
konsekvenser ud fra et keynesiansk makroøkonomisk synspunkt. Som arbejdsløs og 
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på overførselsindkomst vil man ikke have den samme økonomiske frihed, som folk i 
beskæftigelse. Hvis der kigges på udbud og efterspørgsel af forbrugsgoder vil et 
højere antal af dimittendledige resultere i en lavere efterspørgsel. Dette skyldes at 
personer på overførselsindkomst vil have et mindre rådighedsbeløb hver måned, end 
hvis de var i fuld beskæftigelse og der er således færre penge til at efterspørge 
forbrugsgoder. Et sådant fald i forbrugskvoten, vil have en konsekvens for 
virksomhedernes forventede efterspørgsel, da virksomhederne ifølge keynesiansk 
økonomisk teori estimerer sin kommende produktion ud fra, hvor stort et afkast den 
kan have med sig. Med et fald i individets forbrug grundet overførselsindkomst vil 
forbrugerens efterspørgsel på varer imidlertid falde, og dermed vil virksomhedens 
udbud tilpasse sig dette. Ved en nedjustering af produktionen må det formodes, at 
virksomhederne også tager hensyn til, hvor stor en mængde arbejdskraft der er 
nødvendig. Dette kan resultere i fyringer, og dermed vil endnu flere stå ledige på 
arbejdsmarkedet, hvilket igen vil medføre en endnu lavere forbrugskvote. Der kan 
således ifølge Keynes opstå en negativ sneboldseffekt, når efterspørgslen mindskes. 
Denne lavere efterspørgsel påvirker mange mekanismer i samfundet og vil mindske 
den samlede tilførsel af kapital til det økonomiske system. På nuværende tidspunkt er 
udbuddet af jobs ikke i nærheden af efterspørgslen, og derfor kan der ifølge Keynes 
argumenteres for, at der er brug for en styrende hånd for at sikre fuld beskæftigelse. 
For at vende denne udvikling i dimittendledighed behøves en aktiv indgriben fra den 
danske stat. Større jobskabelse er en nødvendighed. Specielt set i lyset af regeringens 
2020 målsætning om, at 60 procent af en ungdomsårgang skal have en uddannelse, og 
hele 25 procent skal have en videregående uddannelse. Det er vigtigt at sikre personer 
med lang videregående uddannelse jobs, da disse skaber de største gevinster for 
samfundsøkonomien i kraft af deres høje livsværditilvækst og produktivitet.  
 
Delkonklusion: 
 
Samlet set kan det konkluderes, at al uddannelse er en gevinst for den danske stat, da 
alle uddannelser giver et positivt økonomisk afkast. De omkostninger den danske stat 
har til uddannelse tilbagetales hurtigt, hvis de uddannede er i beskæftigelse. Alle 
uddannelser bidrager positivt til den danske stat igennem skattebidrag, og der ses en 
klar sammenhæng mellem uddannelseslænge og livstilvækst. Det er således specielt 
de lange uddannelser, der bidrager i højeste grad grundet den høje livstilvækst. 
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Personer med lange videregående uddannelser karakteriseres ved høj produktivitet, 
lang beskæftigelse og resulterer i en høj fælleseffekt i det private erhvervsliv, samtidig 
med at de i mindre grad belaster samfundet i form af overførselsindkomster. Det kan 
således konkluderes, at de lange videregående uddannelser har den højeste 
samfundsøkonomiske gevinst. De højtuddannede skaber en stor værdi for samfundet, 
og hvis disse ender ud i dimittendledighed vil den danske stat gå glip af store 
samfundsøkonomiske gevinster. Ud fra et keynesiansk synspunkt er jobskabelse 
vigtigt, da ledighed reducerer den samlede efterspørgsel, og denne manglende 
efterspørgsel kan starte en sneboldseffekt, hvor mange mekanismer i samfundet vil 
påvirkes. Desuden konkluderes, at hvis der ikke gøres noget aktivt for at afhjælpe den 
nuværende høje dimittendledighed, vil dette yderligere problematiseres i fremtiden i 
kraft af regeringens ønske om, at flere skal igennem en videregående uddannelse. 
 
4.3 Hvilke mikrosociologiske konsekvenser har den høje 
dimittendledighed for den ledige? 
 
 
I dette kapitel vil vi igennem en analyse af vores indsamlede empiri og teorier 
omkring strukturation, anerkendelse og marginalisering undersøge, hvilke 
mikrosociologiske konsekvenser dimittendledig kan have for individet. Dette leder op 
til en diskussion af, hvordan disse konsekvenser kan påvirke det danske 
velfærdssamfund 
 
Dimittendledighed i en strukturdualistisk verden 
 
I dette afsnit vil vi igennem Giddens strukturationsteori og aktør-struktur dualiteten 
undersøge, hvordan dimittendledige handler på baggrund af, og samtidig reproducere 
strukturer eller strukturelle egenskaber, der påvirker dem som ledige. Dette skal ses i 
forbindelse med vores kritisk realistiske perspektiv på dimittendledighed, og skal 
ydermere være med til at skabe en forståelse for den senere undersøgelse af 
manglende anerkendelse og marginalisering, som individet risikerer at opleve i 
forbindelse med dimittendledighed. 
Set ud fra Giddens strukturationsteori skal den dimittendledige ses som en aktør, der 
er med til at producere og reproducere de selvsamme strukturer. der er midlet til de 
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handlinger, den ledige foretager sig. I den forbindelse kan der derfor argumenteres 
for, at den dimittendledige pga. af sine praktisk bevidste handlinger er med til at 
reproducere nogle strukturer, der gør det sværere for ledige at få fodfæste på 
arbejdsmarkedet.(kap. 3.2) Et eksempel på dette kan være, når individet føler skam 
over at være ledig, og af den grund holder sig fra sociale arrangementer og 
lignende.(Santesson, 2012, djøf nr. 14 s. 11). Herigennem handler individet på en 
måde der reproducerer nogle strukturer, der gør det til individets egen skyld, at denne 
er ledig, og som medfører, at det i sociale praksisser bliver tabubelagt at være ledig. 
Dette kan ses som en utilsigtet konsekvens af aktørens handling, da det uden tvivl 
ikke er det, der er den lediges intention, hvilket Jeppe Rohde også nævner som en 
problemstilling: 
 
”Personligt skammer jeg mig ikke over at være arbejdsløs og jeg er rigtig træt af at 
der er mange der gør det. Og der ikke er flere der går ud og råber: jeg er arbejdsløs, 
det er ikke min skyld” (Bilag 2, Rohde, l. 148-150) 
 
Her argumenteres der altså for, at ledige skal være mere diskursivt bevidste om, 
hvorfor de er ledige, og hvordan de handler som aktør, hvis de skal være i stand til 
producere nogle strukturer, hvor ledigheden ikke nødvendigvis er individets egen 
skyld. Idet vi ser aktør-struktur forholdet som dualistisk kan det altid diskuteres i hvor 
høj grad, det er de lediges skyld, at de ikke er i stand til at finde et arbejde. Derfor kan 
det heller ikke ses som udelukkende aktørernes eller strukturernes skyld som f.eks. 
strukturalismen og individualismen. Dog kan der argumenteres for, at det vil 
besværliggøre muligheden for at komme ud på arbejdsmarkedet, hvis aktørerne er 
med til at reproducere nogle strukturer, der ligger op til yderligere marginalisering. 
Det vil desuden påvirke såvel aktøren selv som andre aktører, der fremover vil handle 
på baggrund af de reproducerede strukturer.(kap 3.2) 
Det er altså nødvendigt for de ledige at være opmærksom på de utilsigtede 
konsekvenser, der er ved deres handlinger, så de ikke er med til at reproducere nogle 
strukturer, der kan forværre, hvordan individet har det som ledig. 
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Anerkendelse og marginalisering for dimittendledige 
 
Dette afsnit omhandler dimittendledighedens effekter på individet. Det vil blive 
behandlet gennem brug af teori om anerkendelse jf. Axel Honneth(kap. 3.3) og 
marginalisering jf. Catharina Juul Kristensen(kap.3.4). De udvalgte teorier vil blive 
aktualiseret gennem brug af den indsamlede empiri – primært kvalitative interviews, 
og derudover vil der være referencer til aktuelle tidsskrifter, der bidrager til at belyse 
problemstillingen. 
 
Dimittendledighed rammer individet på flere forskellige niveauer. Et af de mest 
åbenlyse og observerbare områder er det økonomiske, hvor dimittendledige kan 
mærke store konsekvenser flere år efter, de er kommet i arbejde. Nedenstående figur, 
der er udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, viser, hvordan 
dimittendledige, der oplever mindst seks måneders ledighed, stadig mærker de 
økonomiske konsekvenser efter flere år på arbejdsmarkedet. Det ses, at effekten er 
størst for akademikere med en lang videregående uddannelse, hvor det anslås at man 
som dimittendledig tjener lige under 25 % mindre end normalen de første tre år på 
arbejdsmarkedet. Selv efter 7 år på arbejdsmarkedet er der stadig en signifikant 
forskel på indtjeningsniveauet for dimittendledige. 
 
Figur 6, dimittendledighedens økonomiske konsekvenser for individet. Kilde:  Pihl & Lykkebo, 
2011, Samfundsøkonomiske konsekvenser af dimittendledighed for videregående uddannelser 
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Ovenstående figur giver herved et godt billede af, hvilke økonomiske konsekvenser, 
det har for en dimittend ikke at kunne finde et arbejde umiddelbart efter endt 
uddannelse. Det har dog flere mærkbare effekter for individet at opleve 
dimittendledighed – effekter der ikke kan måles ellers opgøres i kroner og øre. Disse 
konsekvenser vil vi afdække i dette kapitel, og herigennem belyse problemstillinger, 
som mange (primært) unge danskere lever med i deres hverdag. 
Dimittendledigheden går hårdt udover individets engagement i hverdagen, hvilket 
skaber en slags ”standby”-status i tilværelsen. Dette eksemplificeres af den 
dimittendledige Jeppe Lykke Rohde, der giver udtryk for, at han ikke er så aktiv i 
hverdagen, som han føler han kunne være.  
 
”…jeg kan også godt mærke at jeg er gået et gear ned i forhold til hvad jeg kunne 
være. F.eks. min kæreste der har mere end et fuldtidsjob og politisk aktiv og laver 
forskellige ting, hun bruger ikke så lang tid på Facebook som mig, det har hun slet 
ikke tid til.” (Bilag 2, Rohde, l. 135-139) 
 
Jeppe Rohde bruger her sin kæreste som referenceramme, hvilket viser, at han er 
opmærksom på, at samfundet fortsætter sin gang uden hans deltagelse. Desuden giver 
han i interviewet udtryk for, at han er nervøs for at blive overhalet af andre og derved 
miste sin adgang til samfundet (Bilag 2, Rohde, l. 50-60). Dette skyldes hans frygt 
for, at yngre og nyere dimittender vil være mere attraktive for arbejdsgivere end ham, 
hvilket yderligere vil besværliggøre vejen tilbage på arbejdsmarkedet 
 
Mennesket har som udgangspunkt et behov for at opnå anerkendelse i tre forskellige 
kategorier, hvoraf den ene af disse gør sig gældende på arbejdsmarkedet. Der er her 
tale om den sociale anerkendelse, der kommer til udtryk ved, at individets 
individuelle evner anerkendes. I arbejds- og uddannelsesmæssig forstand henviser 
denne anerkendelse til individets muligheder for at anvende sin specifikke uddannelse 
på arbejdsmarkedet. Som vi tidligere har påvist i dette projekt, er det dog ualmindeligt 
svært at finde et job, der matcher ens kompetencer efter endt uddannelse. 
Negligeringen af denne anerkendelsesform fører til lavt selvværd hos 
individet.(Kap.3.3) 
Dette underbygges af en undersøgelse foretaget af DJØF, der har haft kontakt med 29 
personer, der alle er ved at miste dagpengeretten. I undersøgelsen har alle 29 personer 
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som minimum et tegn på depression, mens de intet foretager sig i hverdagen 
(Santensson, 2012, djøf nr. 14, s. 11). Det ses herved, at ledigheden rammer individet 
hårdt på de sociale egenskaber og muligheder, hvormed det bliver en 
selvforstærkende effekt. Undersøgelsen påpeger desuden, at de 29 deltagende 
personer er desperate efter jobs, og vil tage et job uagtet, at det ikke er et, der ligger 
inden for deres uddannelsesområde. 
Det er imidlertid ikke alle individer, der rammes lige hårdt af at opleve 
dimittendledighed. Jeppe Rohde har i sin jobsøgning endnu ikke valgt at forlade sit 
uddannelsesområde, og er derved stadig meget selektiv i jobsøgningen. Dette skyldes 
hans syn på jobmarkedet, og hans jobmuligheder, som han betragter som værende 
meget små uden for hans uddannelsesfelt (Bilag 2, Rohde, l. 66-71). Jeppe Rohde 
søger derved stadig at opnå en unik, social anerkendelse således, at han kan skabe et 
selvværd for sig selv. Dette kan hænge sammen med, at han endnu ikke har været 
ledig i så lang tid og derfor stadig har et år tilbage på sin dagpengeordning(Bilag 2, 
Rohde, l. 19-20). Derimod er eksempelvis Margrethe Frederiksen 5  fra DJØF’s 
undersøgelse ikke så optimistisk og deltager helst ikke i sociale sammenhænge: 
 
”Nogle synes, man er dum og doven, når man ikke kan finde sig et arbejde. Og min 
psyke er noget prøvet efter tyve måneder, så jeg har ikke lyst til at stå frem. I starten 
var jeg ukuelig og fuld af optimisme, nu tænker jeg ikke engang på mig selv som 
djøfer længere!”  
(Santesson, 2012. djøf nr. 14 s. 12, l. 7-10) 
 
Ovenstående udredelse og citat viser, hvor forskelligt, individet rammes på den 
sociale anerkendelse. Ydermere viser det også, hvordan individet bliver 
marginaliseret i andre livsformer pga. af marginalisering på arbejdsmarkedet, i dette 
tilfælde det sociale liv(kap 3.4). Denne er dog stærkt afhængig af individets psyke og 
syn på egne muligheder. Det er i forlængelse af denne analyse af individets kamp for 
at opnå social anerkendelse, interessant at se nærmere på, hvordan den retslige 
anerkendelse påvirkes af, at individet oplever dimittendledighed. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5 Fremstår i interviewet anonym med kaldenavnet Margrethe Frederiksen 
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Den retslige anerkendelse dækker, som tidligere nævnt over individets muligheder for 
at indgå ligeberettiget i samfundet og på samme grundlag som alle andre. Ved at opnå 
anerkendelse inden for den retslige sfære, vil individet danne selvagtelse, der har 
grobund i trykke rammer i samfundet(jf. kap 3.3). 
Sammenhængen mellem dimittendledighed og retslig anerkendelse skal primært 
findes i dagpengeloven. Dagpengeloven har til formål at sikre, at individet er 
økonomisk sikret sin plads i samfundet på trods af, at det ikke besidder noget arbejde. 
Jeppe Rohde anerkender eksempelvis dagpengene som værende en ressource, der 
sikrer en økonomisk – især når man som Jeppe Rohde har levet på SU i de foregående 
mange år (Bilag 2, Rohde, l. 35-40).  
Det økonomiske sikringsnet kan dog også virke stressende for dimittendledige, der 
ikke er i stand til at finde et job inden for de to år, hvor de får dagpenge. I sådanne 
tilfælde er individet nødsaget til at søge jobs, der ligge uden for deres egentlige 
ekspertisefelt. Dette ser vi hos blandt Ann Sophie Arnskov Nielsen, som overvejer at 
søge jobs uden for hendes kvalifikationer, når dagpengeperioden er ved at løbe 
ud(Bilag 3, Nielsen, l. 45-47). Også Magrethe Frederiksen søger jobs uden for sit 
uddannelsesområde, og mister derved en social anerkendelse, fordi hun er presset 
økonomisk. Derudover understreger hun, at hun er nødsaget til at finde et billigere 
sted at bo, da hun ikke længere har råd til at side i sin nuværende bolig(Santesson, 
2012. djøf nr. 14, s 12).   
En anden retslig anerkendelse dækker over, at alle danske statsborgere har ret til en 
uddannelse i Danmark. Derudover har den nuværende regering et ønske om, at få 
mange til at tage en lang videregående uddannelse (Politiken, 2012). Man kan dog 
stille spørgsmålstegn ved dette, da udviklingen siden krisens start i 2008, har 
indebåret færre jobs til de dimittenderne, hvilket har skabt et pres på individets sociale 
og retslige anerkendelse. Vi vil berøre dette yderligere i næste arbejdsspørgsmål. 
  
En mangel på anerkendelse kan tæt sammenlignes med en oplevelse af 
marginalisering fra dele af samfundet. Begge opstår som en (i de fleste tilfælde) 
ufrivillig udstødelse af det eksisterende samfund og dets dominerende livsanskuelser 
(kap. 3.4). Det fremgår tydeligt i både interviewet med Jeppe Rohde men også i 
djøfbladets undersøgelse, at ingen af de ledige ønsker at være i den situation, som de 
er havnet i, da de har taget en uddannelse netop for at være inkluderet i samfundet. 
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”Jeg føler at jeg stadig har et drive, som mange unge har, men jo længere tid der går 
desto større risiko er der for at folk bliver parkeret uden for…” – (Bilag 2, Rohde l. 
185-127) 
 
Ovenstående citat fra Jeppe Rohde understreger blot, at han føler sig placeret af 
samfundet og derigennem marginaliseret. Dette ses i hans brug af ordet ”parkeret”, 
der indikerer en handling, der foregår uden hans deltagelse. Her ses, at individet 
risikerer, en marginalisering i et livsområde, hvilket kan have konsekvenser inden for 
flere andre livsområder(jf. kap. 3.4). Eksempelvis har det, som tidligere nævnt, i 
Margrethe Frederiksens tilfælde en effekt på hendes boligsituation, hvilket unægteligt 
berør flere andre livsområder. 
I forhold til Catharina Juul Kristensens tredje og sidste marginaliseringskategori, 
omhandler individets forsøg på at leve op til samfundets normative idealer(kap. 3.4). I 
forbindelse med dette pointerer Margrethe Frederiksen selv, at hun føler, at hun bliver 
”set ned på” af andre fordi hun ikke har noget arbejde (Santesson, 2012, djøfbladet nr. 
14, s. 12). Desuden kan der gennem hele interviewet samt interviewet med Jeppe 
Rohde tydeligt ses, hvordan de begge ønsker at få et arbejde og derigennem indfri 
både egne, men også samfundets, normative forventninger.  
 
Delkonklusion: 
Det kan altså konkluderes, at dimittendledighed kan medføre nogle negative 
konsekvenser for individet. Vi kan konkludere, at ledigheden for nogle medfører en 
krænkelse af anerkendelse, primært, i den sociale sfære, hvor ens individuelle evner 
ikke bliver anerkendt. Ydermere kan individet også risikere at blive marginaliseret på 
arbejdsmarkedet, hvilket kan føre til marginalisering inden for andre livsområder som 
f.eks. det sociale liv.  
Det kan samtidig også konkluderes, at det især er når dagpengeperioden løber ud, at 
de ledige rammes på individuelt plan. Dette skyldes naturligvis i høj grad de 
økonomiske konsekvenser, men det økonomiske tab kan videre hen også føre til 
marginalisering i forhold til f.eks. bolig og andre sociale aktiviteter, som de ledige 
ikke har råd til at deltage i. Desuden kan det at komme på kontanthjælp også føles 
som en krænkelse af anerkendelse i den retslige sfære. Der ses dermed en 
kombination, hvor mangel på anerkendelse og marginalisering har en effekt på, og 
begge bidrager til at forstærke, hinanden. Det kan konkluderes ud fra ovenstående 
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afsnit, at dimittendledighed rammer individet på forskellige måder og i forskellig 
styrke, da det ikke er alle, der lader sig slå helt ud af det. Eksempelvis kan Jeppe 
Rohde nævnes som en optimist, mens Margrethe Frederiksen fra djøfbladets interview 
er under betydeligt større pres pga. en situation hvor dagpengeperioden er ved at løbe 
ud. 
Afslutningsvis kan det konkluderes, at der er nogle strukturer der kan have en negativ 
effekt på, hvordan individet agerer under ledighed, og at individet som aktør kan være 
med til at reproducere disse strukturer som en utilsigtet konsekvens af dens 
handlinger. Dette kan være med til at fastholde de ledige i nogle positioner, der ikke 
nødvendigvis er gavnlige for dem selv.     
4.4. Hvordan påvirkes det danske velfærdssamfund af de 
mikrosociologiske konsekvenser ved dimittendledighed, og hvilke 
mekanismer skabes heraf? 
 
 
I de forgående arbejdsspørgsmål er det forsøgt at opnå indsigt og forstå, udviklingen 
af dimittendledigheden, uddannelsers betydning for staten og sociologiske 
konsekvenser af dimittendledigheden. I dette sammenfattende og diskuterende 
arbejdsspørgsmål forsøges det, at vise hvordan elementerne spiller sammen og hvilke 
konsekvenser de har og mekanismer de skaber forholdet til hinanden.  
 
Som tidligere påvist har dimittendledigheden blandt nyuddannede været konstant 
stigende siden finanskrisens udbrud i 2008. Ifølge bilag 6 fra Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd ses der en merledighed blandt nyuddannede fra de lange videregående 
uddannelser i 2012 på 5357 personer i forhold til 2008. Disse 5357 er nyuddannede 
personer, som er gået direkte ud i mindst 6 måneders ledighed. Som ledig dimittend 
har man mulighed for at modtage dagpenge, hvis man har været tilmeldt en A-kasse i 
mindst et 1 år. Dagpenge perioden er på 2 år og kræver, at man aktivt søger job og 
deltager i a-kassens kurser og møder. Igennem A-kasserne er det muligt at komme i 
job via en løntilskudsordning, hvor den ledige ansættes i en løntilskudsstilling i det 
private erhvervslivs eller det offentlige. (MA A-kasse, Din guide til dagpenge) 
 
Vores interviewpersoner Jeppe Rohde og Ann Sophie Arnskov Nielsen har forskellige 
holdninger til løntilskudsordningen, og hvilke muligheder denne giver. Jeppe Rohde 
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udtrykker sin skepsis ”Så skal det virkeligt være i øjet de jobs, hvor man gider bruge 
et halv år på dagpenge på” (Bilag 2, Rohde l. 114-115). Jeppe Rohde udtrykker 
således, at løntilskudsstillingen skal have relevans i forhold til de ønsker, han har om 
et fremtidigt job. Ann Sophie Arnskov Nielsen er kandidat i litteraturvidenskab og 
udtrykker: ”Altså man kan ikke forvente at komme ind på et forlag eller få en ph.d. 
Sådan er det lidt i kulturbranchen og man er nød til at arbejde gratis måske i nogle år 
eller tage praktikker eller jobs med løntilskud. Det gør alle mine veninder også som 
arbejder med kultur.” (Bilag 3, Nielsen l. 111-113) Ann Sophie Arnskov  ser nogle 
andre muligheder i denne løntilskudsordning end Jeppe Rohde. Hendes snævre 
fagprofil, der henvender sig til kulturbranchen, betyder, at man ikke kan regne med at 
få jobs med det samme. Ann Sophie ser således løntilskudsordningen som en 
mulighed for at få foden indenfor i en branche, der er svær tilgængelig, og fortæller, 
at alle hendes veninder, der arbejder med kultur er gået denne vej. De to 
interviewpersoner, ser altså forskelligt på løntilskudsordningen. Jeppe Rohde ser kun 
ordningen som en mulighed hvis løntilskudsstillingen er lige i øjet, mens Ann Sophie 
udnytter denne ordning til at komme ind i en svær branche. Løntilskuddet kan således 
være mere effektivt for nogle end andre, og vi ved, at den tidligere har haft en positiv 
effekt i forhold til både det private og offentlige arbejdsmarked(kap 4.1). ifølge Bent 
Greve er der både fordele og ulemper ved denne ordning:  
 
”Det der er problemet i de der løntilskudsordninger er at på den ene side kan de jo 
godt hjælpe den enkelte til at komme ud og få noget erhvervserfaring og komme i 
gang og prøve at få noget viden og virksomheden kan bruge den pågældendes viden 
og arbejdskraft, men risikoen er jo at virksomheden bruger det til bevidst, at konstant 
at have ansat nogle medarbejdere med offentligt løntilskud” (Bilag 1, Greve l. 79-84)  
 
Bent Greve påpeger altså to sider af løntilskudsordningen, på den ene side kan 
løntilskudsstillinger være med til at skærpe den lediges erhvervsfaglige kompetencer 
igennem beskæftigelse. På den anden side udtrykker Bent Greve sin bekymring 
omkring virksomheder, som udnytter ordningen til konstant at have medarbejdere 
ansat i en løntilskudsstilling. Dette er et stort problem, og Bent Greve betegner denne 
situation som et dødsvæksttab, hvor løntilskudsstillingen ikke resulterer i et rigtigt 
job, mens ordningen udnyttes af virksomheder til at få ekstra arbejdskraft (Bilag 1, 
Greve, l. 84-87) Ud fra et økonomisk synspunkt, vil løntilskudsordningen kun 
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medføre gevinster, hvis den resulterer i en fast stilling for den enkelte. En fast stilling 
vil medføre økonomiske gevinster for samfundet og individet, hvorimod en udnyttelse 
af ordningen, hvor de ledige aldrig bliver ansat igennem ordningen kun vil resultere i 
udgifter for staten. Løntilskudsordningen er altså afhængig af, at virksomheder ser et 
potentiale i akademikeren, som fører til et ”rigtigt” arbejde. Hvis resultatet ikke er en 
fast stilling, kan der diskuteres, hvorvidt selve erhvervserfaringen igennem 
løntilskudsstillingen er en gevinst for individet, som kan ruste individet til den videre 
jobsøgning. Gevinsten kommer til udtryk igennem løntilskudsstillingen, hvor 
individet opnår social anerkendelse (Kap. XX), denne skabes når individets evner og 
kompetencer anerkendes af arbejdsgiveren. Den sociale anerkendelse er vigtig, da 
kompetencerne er tillært gennem hårdt arbejde under uddannelsesforløbet. Ud fra et 
økonomisk synspunkt giver løntilskudsordningen kun mening, hvis den får folk ud af 
ledighed og i beskæftigelse. Dog giver ordningen individet mulighed for at opnå en 
social anerkendelse, som ikke nødvendigvis kan regnes i kroner og ører. Denne 
anerkendelse af individets kompetencer, kan være med til at opnå erhvervserfaring og 
tro på egne evner, som er betydningsfuldt i kapløbet for at komme i beskæftigelse.   
 
Når de muligheder a-kassen giver, herunder løntilskudsordningerne ikke er nok til at 
få dimittender i jobs, opfordres der til at søge jobs uden for de kvalifikationer, der er 
opnået igennem uddannelsen: (MA A-kasse, Din guide til dagpengesystemet s. 6).  
Dette vil ofte føre til, at akademikere finder jobs inden for servicebranchen eller andre 
jobs, som ufaglærte normalt tager sig af, og som der kan argumenteres for, at de er 
overkvalificerede til (Brahe-Pedersen, 2012, Berlinske). Ofte vil dette være et resultat 
af, at dagpengeperioden er ved at løbe ud, så dimittenderne vil føle sig nødsaget til at 
tage et job, der ligger uden for de kompetencer, de har tilegnet sig under 
uddannelsesforløbet (djøfbladet). 
 
Dette underbygges også af de dimittendledige vi har interviewet: 
 
”Men jo længere tid der går, og den der dagpengegrænse lurer ude i horisonten så 
begynder man jo at overveje, at det kunne være at jeg ikke skulle have et job på 
akademikerniveau så kunne det være jeg bare skulle prøve noget helt andet. Sekretær 
i en eller anden organisation eller blive pædagogmedhjælper, som jeg var da jeg var 
studerende, det begynder man jo at overveje. Man bliver jo desperat stille og roligt, 
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altså ikke fordi jeg er nået dertil endnu, når hele ens indtægtsgrundlag begynder at 
ryste under en, så begynder man da at se sig om, hvad fanden man så kan gøre for at 
undgå den situation ” (Bilag 2, Rohde, l. 71-79) 
 
Som det kan ses her, er overgangen fra dagpenge til kontanthjælp en faktor, Jeppe 
Rohde tillægger stor betydning, og som får ham til at overveje sine muligheder for et 
akademisk job. Det samme gør sig gældende for vores anden interviewperson, som 
også fortsat søger akademiske jobs, men som er opmærksom på, at hvis 
dagpengegrænsen kommer tættere på, kan det blive nødvendigt at søge arbejde inden 
for områder, som hun til en vis grad føler sig overkvalificeret til (Bilag 3, Nielsen, l. 
51-54).  
Dette er både noget, der rammer såvel på individ- som samfundsøkonomisk plan. For 
individet kan det, at være nødsaget til at søge jobs i fagområder, der falder uden for 
ens kvalifikationer, føles som mangel på anerkendelse af de kompetencer, der er 
opbygget under en lang uddannelsesperiode (Kap anerkendelse XX).  
 
”Det kunne godt være at jeg så ville søge som pædagogmedhjælper eller sådan noget 
hvis jeg blev helt træt altså… Men jeg ville ikke trives med det overhovedet. Jeg tror 
det ville være rigtigt ufedt. Altså jeg ville føle det var spild.” (Bilag 3, Nielsen l. 45-
51) 
 
”Jeg har brugt 10 år i praksis og teori og beskæftiget mig med politisk 
kommunikation og det har jeg jo ikke lyst til at smide ud med badevandet. Og sige 
okay fuck det og blive en rigtig god pædagog eller et eller andet. Man vil jo gerne 
bygge videre på det man allerede har bygget op”(Bilag 2, Rohde l. 104-106 ) 
 
I de to citater ovenover tydeliggøres det, hvordan den manglende anerkendelse ved 
ikke at få brugt de kvalifikationer, der er opnået igennem uddannelse rammer 
individet. Ydermere kan den manglede evne til at få akademisk arbejder også føre til 
marginalisering inden for forskelig livsformer (Kap. marginalisering XX), og da vi 
ved at disse følelser kan forstærkes for individet selv og andre ledige igennem en 
reproduktion af de bagvedliggende strukturer, kan der argumenteres for, at dette også 
vil have konsekvenser på længere sigt.    
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På den anden side kan der argumenteres for, at det opleves som en større mangel på 
anerkendelse, overhovedet ikke at komme i job og i stedet være på kontanthjælp, da 
dette ikke blot er en krænkelse i den sociale sfære men også den retslige (Kapitel 
anerkendelse XX). I den forbindelse kan der også argumenteres for, at graden af 
marginalisering er mindre ved at være i et ikke-akademisk job frem for at være på 
kontanthjælp (Kap. marginalisering XX). Til gengæld er der også på individ plan med 
stor sandsynlighed et økonomisk tab ved, at skulle arbejde i f.eks. et servicejob frem 
for et akademisk, og der er også en risiko for, at det enkelte individ kommer til at få 
sværere ved at finde arbejde inden for et akademisk område, hvis denne begynder at 
arbejde inden for et ikke-akademisk (Bilag 1, Greve l. 110-113).  
Dette fører hen til det samfundsøkonomiske tab, der kan være ved, at de 
dimittendledige, som resultat af at dagpengeperioden er ved at løbe ud, tager f.eks. 
servicejobs frem for fortsat at søge akademiske jobs. Det er klart at der er et 
samfundsøkonomisk incitament til, at få dimittendledige i jobs frem for kontanthjælp, 
uagtet hvilket slags job det nu engang må være, da staten hermed undgår at skulle 
betale overførselsindkomster til de ledige. På den anden side ved vi, at der er en langt 
større produktions- og indtægtsgevinst for staten bl.a. igennem skatteindkomster, hvis 
du er i et akademisk jobs frem for et ufaglært (Kap. arb. spg.2). Denne gevinst kan 
staten derfor gå glip af, hvis de dimittendledige bliver placeret i f.eks. servicejob 
under en periode med høj arbejdsløshed, og efterfølgende bliver ved med at hænge 
fast i dette. Ydermere vil det, at akademikere tager jobs fra ufaglærte, i hvert fald så 
længe at der er en relativt høj grad af arbejdsløshed, blot betyde, at dem der før sad i 
servicejobs bliver skubbet ud af arbejdsmarkedet (Bilag 1, Greve l. 185-191). Dermed 
opnår staten samme udgift, uanset om det er en dimittend eller en ufaglært, der står 
uden for jobmarkedet, da disse i stedet skal modtage overførelsesindkomster. Når så 
dimittenderne som tidligere nævnt risikerer at hænge fast i et job, som de er 
overkvalificeret til, kan der argumenteres for, at det ikke nødvendigvis har en reel 
samfundsøkonomisk og individuel værdi at opfordre akademikere til at søge jobs 
uden for ens kvalifikationsområde, hvilket ellers har været en politisk agenda de 
senere år (Sørensen, 2012, Politiken).   
Dette kan dog, i hvert fald på det samfundsøkonomiske plan, være en anden situation 
i tilfælde af højkonjunktur og lav arbejdsløshed, men da vi arbejder ud fra et kritisk 
realistisk perspektiv, og derfor beskæftiger os med tendenser netop nu, er det ikke en 
diskussion vi finder relevant. 
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Ud fra det ovenstående er det dog tydeligt, at de offentlige instanser (f.eks. politikere 
og a-kasser), har et syn på dimittendledighed, som adskiller sig fra den måde, det 
enkelte individ oplever det. Vi har tidligere beskrevet, hvordan der både fra politisk 
side og a-kasserne selv opfordres til at dimittender søger ikke-akademiske jobs, da 
dette i deres øjne vil være den bedste løsning, når alternativet er at modtage enten 
dagpenge eller kontanthjælp. Bent Greve argumenterer desuden for, at dimittenderne 
nok skal klare sig på trods af, at de oplever ledighed efter endt uddannelse: ”…men 
omvendt så gælder så også at de fleste ved godt at de på et eller andet tidspunkt har 
en chance for at komme ind på arbejdsmarkedet.”(Bilag 1, Greve, l. 440-442). Dette 
underbygger han med, at det under perioder som nu, hvor der er lavkonjunktur, og 20-
30 % af befolkningen ikke er på arbejdsmarkedet, opleves som mere almindeligt at 
være ledig end under højkonjunktur med lav arbejdsløshed, og at det derfor ikke føles 
lige så stigmatiserende (Bilag 1, Greve, 455-462). 
Dette står dog til dels i kontrast til hvordan dimittenderne i vores undersøgelse 
oplever det. Det er nemlig følelsen af spild, som begge vores interviewpersoner (jf. 
citat Rohde tidligere i afsnittet) fremhæver, som det der rammer dem hårdest ved at 
være nødsaget til at søge ikke-akademiske jobs, som a-kasserne og politikkerne ellers 
opfordrer dem til. Ann Sophie beskriver det, i forbindelse med sine overvejelser om at 
tage et job som pædagogmedhjælper, som en følelses af spild: 
 
Spild af alle de ressourcer jeg har brugt på at tage en akademisk uddannelse ikke og 
også spild af samfundets ressourcer at jeg har brugt så lang tid på at tage en 
uddannelse og så skulle ende med at lave noget der så ikke eller som jeg er 
overkvalificeret til.”(Bilag 3, Nielsen, l. 51-53). 
 
Der kan argumenteres for at denne følelse af spild vil være den samme, uanset om 5 
procent eller 20-30 procent af befolkningen står uden for arbejdsmarkedet. Samtidig 
ved vi også, at følelsen af skam og stigmatisering som videre hen kan føre til 
marginalisering er eksisterende for nogle ledige akademikere uagtet, at de er ledige i 
en tid med højarbejdsløshed (jf. Kapitel anerkendelse XX). 
I den forbindelse skal det også nævnes at det naturligvis langt hen ad vejen er pga. 
den økonomiske forskel, der er på kontanthjælp og dagpenge, at ikke-akademiske jobs 
først begynder at blive en reel overvejelse når dagpengeperioden er ved at udløbe. 
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Dette ændrer dog ikke på, at vi ser nogle mikrosociologiske konsekvenser, som 
individet oplever igennem dimittendledighed, men som der fra de offentlige instanser 
ikke er et tilsvarende fokus på. Dette kan være problematisk, da vi ved at disse 
konsekvenser kan få dimittenderne til at reproducere nogle strukturerer (jf. 
strukturationsteori), som kan medføre, at konsekvenserne generelt set bliver 
forstærket. Herigennem opstår der en risiko for, at individet bliver fastholdt i enten 
ledighed eller ikke-akademiske jobs, hvilket som tidligere nævnt vil generere et 
samfundsøkonomisk tab i forhold til det potentielle afkast en dimittend ellers kan 
have (Kapitel uddannelse XX). Dette sker som et resultat af de mikrosociologiske 
konsekvenser kombineret med, at dimittenderne under ledighedsperioden bliver 
overhalet af nye dimittender (Bilag 1, Greve, l. 504-516). 
På den anden side skal det heller ikke forstås som om, at der fra de offentlige 
instanser ikke er noget fokus på det samfundsøkonomiske tab ved en ledig 
akademiker. Det er netop derfor der tages tiltag som løntilskudsordningen, der kan 
være med til at skaffe dimittender fodfæste på arbejdsmarkedet, og også selvom det 
ikke fører til fast ansættelse kan det skabe social anerkendelse af individets tillærte 
akademiske kompetencer. Ordningen medfører dog ikke nødvendigvis nogen 
samfundsøkonomisk gevinst, og når alternativet til dette er at søge ikke-akademiske 
jobs, ser vi en problemstilling. En problemstilling der bliver underbygget af den 
tidligere pointerede konsekvens af akademikere i ikke-akademiske jobs - nemlig at 
akademikerne under lavkonjunktur med høj arbejdsløshed skubber nogle andre væk 
fra de ikke-akademiske jobs.  Hermed er det ikke blot dimittenderne, men også de der 
før var beskæftigede i de ikke-akademisk job der bliver ramt på et mikrosociologisk 
plan og ydermere bidrager det ikke positivt til samfundsøkonomien. 
 
Delkonklusion: 
 
Ud fra dette afsnit kan vi konkludere, at de offentlige instanser tager nogle initiativer 
til at få de ledige herunder dimittenderne i arbejde. Et af disse tiltag er 
løntilskudsordningen, som på den ene side ikke ses som specielt attraktiv, da det ikke 
nødvendigvis fører til fast ansættelse, mens det på den anden side også kan være den 
eneste måde at få fodfæste på et arbejdsmarked, hvor jobmulighederne er små. Selv 
hvis det ikke fører til fast ansættelse, kan det dog være en måde, hvorpå det enkelte 
individ opnår en social anerkendelse af sine akademiske kompetencer. Problemet i 
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dette tilfælde er imidlertid, at det for staten vil være en udgift uden noget direkte 
afkast. 
Vi kan videre konkludere, at der fra a-kasserne og politikernes side opfordres til at 
søge jobs uden for ens kvalifikationer, hvilket ofte vil være ikke-akademiske jobs.  At 
tage sådanne job vil for de dimittendledige føles som en krænkelse af anerkendelse i 
den sociale sfære, og samtidig kan det under en periode med høj arbejdsløshed føre 
til, at akademikerne blot skubber andre ud i arbejdsløshed. Vi kan heraf se nogle 
tendenser til, at dimittenderne risikerer at hænge fast i disse ikke-akademiske jobs, og 
at de derved aldrig generere det samfundsøkonomiske afkast, de ellers har potentiale 
til.  
Ud fra dette kan vi konkludere, at der fra de offentlige instansers side ikke er et 
tilsvarende fokus på den manglende anerkendelse, individet oplever ved ikke at kunne 
få et akademisk job. Vi kan samtidig konkludere, at dette på længere sigt kan have en 
negativ effekt såvel på individ- som samfundsøkonomisk plan grundet de eksisterende 
mekanismer, der er beskrevet ovenover. 
Afslutningsvis kan vi konkludere at disse mekanismer, og de tendenser vi ser i den 
forbindelse, ikke nødvendigvis havde været de samme under en periode med 
højkonjunktur, men da vi arbejder fra ud fra et kritisk realistisk perspektiv, er det ikke 
noget, vi mener, at vi har mulighed for at undersøge. 
 
 
 
5.0 Konklusion 
 
I arbejdet med projektets problemstilling har vi arbejdet ud fra den 
videnskabsteoretiske retning kritisk realisme. Denne har præget vores arbejdsmetode, 
og de resultater vi har opnået. I den kritisk realistiske tilgang, har vi forsøgt at 
klarlægge tendenser i den nuværende høje dimittendledighed, og formålet har været at 
undersøge øjebliksbilledet af dette samfundsproblem. Vores konklusioner har ikke 
som formål at tjene som endegyldige svar men derimod at beskrive nuværende 
mekanismer og tendenser. En vigtig pointe er derfor, at disse tendenser udelukkende 
er gældende i et kritisk realistisk perspektiv, og denne videnskabsteoretiske retning 
har derfor været rammen for vores projekt. 
Vi kan heraf konkludere, at der er en række mekanismer, der kan være årsag til den 
relativt høje dimittendledighed, der opleves i øjeblikket. Finanskrisen og 
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lavkonjunkturen har været udsalgsgivende for den høje dimittendledighed, der på 
nuværende tidspunkt findes på samfundsplan. Dette har medført færre arbejdspladser i 
den private sektor og et ansættelsesstop i den offentlige sektor, hvilket begrænser 
dimittendernes muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Da der samtidig er 
sket en stigning i antallet af dimittender fra lange videregående uddannelser, er 
resultatet blevet en konsekvent stigning i antallet af dimittendledige. 
Vi kan også konkludere at dette er problematisk, da det potentielle 
samfundsøkonomiske afkast ved dimittender fra lange videregående uddannelser er 
højere en ved andre uddannelser og ufaglærte grundet den høje livsværditilvækst og 
produktionseffekt. Desuden er det også de højtuddannede, som staten har den største 
uddannelsesmæssige udgift til, og hvis det forventede afkast ikke opnås grundet 
dimittendledighed, vil det have en yderligere negativ effekt på samfundsøkonomien. 
Vi kan ydermere konkludere, at dimittendledigheden kan medføre nogle 
mikrosociologiske konsekvenser, der kan påvirke individet i en negativ retning. Ud 
fra vores undersøgelse ser vi nogle tendenser til, at individet ved dimittendledighed 
oplever en følelse af mangel på anerkendelse i den sociale sfære, da de kompetencer, 
dimittenderne har brugt et langt uddannelsesforløb på at opnå, ikke bliver værdsat. 
Desuden ser vi også, at den marginalisering på arbejdsmarkedet, som de 
dimittendledige oplever, i nogle tilfælde kan føre til en grad af marginalisering i andre 
livsformer. Vi ser videre hen nogle tendenser til, at disse konsekvenser kan skabe 
nogle strukturer, som dimittenderne er med til at reproducere i sine handlinger under 
ledighed, og som dermed kan påvirke både individet selv og andre dimittendledige i 
et retning der fastholder dem i uholdbar situation.  
For at undgå disse negative konsekvenser for såvel individet som 
samfundsøkonomien, tager de offentlige instanser som politikere og a-kasser 
forskellige initiativer for, at dimittenderne skal undgå ledighed. Et af disse er 
løntilskudsordningen som er med til, at de ledige kan få en fod indenfor på et 
arbejdsmarked med få jobmuligheder, og samtidig kan give dem en grad af social 
anerkendelse. Til gengæld er det også en ordning, der kan risikere at være en udgift 
uden nogen medfølgende indtægt. 
Derfor opfordres der fra de offentlige instanser også til, at dimittender skal søge jobs 
der ligger uden for deres kvalifikationer. Da dette ofte vil være ikke-akademiske jobs 
kan vi konkludere, at det for individet stadig føles som et nederlag og en krænkelse af 
anerkendelse i den sociale sfære. Vi ser i den forbindelse nogle tendenser til, at 
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dimittenderne risikerer at forblive i et ikke-akademisk job på længere sigt, og dermed 
ikke genererer det forventede samfundsøkonomiske afkast. Samtidig kan vi 
konkludere, at under perioder med høj arbejdsløshed, vil dimittender i ikke-
akademiske jobs skubbe de, der tidligere var ansat i disse jobs ud fra arbejdsmarkedet, 
og denne mekanisme vil herigennem føre til, at ledigheden blot rammer andre end 
dimittenderne selv. 
Det konkluderes derfor, at den høje dimittendledighed har en negativ økonomisk 
effekt på velfærdssamfundet samt nogle sociologiske konsekvenser for individet. 
Selvom der tages initiativer for at afhjælpe dette, opnås der ikke den ønskede effekt. 
Dette skyldes for det første de sociologiske konsekvenser individet oplever ved 
dimittendledighed, og for det andet de mekanismer konkurrencen om beskæftigelse 
igangsætter i den nuværende situation med lavkonjunktur og deraf en relativ høj grad 
af arbejdsløshed. 
 
 
6.0 Perspektivering 
 
I dette afsnit vil vi perspektivere til nogle af de ting vi ikke har haft mulighed for at 
afdække i selve opgaven. Først og fremmest vil vi perspektivere til den generelle 
ledigheds konsekvenser for individet og velfærdssamfundet, for herved at belyse de 
dele af befolkningen vi i opgavens problemstilling har afgrænset os fra igennem vores 
primære fokus på dimittender. Desuden vil vi kort lave en videnskabsteoretisk 
perspektivering, hvor vi igennem et tænkt eksempel med diskursteori vil forsøge at 
vise, hvordan vores videnskabsteoretiske valg har påvirket vores konklusioner.    
 
Perspektivering – Dimittendledighed og generel ledighed. 
 
 
Ledigheden blandt dimittender har, som tidligere beskrevet i opgaven, flere 
samfundsøkonomiske konsekvenser, da de dimittendledige ikke giver det forventede 
økonomiske afkast af deres uddannelse. Desuden ses der en række sociologiske 
konsekvenser for det enkelte individ, der kommer til udtryk gennem et fravær af 
anerkendelse, samt en begrænsning af dets mobilitet og muligheder på 
arbejdsmarkedet.  
Det er tydeligt, at den høje dimittendledighed medfører en lang række økonomiske 
udfordringer ikke blot for samfundet, men også for individet. Dog er det erfaret 
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igennem projektets analyse, at de dimittendledige ikke nødvendigvis er dem i 
samfundet, der bliver ramt hårdest i en periode præget af høj arbejdsløshed og 
lavkonjunktur men snarere ufaglærte og mindre uddannede dele af befolkningen.  
Grundet den høje dimittendledighed er dimittenderne nødsaget til at finde søge nye 
fagområder, og her kan en nedprioritering af deres oprindelige kompetencer typisk 
være en nødvendighed for at bryde med ledigheden. Ifølge vores interviewpersoner er 
disse overvejelse særligt kraftige, når dagpenge perioden er ved at udløbe, og ønsket 
om et job på akademikerniveau nedprioriteres, da servicejobs og f.eks. pædagogjobs 
er nemmere tilgængelige.  
Denne problemstilling, hvor dimittender tager jobs, der ikke matcher deres 
kompetencer er meget spændende, da de skubber andre personer ud i ledighed. Det 
har i projektet ikke været muligt at undersøge denne problemstilling i dybden grundet 
tidsperspektivet og vores hovedfokus på dimittender. Igennem interviews, analyse og 
teori har vi erfaret, hvordan forskellige mekanismer i samfundet påvirker hinanden. 
Her menes hvordan man i en generel stor arbejdsløshed, ser en tendens til at 
uddannede personer skubber ufaglærte ud i arbejdsløshed. Denne situation ligger op 
til en helt ny problemstilling omkring anerkendelse og marginalisering, hvor det nu er 
de ufaglærte, der marginaliseres fra arbejdsmarkedet og hvor det nu er en ny 
befolkningsgruppe, nemlig de ufaglærte, der står og skal håndtere de hertil hørende 
sociologiske implikationer. Årsagen til at de ufaglærte og mindre uddannede kan 
anskues som de egentlige ”tabere” ved en høj dimittendledighed, skyldes først og 
fremmest at konkurrencen tilspidses grundet tilførslen af dimittender på deres typiske 
arbejdsmarked, men det helt essentielle problem ligger ifølge Bent Greve i langt 
højere grad ved samfundets måde at vægte og måle kompetencer: 
 
Altså vi har jo det problem i Danmark at vi er relativt gode til at måle formelle 
kompetencer. Vi er ikke særlig gode til at måle tillærte kompetencer (Bilag 1, Greve, 
l. 209-211) 
Det manglende fokus på tillærte kompetencer, begrænser de ufaglærtes muligheder på 
arbejdsmarkedet, da de ikke besidder de kvaliteter samfundet bider mærke i. Denne 
tendens kan resultere i, at de ufaglærte kan gå en lang periode med ledighed i møde.  
Problemet for de ufaglærte er, at de kun har deres tillærte kompetencer, der i en mulig 
ansættelsessituation ikke vægtes tilstrækkeligt i forhold til at konkurrencen nu 
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kommer fra en den del af befolkningen, der besidder nogle formelle kompetencer 
samfundet i højere grad er opmærksomme på.  
Den potentielle længerevarende ledighed, i kombination med de ufaglærtes mangel på 
efterspurgte kompetencer, kan medføre at individet har svært ved, på egen hånd, at 
bryde ud af ledighedens negative spiral og kæmpe sig ind på arbejdsmarkedet igen. 
Dette kan resultere i en marginalisering fra det danske arbejdsmarked.  
Marginaliseringen, og den efterfølgende ekskludering fra det danske samfund, vil 
være karakteriseret af en tilværelse præget af overførselsindkomster, de dertilhørende 
økonomiske begrænsninger, samt individets mangel på anderkendelse i både den 
retslige og sociale sfære. Resultatet af dimittendernes potentielle dominans på de 
ufaglærtes arbejdsmarked vil kunne medføre at de ufaglærte hverken vil få indfriet 
anerkendelsesbehovet af deres specifikke evner og kompetencer, en reduktion af deres 
eksistensvilkår, samt den selvfølgelige økonomiske begrænsning, som overgangen fra 
beskæftigelse til ledighed vil medføre.  
Dermed kan man sige, at med dimittendernes indmarch på de ufaglærtes 
arbejdsmarked, bevæger ledighedsproblematikken sig fra en befolkningsgruppe, som 
igennem længerevarende uddannelse, har opbygget en værktøjskasse spækket med 
kompetencer, over til en befolkningsgruppe, som forinden forskydningen af 
problemet, allerede har haft begrænsede muligheder på det danske arbejdsmarked. 
 
Perspektivering i et videnskabsteoretisk perspektiv: 
 
Konklusionerne på vores problemstilling er som tidligere nævnt et resultat af vores 
videnskabsteoretiske valg. Det er derfor muligt, at vi kunne være kommet frem til et 
andet resultat, hvis vi havde taget udgangspunkt i en anden videnskabsteoretisk 
retning. Eksempelvis hvis projektet havde taget udgangspunkt i diskursteori, som har 
en meget anderledes ontologi end kritisk realisme. I diskursteorien er det ikke muligt, 
at komme frem til en objektiv sandhed om det værende (Juul & Pedersen, 2012 s 
236). Det er altså sådan, at alt er diskursivt konstrueret.(Ibid. s. 236) Da projektet 
forsøger at undersøge og klarlægge tendenser på fænomenet dimittendledighed, vil et 
diskursteoretisk perspektiv ikke være tilstrækkeligt. En diskursiv undersøgelse kunne 
have undersøgt, hvordan udtrykket dimittendledighed har vundet indpas og prøvet at 
identificere, hvem der har magten til at definere, hvordan akademikerledighed skal 
betegnes. En sådan undersøgelse ville have givet et andet resultat, som konsekvens 
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ville man ikke have fået afdækket de mekanismer, som spiller ind og påvirker 
hinanden i forhold til dimittendledighed. Mekanisme hvor akademikere i 
lavkonjunktur besætter ikke-akademiske jobs, og skubber andre ud i ledighed, ville 
højst sandsynligt ikke være resultatet af en diskursiv undersøgelse.  
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Bilag 1: Interview – Bent Greve 
  
IW: Hvordan du ser udviklingen af dimittendledighed her de senere år? 
 
IP: Dimittendledigheden har jo været klart stigende i forlængelse den finansielle krise 5!
og man kan sige at dimittendledighed er jo i en her sammenhæng i virkeligheden tæt 
forbundet med 2 ting: Det ene er den generelle økonomiske udvikling og det vil sige 
at når Danmark fra en situation med markant vækst til en periode med lav konjunktur 
og pludselig stop i den samlede overordnede efterspørgsel. Og at der ikke er så stor 
afgang fra arbejdsmarkedet så vil nyuddannede, som tilfældigvis blev færdige på det 10!
tidspunkt have en større risiko for at blive ledig. Udfra det sige noget generelt om at 
dimittendledighed bliver ved med at være stor. Man kan ikke bruge et par år med høj 
dimittendledighed til at slutte, at sådan vil det være i evig til og vi bliver nødt til at 
skære ned i på antallet der får en lang el. kort videregående uddannelse, fordi nu vil vi 
have bragt dimittendledighed ned. Den ene er den generelle økonomiske del af det. 15!
Den anden del er selvfølgelig, at der er sket en opbremsning af den offentlig sektors 
efterspørgsel efter akademikere og arbejdskraft generelt. Og da den offentlige sektor 
aftager en stor del af nyuddannede, vil man bremse væksten i den offentlige sektor. Så 
vil det automatisk have en konsekvens for, hvor stor bliver dimittendledigheden i en 
række grupper. Der er selvfølgeligt forskel, der er nogle grupper, hvor 20!
dimittendledigheden er begrænset og andre hvor den er mere markant voksende. Så 
det er den ene del af det 
Så hvad betyder dimittendledigheden for den danske velfærdsstat og 
velfærdssamfundet og for individet. Hvis du tager det på samfundsniveau så kan man 
sige, at vi ved at fra sidste gang vi havde en sådan meget stor ungdomsarbejdsløshed 25!
sidst i 70’erne, at der er en betydelig risiko for at, folk der er meget lang tid væk fra 
arbejdsmarkedet aldrig rigtigt får et mere permanent fodfæste på arbejdsmarkedet især 
for dimittender på længerevarende uddannelser. En risiko for de efter et år ikke kan 
komme ind på arbejdsmarkedet, af gode grunde selvfølgelig forsøger at finde sig 
noget andet arbejde som ligger ude for deres faglige område og aldrig vender tilbage 30!
til det akademiske arbejdsmarkedet, fordi der kommer konstant nye kandidater ud 
med tilsvarende kompetencer, der måske kan dokumentere  noget andet 
erhvervserfaring og der er risiko for nogle uddannede generationer går tabt i forhold 
! 2!
til at man kan bruge deres kompetencer ude på arbejdsmarkedet. Og det betyder 
selvfølgelig så for individet, at hvis man skal anskue det meget stringent teoretisk, at 35!
nogle der har investeret noget human kapital som de så ikke får et afkast af på et 
senere tidspunkt, men også får nogle skuffede forventninger i forhold til, hvad havde 
de regnet med de kunne bruge deres kompetencer til, da de kom ud på 
arbejdsmarkedet. Derfor har det selvfølgeligt nogle konsekvenser for individet, at der 
er noget viden de ikke rigtigt får brugt og får bragt i spil fordi man rammer ud på et 40!
forkert tidspunkt og nogle gange er det jo rent tilfældigt. Det er klart, at nogle 
kandidater der bliver færdige, som ikke er så skarpe som andre kandidater der bliver 
færdige. Det vil sige, at der også vil være en hvis selektering på arbejdsmarkedet. Og 
så er der også endeligt den del af diskussionen at der er nogen der tager nogle fag, 
især inden for humaniora hvor det umiddelbart er sært at se at der faktisk er et stort 45!
arbejdsmarked for dem. Når i gang med uddannelsen godt kan vide at 
sandsynligheden for der kommer et job inden for ens forholdsvis snævre faglige 
profil, nødvendigvis giver mulighed for at rent faktisk at finde et job bagefter. Der er 
for eksempel ikke brug for i Danmark, måske andre steder, arkæologer f.eks. dem er 
der en hvis begrænset mængde af jobs til og de er svære nogen af dem at placere. Det 50!
er jo ikke på alle strækninger er lige entydigt, at man ikke kan bruge kompetencer 
andre steder f.eks. er der flere danske virksomheder, der har brug for at kende og have 
ansat kandidater der ved hvad det vil sige, hvordan kultur og sprog og andet er i 
mellemøsten for at kunne sælge vare. Så det er jo ikke sådan at en 
erhvervsvirksomhed ikke har brug for nogen som ikke er sådan klassisk 55!
samfundsvidenskabelig vidende men det jeg bare siger er at der nogle uddannelser 
hvor man godt kan se på forhånd at der er arbejdsmarkedet ikke så udbredt men det er 
så også nogle områder hvor uanset konjunkturudviklingen så ligger 
dimittendledigheden relativt højt. …. både mere som sagt før økonomisk og en mere 
offentligt sektor rettet indvirkning på graden af dimittendledighed. 60!
 
 
IW: Så der er jo både det her med nogle specifikke uddannelser hvor der altid vil 
være noget høj dimittendledighed. Men du siger i starten med grunden til der er så høj 
dimittendledighed nu ligger lidt eller ligger i høj grad i denne her økonomiske 65!
lavkonjunktur og vi har recession eller i hvert fald har haft i lang tid men hvis man så 
skal få vendt den her udvikling handler det så bare om at vi skal ligesom afvente og 
! 3!
igennem andre måder prøve at få den generelle økonomi til at ændre sig eller stige, 
blive bedre igen? 
 70!
 
IP: Man kan sige det vil i hvert fald hjælpe på det. Det vil klart hjælpe på det men det 
er klart, hvis man ikke gør det så må man også selvfølgelig spørger sig selv, hvad 
andre instrumenter har vi i værktøjskassen og i givet fald kan gøre for dem nu og her 
og et af de få instrumenter i arbejdsmarkedspolitikken der tilsyneladende har haft en 75!
vis virkning det er forskellige former for de der isbryderordninger hvor man har 
prøvet at få akademikere ud i nogle lidt mere atypiske job ikke og man har også 
forskellige former for løntilskudsordninger der hjælper med at nyledige kan får noget 
erhvervserfaring og praktisk erfaring ude i virksomheden. Det der er problemet i de 
der løntilskudsordninger er at på den ene side kan de jo godt hjælpe den enkelte til at 80!
komme ud og få noget erhvervserfaring og komme igang og prøve at få noget viden 
og virksomheden kan bruge den pågældendes viden og arbejdskraft men risikoen er jo 
at virksomheden bruger det til bevidst at konstant at have ansat nogle medarbejdere 
med offentligt løntilskud. Det man så i en sprogverden kalder dødvæksttab fordi så 
betaler man for noget som sådan set ikke som det der var formålet med det kommer 85!
ekstra arbejde ud af men kommer noget ud af at der er nogen der så bliver ansat i en 
periode og det kan være fint nok men der har bare det problem. 
 
 
IW: Men du også sagde med de der isbryderordninger er der jo blandt andet 90!
akademikerkampagnen som hvor den seneste akademikerkampagne handler om at få 
folk ud i de her små og mellemstore virksomheder, hvor de så kommer til at dække et 
lidt mere bred fagområde end det de egentlig er uddannet til men hvordan for der 
snakkede du også tidligere om at man kommer ind på et andet fagområde.  Altså 
hvilke positive og negative konsekvenser ser du ved f.eks. akademikerkampagnen 95!
hvor man skal ud og beskæftige sig med noget andet end det man nødvendigvis er 
uddannet til? 
 
 
IP: Det er ikke nødvendigvis det man er uddannet til. Det der har været pointen ved 100!
akademikerkampagnen og isbryderordninger og de ting har jo været at man fik 
virksomheder der ikke i forvejen var vant til at tænke over at ansætte en akademiker 
! 4!
til at gøre det. Og får dem til at tænke over at her kunne man brede sin portefølje ud 
og her kunne der være gavn for virksomheden af at bruge nogle af de kompetencer 
folk havde. Der har man selvfølgelig snarere et eksempel på at folk faktisk får brugt 105!
nogle af deres kompetencer. Måske ikke lige den type job de havde regnet med men 
de får sådan set brugt deres kompetencer. Det har været et forsøg på at få 
virksomheden til at tænke over, er der nogle kompetencer i godt kunne have bragt i 
spil som i ikke indtil videre har været gode til at bringe i spil. Så det ser jeg ikke som 
et stort problem. Det er snarere problemet hvis man har en akademisk uddannelse og 110!
så kommer ud på et helt andet form for arbejdsmarked som kan være en del af 
serviceområdet hvor der ikke er en forventning om akademiske kompetencer. Så er 
risikoen for at vejen tilbage kan være længere, den kan godt være stor. 
 
 115!
IW: Så du ser det primært som positivt eller udelukkende som en positiv ting at man 
kommer ud i en virksomhed hvor man som sagt skal dække et lidt mere bredt område 
end det man egentlig er uddannet til: 
 
 120!
IP: Ja det synes jeg sådan set kun kan være meget positivt men jeg tror ikke ret mange 
kan regne med at de alene kan nøjes med at bruge de …. faglige kompetencer som de 
har lært. Også fordi at de fleste jo i virkeligheden snarere skal bruge noget af de 
metodiske tilgange de har lært, mere end lige præcis det faglige felt man har. Og der 
er jo ikke ret mange faglige felter, der i virkeligheden holder stille. Det vil sige den 125!
faglig viden man har fået bliver jo sådan set hurtigt slidt ned men ens metodiske 
tilgang bliver jo ikke slidt ned. Det at have et håndværk hvor man kan undersøge 
noget, finde data frem, bearbejde dem, beskrive nogle sammenhænge, forklare 
hvordan man kan især undersøge ting. De ting ændrer sig jo ikke på samme måde. 
Der kan komme lidt nye metoder men der er jo en del metoder der har været rimelige 130!
stabile igennem en længere årrække. Både kvalitativ og kvantitativ metoder. og det 
kan man så bruge men det er klart selvfølgelig at have et teoriarbejde man kan bruge 
det indenfor men det er jo ikke sådan at når man sidder ude i en virksomhed at man 
skal sige nu vil jeg  øvrigt gerne bruge følgende teori for at beskrive  for så vil 
virksomhedslederne og chefen formentlig løbe skrigende bort fordi det er ikke det 135!
man har brug for her. Man har et konkret problem her. Hvordan vil du undersøge det 
! 5!
her problem og give mig nogle løsningsforslag til hvad kan jeg gøre ved det og hvilke 
informationer og hvilke data har vi brug for her? Hvad kender vi andre steder fra? 
Findes der undersøgelser der viser at man skal gøre sådan og sådan for at løse det her 
problem? Det er mere interessant end man kan sige at nu har jeg læst nogle abstrakte 140!
teorier. 
 
 
IW: Men hvorfor tror du så at der er denne her grad af specialisering i Danmark hvis 
man nu ser i Tyskland og England er der et større bachelorarbejdsmarked for dem der 145!
kommer ud med en bachelor men her i Danmark er det jo meget med at man bliver 
nød til at have mere end bare en bachelor for at være attraktiv på arbejdsmarkedet? 
 
 
IP: Det tror jeg til dels er af historiske grunde ikke og noget af det blev så cementeret 150!
under den, i 70’erne da vi havde ungdomsarbejdsløshed et meget stort omfang sidst. 
Det har vi så også haft i 90’erne men der var der også større ledighed generelt. Altså 
sagen er at i Danmark har vi ikke haft tradition for at have et bachelorarbejdsmarked. 
Vi har haft det på et område - nemlig HA’er som er en bacheloruddannelse. Der har 
faktisk engang i Danmark været et bachelorarbejdsmarked for HA’er. Det er der ikke 155!
længere og det hænger formentlig hvis man skal være meget firkantet sammen med at 
forskellen mellem en bachelor og en kandidat den er meget begrænset og i og med at 
der er så er dimittender der er færdige med kandidatgraden som skal have faktisk stort 
set samme løn som en bachelor, jamen hvorfor skulle arbejdsgiveren så ikke tage den 
kandidat der har to års mere erfaring og derved også have nået at omsætte det og 160!
bruge det noget bedre. Og bedre kan gå direkte til at bidrage arbejdsmæssigt selv til 
det. Så hvis man vil have et bachelorarbejdsmarked i Danmark så er jeg overbevist 
om at det kan man kun få hvis man sænker lønnen markant for bachelorer. Det vil jeg 
gerne se den faglige organisation der har løst til at kaste sig ind i 
 165!
 
IW:  For lige at vende lidt tilbage til det her med velfærdssamfundet og den generelle 
økonomi og de konsekvenser det har. Det betyder jo også at man kan sige at der er 
kommet en ophobning nu af ledige ikke. Altså ophobning af dimittender og 
akademikere som står uden job. Altså hvilke konsekvenser på længere sigt tror du det 170!
vil få at man har fået denne her ophobning? 
! 6!
 
 
IP: Jamen det er svært at vide. Det afhænger til dels af hvor lang tid krisen rent faktisk 
varer. Jo kortere tid den varer endnu jo mindre bliver problemet ikke og på langt sigt 175!
ser jeg ikke problemet i virkeligheden bliver så stort. I den forstand at der kommer jo 
hele tiden nye folk ud med nye kompetencer som kan erstatte det der gør og der er 
ikke noget der tyder på at vi står med noget voldsomt stort mangel på kompetencer. 
Der er nogle få områder hvor prognoserne tyder på at der mangler folk med 
højtuddannet arbejdskraft men problemet for velfærdssamfundet er at der er nogle 180!
grupper af unge der ikke får fodfæste på arbejdsmarkedet. Men der må man dog 
stadig sige at uanset de så måske ikke får fodfæste der hvor de gerne vil have det så 
står dimittender stærkere på sigt på arbejdsmarkedet end den ufaglært unge som ikke 
har nogle kompetencer, formelle kompetencer, at vende tilbage og sige dem har jeg i 
tilfælde af at vedkommende så bliver ledig. Så dem der har de her kompetencer glider 185!
på et eller andet tidspunkt faktisk ind på arbejdsmarkedet og så skubber de faktisk 
nogle andre ud. Det er det man nogen gange kalder gyroeffekten … i den forstand. 
Det vil sige det er i sidste instans er den høje dimittendledighed på længere sigt 
formentlig en større udfordring for de ufaglært unge end  det er for dimittenderne 
bortset selvfølgelig fra det individuelle problem at man ikke synes man får brugt den 190!
viden og den erfaring og de muligheder man synes man troede man havde. 
 
 
IW. Men du ser det ikke som om at  det vil begrænse ens evne til at komme ud på 
arbejdsmarkedet igen fordi der vil være så meget efterspørgsel på de her akademikere 195!
hvis man står i 2 til 3 år i værste tilfælde uden job? 
 
IP: Altså så skal jeg lige. Jeg forstår ikke spørgsmålet helt præcist. 
 
IW: Altså det lyder som om du tænker at akademikere ligesom de vil altid få plads i 200!
og med at økonomien bliver bedre og der kommer flere jobs så det vil ikke forhindre 
nogen i at komme ud på arbejdsmarkedet igen at de har stået efter deres uddannelse i 
længere tid uden arbejde?. 
 
 205!
! 7!
IP: Nej de vil typisk komme på arbejdsmarkedet. Det jeg siger er at de vil ikke 
nødvendigvis komme ud og bruge deres faglige kompetencer. Det bliver en anden 
type job de får men de står alligevel lidt bedre i konkurrencen med nogle af de 
ufaglærte fordi de har noget de kan dokumentere de har. Altså vi har jo det problem i 
Danmark at vi er relativt gode til at måle formelle kompetencer. Vi er ikke særlig 210!
gode til at måle tillærte kompetencer - erhvervede kompetencer ude fra 
arbejdsmarkedet og det betyder at dem der har de fag de vil have en bedre mulighed 
for at få et job på arbejdsmarkedet end de andre ikke. Dertil kommer jo at stadigvæk 
tyder alt på at der vil være en relativ massiv afgang fra den offentlige sektor indenfor 
de næste 5 til 15 år og nogle steder allerede nu. Og det betyder at der bliver jo flere 215!
jobåbninger trods alt og derfor burde der også være steder hvor der rent faktisk er 
nogle muligheder ikke. 
 
 
IW: Og det leder lidt hen til det her som du også selv siger at det har virkelig en stor 220!
betydning med de her lange videregående uddannelser men hvordan ser du den her 
betydning for velfærdsstaten/samfundet af lange videregående uddannelser i forhold 
til f.eks. de her korte og mellemlange? 
 
 225!
IP: Altså det er jo forskelligt. Det kan man ikke sige. Erhvervsakademiuddannelserne 
er sådan set vigtige. Og der skal i selvfølgelig vide at jeg er formand for Copenhagen 
Buisness Akademi så jeg kender godt erhvervesakademiuddannelserne. men det er jo 
et andet segment. Altså erhvervsakademiuddannelserne er jo sikkerheden for at vi har 
nogle praktiskrettede uddannelser  som det private erhvervsliv bruger i stor 230!
udstrækning med stor tilfredshed. De udfylder en funktion og en meget vigtig 
funktion så man kan ikke sondre mellem korte, mellemlange og  lange videregående 
uddannelser i den sammenhæng her for at sige hvad det er fordi det på store 
strækninger er forskellige jobsegmenter de i virkeligheden retter sig imod. 
Professionsbachelorerne er i langt højere grad offentlig sektor rettede og 235!
akademikerarbejdsmarkedet er lidt en blanding afhængig af hvilken 
akademikeruddannelser vi taler om så det er mere noget om at sige hvad er det for 
nogle typer af kompetencer der er brug for på længere sigt og der må man sige at der 
er hovedreglen i virkeligheden at det helt afgørende er at man får en uddannelse efter 
! 8!
folkeskoleniveauet. Der bliver også brug for folk med faglærte uddannelser. Vi kan 240!
ikke klare os uden at der bliver malere og tømrere, blikkenslagere og elektrikere. Og 
det er jo en faglært uddannelse så de er sådan set lige så vigtige for samfundets måde 
at fungere på som måske en højtuddannet er selvom at dansk økonomi jo i stigende 
grad bliver en økonomi der kræver korte, mellemlange eller lange videregående 
uddannelser. 245!
 
 
IW: Men vores indtryk er helt klart det man efterspørger er lange videregående 
uddannelser. Man snakker meget om at der kommer ikke, vi kommer ikke til at skulle 
bruge så mange tømrere og malere så på en eller anden måde hersker der vel en 250!
diskurs om at lange videregående uddannelser er mere vigtige for vores 
velfærdssamfund? 
 
 
IP: Nej den køber jeg faktisk ikke helt. Den diskussion eller argumentation der er det 255!
er at der er brug for folk får en kompetencegivende uddannelse efter folkeskolen og 
den strækker sådan set både fra faglærte til kortere, mellemlange og lange 
videregående uddannelser. Altså der er ingen tvivl om at hvis man tager hele det 
private erhvervsliv  så er de meget optaget af at der er nogle praktisknære uddannelser 
der skaber kompetencer men de er selvfølgelig også optaget af at der nogle folk med 260!
f.eks. meget lange videregående uddannelser indenfor kemi, mikrobiologi og andet til 
store dele af medicinalindustrien f.eks. og den slags. Og der mange der er optaget af 
nogle folk der har cand.merc og sådan noget osv. Så det er jo ikke sådan at der ikke er 
nogen interesse men jeg tror man skal se mere nuanceret på det. Der er mange der 
siger der er lidt forskellige typer af uddannelser der er brug for. Det er ikke, billedet er 265!
ikke sådan at man kun vil have en type af uddannelse. I virkeligheden har man brug 
for en vifte fordi der er trods alt stadig så mange forskellige jobfunktioner og 
jobopgaver der skal løses, også i fremtidens samfund. 
 
 270!
IW: Så du oplever ikke at arbejdsmarkedet efterspørger en højere grad af lange 
videregående uddannelser i forhold til? 
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IP: Jo det har det jo gradvist gjort ikke og der har jo også gradvist været områder hvor 275!
langvarige uddannelser har overtaget funktioner, også i den offentlige sektor, som 
tidligere blev varetaget af HK’ere. Der sidder stadig flere akademikere i dag ikke. Det 
kan man jo godt på nogle strækninger spørger sig om visdommen i men det ændrer 
ikke på at den bevægelser der er sket i takt med it og andet, at man har fjernet en 
række klassiske hk-opgaver f.eks. i den offentlige sektor ikke. Og der bliver stadig 280!
flere steder hvor man vil forvente at der er en analytisk kapacitet til at kunne tackle og 
arbejde selvstændigt. Så der er da sket en gradvis akademisering af den offentlige 
sektor som også er fornuftigt nok. Også i private virksomheder i øvrigt men det ændre 
jo ikke på at der stadig er behov også for en række af de andre typer af uddannelser. 
Det er jo ikke sådan at man kan gå væk og man kan jo ikke f.eks. få hverken 285!
folkeskolen eller store dele af ældreomsorgen eller store dele af socialarbejdet til at 
fungere uden professionhøjskolernes uddannelser. Altså folkeskolelærer, sosu-
assistenter - nej sosu ligger et andet sted - socialrådgivere og laboranter og hvad vi 
har. Så der er jo - bioanalytikere det er vist også derovre af. Så der er stadig brug for 
den der variant. Man skal passe på med ikke at sige at der kun er brug for folk med en 290!
lang videregående uddannelse. Billedet er mere nuanceret end som så selvom 
tendensen og trenden selvfølgelig har været i retning af at der er brug for stadig flere 
med en lang videregående uddannelse så er der også brug for alle de andre fordi vi 
kan ikke allesammen, der er ikke brug for alle med en lang videregående uddannelse. 
 295!
 
IW: Så trenden er lidt ved at nå et knæk i forhold til erhvervsuddannelser. her tænker 
jeg også på regeringens nye reform i forhold til at de i lang tid har været lange 
videregående uddannelser der har været så at sige det rigtige. 
 300!
 
IP: Ej jeg mener ikke trenden har taget et knæk. Jeg mener bare, jeg siger bare at der 
nogle nuanceringer på det udsagn som i giver ikke. 
 
 305!
IW: Det er klart men hvordan ser du så forskellen mellem det private 
arbejdsmarkedets efterspørgsel og den offentlige sektor i forhold til længere 
videregående uddannelser. 
! 10!
 
 310!
IP: Jamen jeg tror det er den private sektor stadigvæk bruger mange - måske ikke så 
mange som tidligere - som måske ikke har så lang end uddannelser som man har i den 
offentlige sektor men også her er billedet mere nuanceret. Der er jo ganske mange, 
altså hvis man ser på de klynger af medicinalvirksomheder som vi har i Danmark og 
klynger af ingeniørvirksomheder vi har så bruger de ufatteligt mange højtuddannede 315!
folk. Altså Novo, Novozymes, Lundbeck bruger ganske mange højtuddannede. Det 
gør Vestas også. Det gør de der hører gn resound og hvad de ellers hedder. Grundfoss, 
Danfoss osv. De bruger også mange faglærte og nogle ufaglærte medarbejdere  til at 
løse en række af produktionsopgaverne så de bruger i virkeligheden et større spænd af 
det. Finanssektoren bruger mange der er finansøkonomer for at tage et eksempel på 320!
dem der før i uddannelsessektoren. Der er mange i HK i dag der har nogle kan man 
sige også erhvervsøkonomi uddannelser fordi HK’erne der så har fået et løft i forhold 
til at have en klassisk tidligere kontoruddannelse får nu en 
erhvervsøkonomiuddannelse som er en kort videregående uddannelse og som så 
bruger det i en række funktioner i administrationen i private virksomheder så det er, 325!
der er nok lidt større spredning i den private sektor end der er i den offentlige sektor. 
Omend i den offentlige sektor har man jo indenfor de lidt mere grønne områder også 
en variationsbredde i hvad det er der er ansatte i. 
 
 330!
IW: Der er jo stadig som vi snakkede om tidligere end trend med stigende 
uddannelsesniveau i takt med at vi skal kunne konkurrere på internationalt plan, 
globalt plan og jeg læste nogle artikler hvor du skrev det her med at vi ikke er i denne 
her krise i forhold til velfærdsstaten men der bliver stadig snakket meget omkring 
denne her diskussion omkring konkurrencestat og velfærdsstat. Ser du 335!
konkurrencestaten som udfordring af vores traditionelle velfærdsstat? 
 
 
IP: Jamen nu synes jeg det er et lidt misbrugt begreb. Altså man kan sige det er ikke 
nyt at dansk økonomi er udfordret af en global økonomisk udvikling. Så det er, hvis 340!
man skal være meget firkantet, så går det i virkeligheden helt tilbage til vi omlagde fra 
et vegatabilsk til et animalsk landbrug i 1870’erne. Første gang man havde en global 
udfordring af dansk økonomi for man var nød til at skifte produktionsstrukturer. Det 
! 11!
har vi gjort nogle gange sidenhen, det kommer vi til at gøre igen så det mener jeg 
sådan set ikke er og det er også sådan at i alle de år jeg har fulgt dansk økonomi har 345!
det været sådan at arbejdsgiverne har ment at lønniveauet var for højt og 
konkurrenceevnen skulle styrkes gennem langsommere lønudvikling i Danmark end i 
de lande vi normalt sammenligner os med. Den sætning kan enhver ansat i dansk 
industri og i dansk arbejdsgiverforening på et ben kl. 2 om natten 
simpelthen.(utydeligt). Så den diskussion der ligger i om vi er konkurrencedygtige 350!
nok eller ej har været der i lang tid men selvfølgelig er det rigtigt at der er et pres på 
finansieringen af velfærdsstaten og selvfølgelig er det rigtige i at det med udflytning 
og udfletning at det måske er blevet stærkere og skarpere end det blev tidligere så på 
den led er der en større konkurrence og det er også derfor selvfølgelig at man kan sige 
at der har været en konstant diskussion af at få flere højtuddannede job i Danmark 355!
fordi vi kan ikke konkurrere på job med lavt uddannelsesniveau - stort set ikke. Fordi 
det vil hele tiden være billigere i andre lande. Det bliver så lidt imødegået af nogle 
teknologiske udviklinger og noget andet men bare for at sige at selvfølgelig er den der 
men det er klart hvis konkurrencestaten betyder at den offentlige sektor skal 
konkurrere internt på markedsvilkår på alle strækninger ja så vil det ødelægge 360!
velfærdsstatens universelle måde at fungere på og blive forstået på. Men jeg tror man 
skal holde fast i at der er lidt forskellige dele ikke. Altså dansk økonomi er 
selvfølgelig udfordret af den globale konkurrence og den europæiske konkurrence 
men det har nu været et grundvilkår igennem ganske mange år. 
 365!
 
IW: Men der er vel stadig så sket en ændring i den måde vi bliver udfordret på i 
forhold tl 1870’erne ikke? 
 
 370!
IP:  Ja dem i 1870’erne synes jo sådan set at det var meget voldsomt. Pludselig deres 
eksistensgrundlag grundlag forsvandt. De skulle lave en anden produktion. mere for at 
sige. 
 
 375!
IW: Mere de vilkår vi er udfordret på. Altså de steder hvor vi skal være i stand til at 
konkurrere har vel ændret sig siden 1870’erne? 
! 12!
 
 
IP: Jo jo men alligevel kan du sige at de sidste 40 år har været en konstant udvikling i 380!
retning af at en mere klassisk industriproduktion er på vej væk også. Vi har ikke 
meget industriproduktion tilbage i Danmark vel.Vi har ikke mange ansatte i 
landbrugssektoren i dag. Det havde vi også for 40 år siden. Der var ikke mange men 
der havde vi væsentlig flere end vi har i dag. Til gengæld har vi bevæget os over i 
nogle andre brancher, sektorer, segmenter og andet så der er jo ikke sådan at den der 385!
udvikling, og det er jo hele tiden kommet af et pres udefra så jeg siger ikke at det ikke 
er der men det er ikke så ny en tendens som man gerne vil gøre det til. 
 
 
IW: Så vil jeg også gerne høre som vi snakket om til at starte med, med individet. Du 390!
har selv nævnt noget om marginalisering af individet så vi vil gerne lige høre hvilke 
konsekvenser ser du der er for individet, udover selvfølgelig de økonomiske, ved 
denne her dimittendledighed? 
 
 395!
IP: Men det er klart at hvis man er ledig i lang tid og er på en lav offentlig 
indkomstoverførsel så er risikoen  at man ikke har råd til at deltage i almindelige 
sociale foranstaltninger og det medfører for mange marginalisering. Også fordi at der 
er mange der jo ikke har lyst til at sige at de ikke har været i stand til at få et job. Det 
er stadigvæk stigmatisering i Danmark i at sidde og sige jeg er ikke i arbejde fordi det 400!
anses jo stadig for at være normalt og det er det jo også fordi der er en 
erhvervsfrekvens på omkring 80 og det vil sige ved ikke at være på arbejdsmarkedet, 
ikke at kunne komme ud og få sit arbejde det kan være svært for nogle at sige og så 
risikere folk at trække sig tilbage. Dels for at undgå at sige det, dels ford de måske 
ikke har økonomisk mulighed for det. Det er ikke så nemt at gå i biografen eller gå ud 405!
på cafe eller hvad ved jeg hvis man ikke har pengene til det fordi at selvom vi stadig 
har relativt generøse velfærdsydelser ja så er det klart så har vi også et relativt højt 
omkostningsniveau og udgiftsniveau i Danmark så man har en større risiko at være 
skubbet udenfor samfundets måde at fungere på hvis man har en lav indkomst. 
Specielt hvis man har det i en længere periode og det gør så at man bliver mere 410!
marginaliseret for andre og ikke har lyst til at gå ind i så mange aktiviteter som andre. 
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IW: Tror du de her konsekvenser man oplever ved dimittendledighed er blevet 
stærkere eller er de forandret i forhold til for 20-30 år siden hvordan man oplevede det 415!
hvis man var ledig der? 
 
 
IP: Kun i den forstand at det er nemmere at være langtidsledig hvis der er andre der er 
langtidsledige og på den måde kan man sige at der er, det er sådan lidt bizart at hvis 420!
der er mange der er ledige så er det ikke så problematisk fordi så kan man bedre 
forklare det med den aktuelle situation men Danmark har jo i virkeligheden ikke 
været ramt så voldsomt i virkeligheden trods alt af den europæiske krise som andre og 
har en forholdsvis lav samlet ledighed og på den måde kan man sige så er det blevet 
mere markant at man som ung pludselige ikke kan gå ud og finde et job selvom man 425!
skal ikke gå ind ret mange steder og spørge folk så ved man godt det er svært og 
derfor er det jo ikke så mærkeligt at der er mange der er ledige i en lang periode efter 
de er uddannet fordi det er svært at finde job lige i øjeblikket så det er ikke. Men det 
er alligevel sådan at det for nogle synes jeg det er lidt sværere i den nuværende 
situation fordi ledigheden generelt set er så lav som den er. 430!
 
 
IW: Ser du nogle forskelle i hvordan de her konsekvenser opleves alt efter hvor lang 
en uddannelse du har? 
 435!
 
IP: Nej det mener jeg ikke fordi det afgørende er jo at folk gerne vil have noget at stå 
op til om morgenen og have tilknytning til arbejdsmarkedet ikke. Det kan måske 
ovenikøbet for nogle med en lang uddannelse være voldsommere fordi det måske er et 
større nederlag at tro på det man har gået og arbejdet for skulle blive til noget men 440!
omvendt så gælder så også at de fleste ved godt at de på et eller andet tidspunkt har en 
chance for at komme ind på arbejdsmarkedet. 
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IW: Men du nævnte også tidligere det med at man har investeret en vis human kapital 445!
og det har du vel i højere grad hvis du har taget en kandidat end hvis du har uddannet 
dig til tømrer f.eks.? 
IP: Ja det er også derfor jeg siger at det opleves som mere negativt at blive færdig og 
ikke at kunne få lov at bruge sine kompetencer. 
 450!
 
IW: Men fordi at det er blevet mere normalt så er det nemmere at håndtere? 
 
 
IP: Ja fordi alle ved jo godt at når du kommer ud og har læst så har vi en 455!
dimittendledighed på de her 25-30 % og er det klart så er det ikke så mærkeligt at man 
er det men det er klart at hvis man har en dimittendledighed på 5 % og man er blandt 
den hver tyvende der ikke rigtig har fundet et arbejde så er der mange der måske vil 
kigge lidt mere skævt til fordi det kan der være mange gode forklaringer på men der 
er mange varianter på at forklare hvorfor folk er ledige men det er mere for at sige at 460!
når man er en blandt mange der ikke kan få et job så er det lidt mere logisk at forklare 
hvorfor ikke har kunne få det. 
 
 
IW: Nu snakkede vi før om presset fra konkurrencestaten og vi var inde på at det kom 465!
udefra men tror du at i takt med at der er sket sådan en øget individualisering at 
presset måske også kommer indefra fra individet selv som ikke på samme måde 
ønsker at indgå i demokratiske sammenhænge. 
 
 470!
IP: Nej egentlig ikke. 
 
 
IW: I forhold til så at stå som ledig og hvis man kommer ud nu som ledig. Hvordan 
kan man så sikre sig at de her ikke mister deres kompetencer? Hvad kan man gøre for 475!
aktivt for at de ikke mister deres kompetencer alt efter hvor lang tid selvfølgelig de er 
ledige i? 
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IP: Det er klart at hvis folk har været ledige i en vis periode så skal man begynde at 480!
tænke på hvad er det for nogle nye typer af opkvalificeringer der kan ligge i det. Der 
har problemet nok været i arbejdsmarkedspolitikken at man ikke rigtig har haft de 
instrumenter til at langvarigt uddannede kunne få noget opkvalificering og man skal 
nok også have med at de havde ikke i samme grad brug for det som dem der ingen 
kompetencer havde og det mener jeg sådan set sagligt set er korrekt. Dem der ingen 485!
formelle kompetencer har de har mere brug for det end de andre. Men der klart jo 
længere tid der går uden at man holder sin kompetencer og aktiviteter ved lige jo 
hurtigere er risikoen for eller jo større er risikoen for at de bliver reduceret. Men jeg 
tror desværre at det der ligger foran i kortene er at man vil skære mere i de langvarige 
uddannedes mulighed for opkvalificering i ledighedsperioder ud fra en betragtning om 490!
at de har den der mens der er andre der ikke har den. Så som det ser ud i øjeblikket 
har man de der 6 ugers selvvalgt kursus men de bliver jo beskåret i men det har jo 
været en mulighed for at gøre det og holde sig i gang ved at tage nogle kurser men det 
er noget hvor jeg tror at a-kasserne og andet bør gå i dialog med sig selv om hvad kan 
vi gøre for at sikre at der ikke sker det og omvendt eller et anden argument er 495!
selvfølgelig at de første 3-5 måneder hvor ledigheden har været der, der er der 
formentlig ikke nogen fornuft i at begynde at sætte gang i uddannelse fordi  at der er 
mange, der er jo trods alt stadig mange selvom dimittendledigheden er høj der de 
første 3-5 måneder faktisk finder et job og det vil sige så vil det være spild af 
offentlige skattekroner at begynde at betale til det men så kommer der et eller andet 500!
tidspunkt hvor man må sige her skal vi måske igen begynde at tænke på hvad kan vi 
gøre for at holde de her kompetencer ved lige. 
 
IW: Ja på et tidspunkt bliver de vel også overhalet de nye dimittender? 
 505!
IP: Ja ja det er jo det. 
 
IW: Fordi jeg forestiller mig i hvert fald at arbejdsmarkedet hvis de skal vælge 
mellem en der lige er uddannet og en der har været ledig i et år tror du så der en 
forskel på hvem de helst vil ansætte? 510!
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IP: Ja den der lige er uddannet og det er i virkeligheden unfair men sådan er, tror jeg, 
den logik der ligger bag. Man kan sige den der ikke har været i stand til at skaffe sig 
job indenfor et år vil af den grund risikere at blive sorteret fra uden at komme til 515!
samtale. 
 
IW: Men der kunne det vel så også bruges hvis man kunne tage et eller andet form for 
efteruddannelser eller viderekvalificering i den periode. Vil man ikke kunne bruge det 
til ikke at blive sorteret fra ved første? 520!
 
IP: Jo men problemet er, hvem har råd til at gøre det og hvem vil betale for det og det 
er der ingen der rigtig vil og en af forklaringerne på det historisk har været at der var 
nogle der blev sat i gang med nogle også lidt længevarende uddannelsesforløb og det 
var sådan set fint nok. Problemet var så bare at når de blev tilbudt job så sagde de nej 525!
de vil gerne gøre deres uddannelse færdig. Det vil sige siger man at så teoretisk set så 
betyder det at folk i virkeligheden bliver forhindret i at komme ind på 
arbejdsmarkedet. De bliver ligesom i systemet og det har man gerne ville undgå. Det 
er jo af gode grunde. Hvis man er i gang med en uddannelse vil man nødig lige stoppe 
den fordi man lige måske en 14 dage før eksamen kan få et job. 530!
 
 
IW: Så mener du at det måske overhovedet ikke er nødvendigt at bruge skattekroner 
på at få aktiveret de her dimittendledige hvis det i virkeligheden bare handler om at 
økonomien skal vende og så vil der være jobs? 535!
 
 
IP: Jamen helt ærligt jeg mener at i de første 6 mdr. der skal man sørge for at der er en 
dialog med a-kasserne. A-kasserne skal prøve at hjælpe de unge med at søge job. Det 
er nok der man bedst kan gøre det så begynder man at skulle tænke mere alvorligt på 540!
er der brug for at give nogle supplerende kurser til at tingene måske kan drejes i en 
anden retning men i og med der er så forholdsvis mange der faktisk kommer i gang 
indenfor de første 6 mdr. så er det ikke der man skal sætte det store aktiveringsapparat 
i gang. Det mener jeg ikke der er belæg for har nogen deduktiv virkning. 
 545!
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Bilag 2: Interview - Jeppe Lykke Rohde, 29 år. 
 
IP: Kan du give en kort præsentation af dig selv?  
IW: Jeg hedder Jeppe Rohde og jeg er uddannet ude fra RUC og afleverede 
speciale her i september sidste år i kommunikation og socialvidenskab som 5!
bifag. Og jeg har været arbejdsløs siden og har selvfølgelig søgt de jobs som 
jeg synes gav mening. Men jeg har været indkaldt til én samtale, det virker 
sådan lidt op ad bakke. Der er jo kæmpe arbejdsløshed blandt unge 
kommunikationsfolk.  
 10!
 
IW: Hvilke forventninger du havde til et fremtidigt job under din 
uddannelse?  
IP: … jeg har ikke haft kæmpe store karriereplaner jeg vil egentligt bare gerne 
lave det jeg synes er spændende. Jeg har det okay med, at lave f.eks. 15!
medlemsblad for dansk cyklist forbund hvis det skulle være. Det var egentligt 
sådan noget i den stil jeg havde forventet og det er virkeligheden også sådan 
jeg stadigt forestiller mig. Nu er der bare gået et år, hvor jeg ikke har fået 
noget og jeg kan jo begynde og ane den der 2-års dagpenge grænse ude i 
horisonten. Selv om der er et år til, så begynder man at tænke, hvis jeg ikke 20!
får noget til foråret og kigge på hvad fanden gør jeg. Så er der også kommet 
den her kontanthjælpsreform og jeg bor sammen med min kæreste der har et 
job og dvs. at jeg vil få frataget alt og ikke vil have nogen indtægt. Det vil jeg 
ikke kunne leve med og kan være jeg ender med at arbejde i børnehave eller 
et eller andet, der ikke har noget at gøre med min uddannelse.  25!
 
 
IW:Hvordan har dine forventninger om job været påvirket af den 
økonomiske krise? 
IP: ...jeg tænkte at jeg nok skulle få et job i løbet af kortere tid end et år. Så på 30!
den måde kan man godt sige at jeg er lidt skuffet over situationen.  
 
 
! 2!
IW: Så de forventninger du havde føler du ikke er blevet indfriet?  
IP: Nej ikke rigtigt, bortset fra at jeg ikke er totalt knækket og mistet alt håb. 35!
Rent faktisk har jeg været vant til at leve på S.U. så med dagpenge er jeg 
økonomisk okay stillet. Jeg prøver at holde mig igang med at lave forskellige 
ting og alle mulige projekter. I stedet for bare at sidde derhjemme og sumpe. 
Jeg regner med, at jeg får et job inden for det jeg gerne vil inden at det er for 
sent.  40!
 
 
IW: Hvilke overvejelser har du gjort omkring vedligeholdelse af de 
kvalifikationer du har opnået gennem din uddannelse? 
IP: Jeg er i virkeligheden rimeligt specifikt uddannet og har specifikke 45!
kompetencer, som handler meget om kommunikation og frivillige og sådan 
noget med at skabe gejst og mobilitet…  
 
 
IW: I forhold til at vedligeholde kompetencer, hvilke tanker har du gjort 50!
og hvor vigtigt er det for dig at holde dem vedlige, når vi snakker i 
forhold til nye dimittender. Som er helt nye på jobmarkedet.  
IP: Det er klart at det er pisse frustrerende at tiden den går og lige præcis 
kommunikationsuddannelserne bliver spyttet ud mange forskellige steder fra. 
Der kommer virkeligt mange ud og arbejdløsheden er virkelig høj, er det klart 55!
at man godt kan føle at man bliver risikeret at blive overløbet af en masse 
dygtige folk som kommer ud, helt nyuddannet og opdateret i forhold til nye 
medier og jo længere tid der går og krisen vender om 3 år og jeg ikke har 
arbejdet med kommunikation i 4 år. Så er det klart at hvis jeg var arbejdsgiver 
ville jeg da overveje om jeg ikke skulle ansætte den nyuddannede i stedet for.  60!
 
 
IW: Indtil videre søger du job inden for din egen uddannelsesprofil, men 
er du villig til at tage nogle jobs, der går udover de kompetencer du har i 
forbindelse med din uddannelse?  65!
IP: Indtil videre har jeg ligesom prøvet at søge de ting, som jeg synes passer 
til min profil. Det hænger jo også sammen med at når der er så stor 
! 3!
arbejdsløshed, hvis de slår et job op på et P.R.bureau så ved jeg de får 400 
ansøgninger. Og min profil er måske ikke lige i øjet, så tænker man, at man 
har ikke en chance så vil jeg have en større chance, ved f.eks. institut for 70!
menneskerettigheder, hvor der også får 300-400 ansøgere, hvor min profil 
passer bedre ind… Men jo længere tid der går, og den der dagpengegrænse 
lurer ude i horisonten så begynder man jo at overveje, at de kunne være at 
jeg ikke skulle have et job på akademikerniveau så kunne det være jeg bare 
skulle prøve noget helt andet. Sekretær i en eller anden organisation eller 75!
blive pædagogmedhjælper, som jeg var da jeg var studerende, det begynder 
man jo at overveje. Man bliver jo desperat stille og roligt, altså ikke fordi jeg er 
nået dertil endnu, når hele ens indtægtsgrundlag begynder at ryste under en, 
så begynder man da at se sig om, hvad fanden man så kan gøre for at undgå 
den situation.  80!
 
 
IW: I forbindelse med jobsøgning hvad er det for nogle barrierer og 
udfordringer du møde, du snakkede noget om, at der er rigtigt mange 
ansøgere til hvert enkelt job? 85!
IP: De siger jo at det kun at det er hvert fjerde job der bliver besat gennem 
jobansøgninger, fordi arbejdsløsheden er så høj. De fleste folk kender nogen i 
deres omgangskreds som er dygtige og arbejdsløse, så det sådan noget med 
at de bliver besat udenom det officielle system de stillinger der er. Det handler 
meget om, at prøve og bruge sig netværk og udvide sit netværk og sende 90!
nogle uopfordrede ansøgninger. Det har jeg også prøvet, men jeg har ikke 
rigtigt givet pote.  
 
 
IW: Så netværk spiller en rigtig stor rolle? 95!
IP: Ja det er jeg overbevist om, især når der er høj arbejdsløshed.  
 
 
IW: Hvilke ting vægter højest i din søgning efter job. 
Uddannelsesrelevans, økonomi el. arbejdsforhold? 100!
! 4!
IP: Det er i hvert fald ikke økonomi der er specielt vigtigt for mig. Måske heller 
ikke arbejdsforhold, selvfølgelig skal det være et sted hvor man har det godt. 
Jeg har ikke noget imod at være i en lille organisation, hvor man nogle gange 
skulle arbejde over. Det der vægter for mig er, at jeg føler jeg bruger de 
kompetencer som jeg synes jeg har og jeg udvikler dem i stedet for. Jeg har 105!
brugt 10 år i praksis og teori og beskæftiget mig med politisk kommunikation 
og det har jeg jo ikke lyst til at smide ud med badevandet. Og sige okay fuck 
det og blive en rigtig god pædagog eller et eller andet. Man vil jo gerne bygge 
videre på det man allerede har bygget op, så det er det der vægter mest for 
mig.  110!
 
 
… man skal søge 2 jobs om ugen og det er svært for mig, fordi der ikke i det 
hele taget er ret meget. Det der så kommer er løntilskud eller praktik hvor 
man arbejder gratis og det er jo ikke specielt tillokkende og her bruger man 115!
stadig sine dagpenge i de ordninger. Så det skal virkeligt være i øjet de jobs 
hvor man giver bruge et halv år på dagpenge på.  
 
 
IW: Kan du fortælle mere omkring, at du skal søge 2 jobs, hvordan 120!
påvirker det dig i forhold til at det må være stressende. Både at man er 
underlagt nogle regler og man skal søge de 2 jobs for at modtage 
dagpenge? 
IP: Jeg synes også de regler er ret åndssvage. Men som jeg ser det er der 
nogle folk i det politiske system som sætter nogle regler og så er der en 125!
masse folk som måske ser tingene på en anden måde. Jeg synes de 
modarbejder de hinanden i de forskellige systemer og f.eks. i min a-kasse der 
fortolker man reglerne, at det godt kan være en ansøgning at man snakker 
med en fra sit netværk… Det er ikke hver uge der er 2 jobs, hvor jeg kan 
sende en ansøgning til og så tæller uopfordrede ansøgninger også.  130!
 
 
IW: Hvordan påvirker din ledighed din normale dagligdag?  
! 5!
IP: Man kan sige, at min døgnrytme har ændret sig, jeg er meget vågen om 
natten og sover om formiddagen. Jeg kan også godt mærke at selvom jeg er 135!
god til at holde mig selv i gang, i forhold til hvad jeg har hørt og set fra andre, 
så jeg er ikke faldet helt i sump og blevet sindssyg af at være arbejdsløs. Jeg 
har det i forhold til mange andre rimeligt godt og er god til at holde mig igang, 
men jeg kan også godt mærke at jeg er gået et gear ned i forhold til hvad jeg 
kunne være. F.eks. min kæreste der har mere end et fuldtidsjob og politisk 140!
aktiv og laver forskellige ting, hun bruger ikke så lang tid på facebook som 
mig, det har hun slet ikke tid til. Hun sover også 2 timer mindre end mig og 
sådan nogle ting. Det ved jeg også godt, at hvis jeg havde et job så ville jeg 
køre et andet gear, selvom jeg ikke er gået helt i sump så synes jeg at man 
går lidt ned i gear.  145!
 
 
IW: Hvordan din ledighed sådan påvirker dig i sociale sammenhænge, 
blandt venner, familie osv.  
IP: Jamen jeg færdes meget i venstreorienterede kredse… de fleste folk i min 150!
omgangskreds har en forståelse for, at der er en kæmpe arbejdsløshed. Og 
det nødvendigvis ikke er ens egen skyld. Personligt skammer jeg mig ikke 
over at være arbejdsløs og jeg er rigtig træt af at der er mange der gør det. 
Og der ikke er flere der går ud og råber “jeg er arbejdsløs, det er ikke min 
skyld”  155!
 
 
IW: Så du mener der er en generel holdning i samfundet, at de 
arbejdsløse det kan også være deres egen skyld? 
IP: Jamen man kan jo se det i den måde man taler om arbejdsløse i 160!
medierne, det er som regel med fokus på hvad der er i vejen med de 
arbejdsløse. Og ikke hvad der er i vejen med den økonomiske strukturer. Så 
ja det mener jeg er ret udbredt, men der foregår en kamp om diskurs…  
 
 165!
IW: I hvilken grad bliver dine muligheder begrænset, når du ikke er 
beskæftiget. I forhold til fremtiden og drømme.   
! 6!
IP: Egentligt har jeg de samme drømme som jeg havde for et år siden og jeg 
føler jo stadigvæk på en eller anden måde, at jeg bevæger mig mod målet 
selvom jeg står stille. Jeg udvikler mig stadig i de professionelle kompetencer. 170!
Jeg tænker det ikke så anderledes som for et år siden, men jeg kan se inden 
for de sidste par måneder, okay det kunne faktisk godt være at jeg skal prøve 
at tænke i nogle andre baner så sige, det er stadig sådan noget jeg vil og 
laver i min fritid, men brødet på bordet må komme på en anden måde. Det er 
der jo også mange andre folk der har noget de brænder for og så har de så 175!
deres job.. Jeg vil jo så bare gerne have at det kunne gå op i en højere 
enhed, men det satser jeg stadig på, men man bliver stille og roligt usikker på 
sin sag. Personlig har jeg aldrig haft de store drømmer om at blive millionær, 
det har aldrig været det der sådan tiltalte mig, selvfølgeligt ville det være fedt. 
 180!
 
IP: Generelt set er du sådan rimeligt positiv for fremtiden og 
arbejdsløshed er kun en midlertidig udfordring?  
IW: Jeg ved jo ikke præcist hvordan det kommer til at ende, men personlig er 
jeg bestemt ikke knækket og jeg ser stadigt rimeligt lyst på fremtiden. Jeg ved 185!
så bare ikke om, at jeg måske kommer til at gå en helt anden vej 
jobmæssigt…  
 
 
IW: Hvad kan man gøre for, at få arbejdsløsheden på rette spor? 190!
IP: Man skal have gang i at få skabt nogle jobs… Jeg føler at jeg stadig har et 
drive, som mange unge har, men jo længere tid der går desto større risiko er 
der for at folk bliver parkeret uden for, måske ikke uden for arbejdsmarkedet, 
hvis der kommer et opsving, men måske uden for det de har uddannet sig 
inden for og det er jo totalt samfundsspil på en eller anden måde. Man har jo 195!
altid fået af vide, at vi skulle tage en lang uddannelse og vi kunne blive hvad 
vi ville osv. Mange af os føler jo nærmest, at vi har gjort det vi er blevet bedt 
om og så alligevel står vi som sorte per nu på grund af nogle økonomiske 
konjunkturer som vi ikke selv har indflydelse på overhoved. Det er jo en mega 
nederen følelse.  200!
 
Bilag 3: Interview - Ann Sophie Arnskov Nielsen, 31 år.  
 
IW: Først skal vi bare lige høre om du vil give en kort præsentation af dig selv? Og det handler om 
alder og uddannelsesprofil. 
IP: Ja jeg hedder Ann Sophie og jeg er 31 år og jeg har læst litteraturvidenskab. Er der mere? 5"
IW: Hvilke forventninger havde du til et fremtidig job i forbindelse med den uddannelse du havde? 
IP: Jamen det der har interesseret mig mest og det jeg godt, helst har kunnet tænke mig i løbet af 
mit studie det har været forlagsbranchen så det er ligesom det jeg gerne ville men jeg havde nok 
også forventninger om at der altså, at der ligesom ville være en arbejdsløshedsperiode før man får 
det job man gerne vil have og at man måske også må gennemgå nogle jobs men ikke nødvendigvis 10"
er til. 
IW: Så har du tænkt nogen specielle tanker i forbindelse med din uddannelse? Om den ligesom, om 
du ligesom kunne skræddersy din uddannelse så den passede bedre til jobmarkedet eller igennem et 
studierelevant job? 
IP: Jeg havde et praktik og et studiejob på et forlag mens jeg læste men jeg synes ikke der var 15"
særlig meget mulighed for at gøre noget med den uddannelse jeg tog så jeg havde nok valgt om i 
dag tror jeg. Specielt fordi nu tænker jeg at nu vil jeg egentlig hellere være gymnasielærer for det er 
lidt mere sikkert. 
IW: Da du startede din uddannelse der tænkte du ikke over om hvorvidt at det her kunne føre til et 
bestemt job? 20"
IP: Nej det gjorder jeg overhovedet ikke. På ingen måder. Tværtimod vil jeg sige. Det var kun fordi 
jeg brændte for litteratur at jeg valgte at læse litteraturvidenskab. Og så tog jeg også en lang pause, 
hvor jeg lavede alt muligt andet og så vendte jeg tilbage til det så. Altså det har ligesom været det 
jeg gerne ville arbejde med men.   
IW: Ser du sådan lyst på de muligheder du har fremover? 25"
IP: Ja jeg er egentlig ikke sådan negativ eller sådan. Eller jo jeg har det ikke sådan at jeg aldrig 
kommer i job overhovedet. Jeg tror bare, jeg har det bare sådan at der går nok lige noget tid og det 
skal der også være plads til. 
IW: Men du siger også at du havde tænkt over også at skulle tage nogle andre jobs. Hvad tænker du 
der? Er det hvad som helst du vil tage? 30"
IP: Nej nej jeg vil helst have noget arbejder hvor det er akademisk. Men det gør mig ikke noget at 
det er noget helt andet end det jeg er uddannet til. Altså det vigtige for mig det er ikke så meget at 
tjene godt og det er heller ikke så vigtigt for mig at lave nødvendigvis det jeg brænder for. Det 
vigtig for mig er at der er et godt arbejdsmiljø. Altså det er faktisk det jeg synes er det svære ved at 
være arbejdsløs. Det er det der frygten for at man får et eller andet job, hvor man bliver presset helt 35"
vildt og får stress og har en rigtig dårlig leder.   
IW: Så man kan sige at du har ikke noget imod at søge nogle jobs som falder udenfor dine 
kompetencer så længe det er på et akademisk niveau. 
IP: Nej lige præcis. Også fordi at man kan sige at mit fag er jo ikke sådan at jeg har kvalificeret mig 
til noget bestemt. Det er jo sådan meget bredt men også på den anden side er det også meget smalt 40"
men derfor tænker jeg at så er jeg også bare nød til at søge bredt fordi jeg har valgt sådan et fag.  
IW: Tror du sådan at den følelse vil ændre sig jo længere tid der går? Nu har du jo så også kun 
været ledig siden maj. Men kan man forestille sig f.eks. hvis du stadig ikke har fundet noget 
akademisk job indenfor et år fra nu af. Tror du så det vil ændre sig? 
IP: Det kan godt være. Det kunne godt være at jeg så ville søge som pædagogmedhjælper eller 45"
sådan noget hvis jeg blev helt træt altså. Og jeg tænker da også at hvis jeg kunne komme i fare for 
at ryge på kontanthjælp – altså hvis det er noget så tror jeg da helt klart at jeg ville tage noget andet. 
Men jeg ville ikke trives med det overhovedet. Jeg tror det ville være rigtigt ufedt. Altså jeg ville 
føle det var spild. 
IW: Hvordan spild? 50"
IP: Spild af alle de ressourcer jeg har brugt på at tage en akademisk uddannelse ikke og også spild 
af samfundets ressourcer at jeg har brugt så lang tid på at tage en uddannelse og så skulle ende med 
at lave noget der så ikke eller som jeg er overkvalificeret til. Eller det er jo ikke overkvalificeret, det 
er jo bare forkert kvalificeret kan man sige. 
IW: Kan du fortælle lidt om hvad er det for nogle jobs du har søgt nu her? Og hvad er det for nogle 55"
ting som du ligesom lægger vægt på at dit fremtidige job skal have? 
IP: Ja jeg har søgt de stillinger som der er flest af hvor jeg tænker det er sådan noget jeg er bare lidt 
kvalificeret til. Kommunikation og pressemedarbejder og så har jeg søgt kulturmedarbejder alle 
mulige steder. Jeg har søgt jobs på biblioteker. Der har kun været en stilling som jeg følte at jeg var 
sådan direkte kvalificeret til og det var litteraturformidler i kulturstyrelsen. Altså der var det alle de 60"
kompetencer jeg havde som passede. Ellers alt det andet har jeg søgt har været sådan noget jeg 
egentlig ikke rigtig var kvalificeret til. 
IW: Føler du noget pres over at skulle søge et bestemt antal stillinger? 
IP: Altså jeg har søgt masser af stillinger bare for at søge dem, altså det har jeg og det føles dybt 
åndsvagt. Man sender også bare nærmest sådan en standard ansøgning afsted fordi jeg ved jo godt 65"
at de ville aldrig overveje mig. 
IW: Så det er fordi at du er velvidende om at de vil ikke ansætte dig? 
IP: Ja ja hvis jeg gerne ville have jobbet ville jeg selvfølgelig gøre noget ud af det. Det har jeg gjort 
med de jobs jeg gerne ville have men det er jo også åndssvagt at bruge sin energi på synes jeg, at 
søge jobs bare fordi man skal søge dem. Det er spild af alles tid ikke. I stedet for at man måske og 70"
a-kassen måske også brugte noget energi på at hjælpe en med at gå efter de jobs man virkelig gerne 
ville have. 
IW: Så tænkte vi på i hvilken grad sådan mere økonomisk hvordan din ledighed begrænser dig 
f.eks. om fremtiden og drømme og sådan noget? 
IP:  ja men altså jeg er jo lidt sådan at jeg vil jo gerne arbejde for en lav løn hvis jeg kunne lave det 75"
jeg godt kunne lide at lave så altså jeg tænker ikke så meget over sådan at jeg gerne vil have en bil 
eller købe en stor lejlighed og sådan noget for det er mere vigtigt for mig at komme til at lave noget 
jeg godt kan lide så på den måde så har jeg det egentlig ikke sådan at det at jeg ikke har så mange 
penge, at det gør mig noget. Og selvom jeg har veninder der er flyttet i hus med deres mand og børn 
og sådan så føler jeg ikke at det er noget jeg har behov for men jeg kan da godt tænke sådan, det vil 80"
da være rart at have råd til nogle fede rejser og sådan noget eller til, jeg ville gerne købe en 
kolonihave. 
IW: Hvordan tror du at det vil ændre sig hvis vi siger at du står i samme situation igen her om et år, 
hvor så dagpengeperioden er ved at løbe ud? 
IP: Ja det tror jeg helt klart det ville. Altså det er også fordi det stadig er så nyt. Ja jeg tror da helt 85"
klart at jeg vil være træt af det hvis der går så lang tid før jeg får et job. 
IW: Så det er egentlig sikkerheden i at du stadig har lang tid tilbage på dine dagpenge der gør at du 
ikke er helt? 
IP: Ja ja og også den der følelse at jeg føler ikke at jeg har gået rundt derhjemme og været frustreret 
over at have været arbejdsløs endnu og det vil selvfølgelig komme, hvis der ikke sker noget. 90"
IW: Nu hvor du ikke har været ledig så lang tid kunne man forestille sig i længden at man kunne 
føle sig at man ligesom bare var blevet sat på hold og man ikke bliver hørt og man ikke, hvad kan 
man sige, at man føler man har noget at tilbyde men der ikke er nogen der tager imod det? 
IP: Ja, ja den følelse kan jeg godt allerede have nu. At jeg har jo en masse kompetencer så det er 
sådan lidt frustrerende at der er det der med den ansøgning som ligesom er et filter i forhold til at de 95"
ikke kan møde mig og sådan altså. Så jo jeg synes altså at ja helt klart 
IW: Ser du din nuværende ledighed som en midlertidig udfordring på vejen til et fremtidigt job?  
Altså hvordan ser du på fremtiden? Positivt eller? 
IP: Ja jeg ser positivt på fremtiden. Jeg har det ikke sådan, altså jeg forventer ikke jeg kommer til at 
være ledig i flere år. 100"
IW: Men det skyldes måske også at du er indstillet på at kunne tage lidt af hvert? 
IP:  Ja altså det tror jeg. Altså jeg har det sådan at man kan ikke læse litteraturvidenskab og så 
forvente at man kommer ud og får drømmejobbet og jeg har også masser af veninder som har fede 
jobs nu men som har været igennem forskellige jobs som de ikke har været så glade for men så har 
de jo også opbygget noget erfaring og så har der bare lige pludselig været det rigtige job så jeg 105"
tænker. Altså jeg har det også sådan lidt, jeg har jo masser af år tilbage på arbejdsmarkedet så det 
der med at være sådan nu skal jeg bare ud og nu skal jeg bare have det fedeste job. Altså man er jo 
også nød til at være lidt realistisk så jeg synes også den der med at du skal søge bredt og det der 
Mette Frederiksen siger med at man skal arbejde i Netto og sådan noget. Det synes jeg også, altså 
det giver jo ingen mening. Men med sådan et fag som mit så er man nød til at søge bredt synes jeg. 110"
Altså man kan ikke forvente at komme ind på et forlag eller får en ph.d. Sådan er det lidt i 
kulturbranchen og man er nød til at arbejde gratis måske i nogle år eller tage praktikker eller jobs 
med løntilskud. Det gør alle mine veninder også som arbejder med kultur. 
IW: Så man kan sige at du havde realistiske forventninger til din hvad kan man sige, til fremtidige 
jobs efter din uddannelse og det gør også at du nu sidder her og er rimelig tryg?  115"
IP: Ja det kan man godt sige ja. 
IW: Så det handler om at have realistiske forventninger simpelthen? 
IP: Ja det synes jeg. Men jeg er jo også bare noget frem til at jeg måske har mere lyst til at arbejde 
ja netop som gymnasielærer end indenfor kulturbranchen ikke fordi den er som den er og fordi de 
bruger rigtig meget de der jobs med løntilskud og sådan noget til at få det til at løbe rundt og så 120"
knokler folk jo 50 timer om ugen eller et eller andet og det har jeg ikke lyst til. Så vil jeg hellere 
prøve at gå en anden vej så jeg tror også bare det er fordi jeg ligesom er ja netop er realistisk og har 
set hvordan det ser ud. Og så kan jeg jo altid, altså jeg har jo masser af kontakter i forlagsbranchen 
så de ved jo at hvis der er et job så er interesseret i det og sådan noget ikke. 
 125"
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Bilag 6  
Resumé: 
Dette projekt har til formål at undersøge hvordan den nuværende stigende 
dimittendledighed i Danmark udfordrer velfærdssamfundet og dets borgere i både et 
samfundsøkonomisk og sociologisk perspektiv. For at skabe en solid 
forståelsesramme for problematikken, vil vi undersøge flere underliggende 
problemstillinger med henblik på slutteligt at kunne besvare vores overordnede 
problemformulering. 
I projektet har vi arbejdet ud fra en kritisk realistisk videnskabsteoretisk tankegang, 
hvilket har spillet en stor rolle i for de resultater vi igennem projektet har opnået. 
Gennem kritisk realisme har vi været i stand til at danne grundlag, for hvad der netop 
gør sig gældende for dimittendledigheden i Danmark anno 2013. 
 
I projektet vil vi bl.a. undersøge den udvikling dimittendledigheden har gennemgået 
det seneste årti, hvilket har til formål at belyse hvilke årsager, der ligger til grund for 
den nuværende stigende dimittendledighed.  Undersøgelsen giver udtryk for at flere 
faktorer har påvirket dimittendledigheden i Danmark. Skiftet mellem højkonjunktur 
og lavkonjunktur, og herunder  ændringerne i udbuds- og efterspørgselsforholdet, 
både i den private og den offentlige sektor, er faktorer, der har begrænset 
dimittendernes mulighed for at skabe et stabilt fodfæste på det danske arbejdsmarked. 
Dette bliver undersøgt gennem den keynesianske makroøkonomiske tankegang, for at 
belyse vigtigheden af en høj beskæftigelse i et samfundsøkonomisk perspektiv. 
Ydermere undersøges   udviklingen i antallet af dimittender og den tilhørende  
konkurrencestigning, som en faktor, der må tilskrives en hvis indflydelse på den 
stigende ledighed blandt dimittender i Danmark.  
Herudover vil vi i en undersøgelse af uddannelses vigtighed for den danske stat, med 
et særligt fokus på de lange videregående uddannelser,  vurdere hvilken betydning 
uddannelse, som ressource, har for opretholdelsen af det danske velfærdssamfund, og 
et hertil velfungerende arbejdsmarked. Undersøgelsens resultater viser at alle 
uddannelser giver et positivt økonomisk afkast på samfundsøkonomien, og at de lange 
videregående uddannelser udmunder i den højeste samfundsøkonomiske gevinst. Det 
kan hermed understreges at er det afgørende for den danske stat, at sikre 
beskæftigelse til de nuværende dimittendledige, for at kunne indfri statens 
økonomiske investering.    
Herudover vil vi i projektet anskueliggøre hvilke mikrosociologiske konsekvenser 
ledighed kan medføre for individet.  Dette indebærer bl.a. en potentiel krænkelse af 
dets anerkendelse, en mulig marginalisering fra arbejdsmarkedet, der kan 
videreudvikle sig til en bredere marginalisering, der påvirker individet i andre 
livsområder end blot det økonomiske, hvilket kan begrænse individets 
deltagelsesmuligheder både i den sociale og retslige sfære. Undersøgelsen bearbejdes 
igennem henholdsvis Axel Honneths teori om anerkendelse, Anthony Giddens’ teori 
om strukturation samt Catharina Juul Kristensens teori vedrørende marginalisering. 
Projektets anvendte teorier understøttes, og bearbejdes i sammenspil med kvalitative 
interviews i form af ekspertinterview med Bent Greve, professor fra RUC, samt 
semistrukturerede livsverdensinterview med  dimittendlige. 
Afslutningsvis i opgaven sammenfattes de erfaringer vi har gjort løbende, gennem 
ovenstående analyseemner, til en diskussion om hvordan de sociologiske 
konsekvenser for individet, der er forårsaget af den nuværende høje 
dimittendledighed, påvirker det danske velfærdssamfund.  Diskussionens pointer 
understreger koblingen mellem de sociologiske og de samfundsøkonomiske 
konsekvenser. Et manglede fokus på individets anerkendelse af dets faglige 
kompetencer, vil på længere sigt have en yderligere negativ forstærkende effekt såvel 
på individ- som samfundsøkonomisk plan, både pga. mangel på indfrielse af statens 
investering i uddannelse, samt individets følelse af at blive overset i samfundet, 
grundet mangel på anerkendelse af dets faglige kompetencer. 
 
Summary  
This project deals with graduate unemployment in the Danish society. The focus of 
this project is on the troubles it causes, not only to the society as a whole, but also the 
struggles it causes to the individuals. In the project we try to reveal the relation 
between the individual hardship and the problems it causes to the entire Danish 
welfare state.  
Throughout this project the scientific theory, critical realism has been used. This has 
an obvious effect on the results obtained in the project. Through the critical realism 
we have been able to achieve some results, which give a glimpse of the graduate 
unemployment situation in Denmark as of 2013.  
  
The socially based problem is framed through the use of Keynes’s economic thoughts. 
Furthermore the importance of avoiding graduate unemployment has been 
demonstrated by the use of official documents and statistics. These two aspects 
present the depth of the problem, and shows that it not only affects the individuals 
that experience graduate unemployment, but the entire society.  
However, this projects aim is not only to frame the problem. It unveils the 
sociological implications that occur to the individual in the fate of graduate 
unemployment. This is being investigated through, Axel Honneth’s theory of 
recognition, Anthony Giddens’ theory of structuration and Catharina Juul 
Kristensen’s theory of marginalization. This is being used in collaboration with 
qualitative interviews with graduate unemployed. The study reveals some obvious 
negative consequences for the graduate unemployed, who experience both 
marginalization and the loss of recognition. 
 
At the end of the project, the effects of graduate unemployment towards the welfare 
state are being discussed. It shows that the Danish government tries to remedy the 
situation and help the graduate unemployed through various actions. These actions are 
not all received with open hands by the graduate unemployed, for example because of 
their reluctance to accept jobs they are overqualified for i.e. some even feel they have 
been pushed into unemployment because of the government “forcing” them to 
educate themselves at a high level and at a quick pace.  
 
This project concludes that graduate unemployment poses as a significant problem to 
the entire Danish society. Additionally it also leads to some serious sociological (and 
economical) consequences for the individual, who require several years back on the 
job to even out their losses. 
 
